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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la ageucia del DIABIO DE LA MARINA 
ÍD Quiebra Hacha , á cargo del señor 
D. L u í s Paisat; y cea é l se en tenderán 
eu lo sucesivo los que desóen suscribir-
Be á este per iód ico en dicha localidad. 
Habana 9 de Junio de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario, de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA iVIAHINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
F E R R O C A R R I L E S S E C U N D A R I O S 
M a d r i d J u n i o í l . — E n v o t a c i ó n or-
d i n a r i a h a sido aprobado en ©l C o n -
^ r e « o ©1 proj^cto d© ley para la cons-
t r u c c i ó n de ferrocarri les secundarios , 
por m á s de cien votos de m a y o r í a . 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A 
H a sido rechazada la p r o p o s i c i ó n 
de la m i n o r í a car l i s ta pidiendo que ©1 
Congreso proteste contra la r i s i ta de 
M r . L o u b e t á R o m a . 
B I L V B L A Y A L M O D O V A R D E L R I O 
E l seflor Sil vela ha dirigrido u n a c a r -
t a al Duque de A l m o d ó v a r del R í o , 
elogiando las nejociaoione* que se 
b a n seguido con ©1 Gobierno f r a n c é s 
durante l a é p o c a en que dicho s e ü o r 
d e s e m p e ñ ó el Ministerio de E s t a d o . 
131 seftor D u q u e d© A l m o d ó v a r del 
R í o %e muestra part idario de las inte-
ligrenovis entre lo* gobiernos e s p a ñ o l 
y f r a n c é s 
C A U S A C É L E B R E 
K n Barce lona na empc»»uv» ia vi^u* 
de la c é l e b r e causa del atentado con-
t r a ©1 seftor Maura . 
F O N P O S P U B L I C O S 
U b r a ? 3 4 - 9 3 . 
Francos 3 8 - 6 0 . 
4 p^rlOO . f. . . . 7 6 - 3 5 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A N I F E S T A C I O N 
D E S E N T I M I B N T O 
Wathington, J u n i o 11 - E l E m b a j a -
dor de C h i n a h a manifestado bey al 
Secretar lo de Es tado su sentimiento 
por la muerte del periodista apier ioa-
uo B d w i n E t z e l , por c u y » triste snce-
«o d e u l a r ó que s u ^ o b i e r n » estaba d i s -
puesto á d a r a l do los E s t a d o s Unidos, 
1» debida s a t i s f a c c i ó n . 
D H S P I A D A D A E N F E R M E D A D 
P%lmHrl/i0, J u n i o 1 1 - A b n e r Me K i a * 
Aey, « u v a muerte repent ina se a n u n -
c i ó esta m a ñ a n a , f a l l e c i ó de una e n -
f e r m e d a d de los H ñ o n e s . 
L A P E S T E B U B Ó N I C A 
Gwn/mqui l , J u n i o 11 - H a aparecido 
la peste b u b ó n i c a en F a l t a , caya po-
b l a c i ó n esta consternada cen motive 
de haber fallecide en l a mi sma , el d í a 
l O y en menos de tres hora*, diee ata*-
cades de l a terr ib le enfermedad. 
H C P O B T A N T H D B S C Ü B B I Í Í I B N T O 
L a n d r e ; J t m i * 1 t - K n te legrama de 
Cho-Foo a l D a i l y ifmif, se a n a u c i a 
qne el C ó n s u l j a p o n é s en dieha placa, 
h a descubierto que tedas las uoehes 
•e eeleea en el a s ta de la bandera del 
Consulado ruso, u n aparato de tele-
g r a f í a sin hilo,aaodiante oí cual e l C ó n -
sul do R n s i a se pone en o e m u n i c a c i ó n 
e « n Puer to A r t u r o . 
Í N E S P E R A 
D E G R A N D E S N O T I C I A S 
Smn Fcter»bu* ' fy J u n i o Í l - B l Beta-
do Mayor e s t á aguardando por mo-
mentos, noticias de acontecimientos 
decisivos en Puerto A r t u r o . 
S U P Q B S T A D E R R O T A J A P O N E S A 
E l I n v á l i d o Ru$o se Inc l ina á creer 
que ha empezado ya el ataque de 
Puer to A r t u r o y que los japoneses h a n 
sufr ido u n a derrota . 
S U B M A R I N O P A R A E L J A P O N 
R e f i r i é n d o s e el JSovoe V r e m y a Á la 
noticia de haber sido embarcado el 
submarino " P r o t e c t o r " desde New-
port News, p a r a e l J a p ó n , manifiesta 
©I deseo de que el gobierno de los E s -
tados Unidos, explique sat i s factor ia-
mente por q u é p e r m i t i ó que sa l iera el 
referido submarino de uno de sus 
puertos . 
C A I D A D E P U E R T O A R T U R O 
F a r í s , J u n i o 1 / - - E 1 Jetit J o u r n a l 
publ ica la noticia de haber los japo-
neses tomado á P u e r t o A r t u r o . 
E S C A P A D A D E L A 
B S C U A D R A R U S A 
L a e scuadra rusa pudo hacerse á la 
m a r y ©ludir la p e r s e c u c i ó n de los bu-
ques japoneses. • 
No e s t á n c o n ñ r m a d i s las anteriores 
noticias. 
L O S C O M E R C I A N T E S 
E X T R A N J E R O S 
Che Feo , J u n i o / . / - - L o s comerc ianj 
tes extranjeros establecidos en P u e r -
to A r t u r o , pidieron la a u t o r i z a c i ó n 
para embarcarse en el vapor noruego 
S c n í t » . 
E N T R A D A F R A N C A 
L a en trada de Puer to A r t u r o no es-
tá obstruido, supuesto que el vapor 
Sent ía pudo entrar en é l , no obstante 
ser un buque de gran calado. 
M I N A S B X P L O T A D A 3 
E l a l ip irante j a p o n é s K a b a o k a hizo 
explotar 10 minas submar inas , en la 
b a h í a de K a l u e n w a n . 
O P I N I O N D E L E S T A D O M A T O R 
S a n r t t ergburfo . J u n i o E s -
tado 9layor ru»o uo d a importancia 
a lguna á la o c u p a c i ó n de S i u - Y e n por 
una co lumna japonesa , supuesto que 
no sigue á é s t a el grueso del e j é r c i t o 
de K u r o k i , y se cree que dicko movi-
miento h a sido 'efectuado con el pro-
p ó s i t o de distraer la a t e n c i ó n del ge-
nera l K u r o p a t k i n . 
H a y actualmente operando en la pe-
n í n s u l a de L i a o - T u n g un fuerte e j é r -
cito ruso. 
B L S U B M A R I N O < íPBOTECTOR, , 
E l p e r i ó d i c o Jfevoe Vremym a l dis-
c u r r i r acerca del e n v í o 4esde Neiv-
port Ifews, E s t a d o s Unidos , al J a p ó n , 
del submarino Fretecfor, manil losta 
la esperanza de que el gobierno ame-
ricano d a r á al de R u s i a , explicaciones 
detal ladas y satisfactorias sobre el 
hecho de haber permitido que sa l iera 
diebo submarino de uno de su» puer -
tos. 
L O S B f i F U B R Z O S R U S O S 
L i a o Vmnff, Jiéttto i Í . - - L o s g r a n -
refnerzos que se e s t á n esperando 
a q u í , cambiaran por completo la s i -
t u a o i ó a . 
B L G E N E R A L K U R O K I 
E l grueso del e j é r c i t o j a p o n é s a l 
mando del genera l K u r o k i no ba sa -
lido a ü n de sas posiciones en P e n g -
W a a g - C h e n g y las vanguardias r u -
sas cubren el flanco derecho del ene-
migo, en las c e r c a n í a s de Saimatze, 
e x t e n d i é n d o s e hac ia el E s t e . 
E S C A R A M U Z A S 
D i a r i a m e n t e hay encuentres do po-
ca importanc ia entre las vanguardias 
do a m b o s e j é r c i t o s . 
N o t i c i a s ( J o i n e r c i a l e s . 
JVúevm York. Junio 11. 
Gen tenas, á 14.7S. 
Dweooate papel oeiudreial, 69 d¡v . 
íl 4.1 [4 p&r 100. 
OamUioa «o»rs L o a l r e s 30 í^v, ban-
queros, á $4.85-35. 
E s t e r a s d e 
c a r e x . 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e d e u n a y a r i e d a d d e e s t i -
l o s y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s d e C a r e x , 
^ « p e c i a l m e n t o f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y r e c i b i d o r e s , l l e v a n d i -
b u j o s d e g u s t o 7 a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c h o e f e c t o . 
P a r a c o r r e d o r e s y e s c a l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n r o l l o s ( a u n -
q u e v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l c o s t o d e u n a c a s a a l f o m b r a d a 
c o n C a r e x e s i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r q u e ú t i l . E l C a r e x : e s 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; s e l i m p i a c o n f a c i l i d a d y e s l a a l f o m -
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n d e d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O l l T . - l a p r l a H m CÍ macWss para la casa y la oüciaa. 
¿GISTES GENERALES EX CUBA DE LA W l j M A " U U D E R W O O B " 
C0U6 26-Un 
DflMfflfiO 12 DE J T O O DE M 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO |3—LUNETA f l—TERTULIA 30 CTS^ 
V E N U S S A L O N . 
2! 
L a R e i n a M o r a . 
L A S E Ñ O R A C A P I T A N A . 
T E A T R O B E A l B l S U 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUSU 
P O R L A N O C H E T A N D A 
A las 8. 
C-lt03 P O R L A N O C H E T A N D A Y F U N G I ON C O R R I D A 1 Jn 
A las 9 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡Gran rebaja de preoios! 
Debut de la V- tiple S r t a . C í e m e a t i n a 
Mor in 
La popular zarzuela en dos actos 
M A R I N A y V e m s S a l ó n 
Oaaabloí sobra Loadres & la vista, & 
4.87-30. 
Cambios sobre Parla, 60 div, banqueros 
i 5 francos 18.1(8 
ídea i sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
quero*, k 95. 
Bonos roerwtrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ez-iaterds. á 107. 
Oeatrífupraa en plasa, 3.7[S centavos. 
CenferífugM N? 10, pol. 98, eosto y flete, 
2.5 ¡8 ct». 
Mascabado, eu plaaa, 3.3[8 ct*. 
Aztlcar de miel, en plaaa, 3.1 [8 conta-
ros. 
Mantee» del Oo«le en teroerola?, 113-10. 
Harina pAtonto MÜnnesot*. k $5.35. 
Ijondrea, Junio 11. 
Azdcar eenkrffuii?a, pol. 96, á 10*.6(2. 
Mascabado. i 9í. S i . 
Azúcar de renoolacba (da la actual za-
fra, & entregar ea 30 días) 9.?. 0%4. 
Conaolidados ex-Interés 90.1i2. 
Dosouoato, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por oieato eípattol, 85.1 [4. 
JfarU, Junio 11. 
Renta francesa er-infcerás, 97 francos 
90 céntl mos. 
V E N T A D B A O O I O K B S 
m H X T E Y A Y O R K 
Ayer se vondieroa en la Bolsa de V a -
lore» de N"ueva York, 321,300 bonos y 
acciones de las principales ompresas que 
radican en lo» Sstados TTnidos. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Junio 11 áe 19*4. 
A s ú e a r e t . — A l terminar la semana pre-
valece la nota de flojedad tanto ea este 
mercado como en lo» del exterior. 
Nad», que sepamos, se ha hecho hoy 
en plaza. Unicamente en Matanzas s« 
vendieron anteayer para completar car-
gameatos. 
3,000 saco» cent, pol , 95.80, A 4.35 rea-
les ar. 
2,000 secos cent, pol 95 á 4.05 reales 
arroba. 
Oambioi. —Cierra el mercado coa de-







J . l l2 4.1[4 
l . l [2 9. 
Loadre» 3 drv 
(<«0drv 
Parta, t drv 
Haaaborvo, I d(V 
Bstadsi Unido* 3 drv 
Bspala , Sf plaaa y 
e a a t í d a d l d í v . 21.1|2 Í3. l ^ D . 
Dto. papsi coraereial 10 X l l aau»l . 
Monédma exitraniffr%i.~'i* Q i H n n boy 
aone aí^ne: 
OreMbael» . S .S^ á S J f i 
Plata amsrlesaa 
Plata s^patola . 77.7l8 4 78 
Vmécret v Accione*.—Hoy no se ha he-






12 a. «aaal 
V«nd. 
S% pgP. 
C O L E G I O B E C O S S E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




Parí», 3 díT 
H a » burgo, J 
»d iT . . . . . 
EsUdM Unido», J é\y ....... 
Bspa¿a «i p l * " / oanUdad. 
8 drr . • • 




A Z U C A B B 3 
ArfiCAr ce«trlftiff» áe ff«*r»po, polarÍEMtta 
M, á 1 )3|1S »rr»h». 
Id. do Miel, polarleaclóB 89 4 } lljld. 
V A L O U K S 
ffCNDOS rUBLIOQ3. 
Bonos do 1» República de Cuba 
emitidoa en 18Í6 y lirr J07«i I M ^ 
Obllaaclonao ael Ayuntamiento 
(1* hipoteca) doüiciliado es ta 
Hafcan» 
Id. Id. Id. Id. en el extranjer» 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. Id, en el extranjero 
Id. 1? Id. Ferrocacril de Cieafae-
ros 
Id f id. Id. Id 




Bono» de la CompaSfa Ciaban 
Central RailweT 
Id. lí hipoteca de la ContpaSíU de 
•a» Contolidada 
Id, » Id. !d. Id. Id ex c. 
Id. eoaTortldo» id, id ex c. 
Id. d# la ü* de «a i Chibaao 
14. d»l Ferrocarril de Gibar» i 
Hoiamfa 
ACCIONES. 
Banco Español déla isla de Cu-
ba (en circulación} „ 75 ^ A 
Banco Ajn1o61a de Pto, Príncioe 54 67 
Banco del üoaorcio de la Haba-
na 3-3 40 
Compsrfíía de P. a Unidos de la 
Habana y Alnaaoeno» a* Ilegla 
í L i m i t ^ l •••„•• mí SóJ.Í 
CoMooñía d3 Camino» do Hierro 
d© CAídftaa» y Jftcoro 193̂ ' 104 
Compañía do Oamiao» do Hierro 
de Matanzas á Sabantlld 93 100 
Oomoañía del Ferrocarril del 
Oeste. 106 107 
ComuaBía Cuba Central Rallway 
(accioaes preferidas) 104 ICS 
Id. id. lo, (aocioneí comunes) 34 87 
Oompaüia Cubana de Alumbra-






















Oompafifa do Qae Hiapano-Ame-
ricana Conííolldada „ 15X 15?̂  
Compañía Diqne de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 40 
Kueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Hoíeruín 25 30 
Habana, Junio 11 de 1904—El Síndico Presl -
dente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Di3 LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>í & i% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 





tamiento plmera hipoteca UO 117 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 103 107 
Obligaciones Hip otecarla» F. C. 
Oienfaegos á VlUaclara 110 130 
Id. '¿T id. id 105 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 106 Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holenia N 
Id. 1? San Cayetano £ Vifialea N 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de O u Consolidada. . 102 110 
Id. 3! Ga« Consolidado 44% 46% 
Bonos Hipotecarios Convertios 
se Gas Consolidado 63% 69 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitido» en 1896 y 1897 107 108% 
Bonos 2r Hipoídca The Matanzas 
Wate»Worke» N 
ACCIONES. 
Banco Esea&pl (Uia Isla de Cuba 74% 76 
Banco A|#l<lila.Jf^:. N 
Banco de; Comercio 35 42 
OoMpik&ía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 85% 85% 
Oorooañia do Caminos de Hierro 
de Cárdena» 7 Juoaro 102% 105 
CoKíaañfa de Caminos do Hierro 
de síatanKas á Sabanilla 63 100 
Compañía del Ferrocarril del 'Jea-
-ss - N 
Compañía Cu^na Central R«u-
way Limited .'— Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Ferroearrí* do Gibara k Holffuln.. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Ga». 
Compañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
OompaSIadel Dique Flotante 
Kod Toietúnioa de la Habana. 
Nuera Fábrica do kielo.... 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Haoana. 
Compañía de CoBstrucciones, Ra-garaoioaes y Saaeamiento da aba N 



























Vigilancia, New York. 
Monterey, Veracruz jr Progreso. 
Saratoga, New Tt^rk. 
La Nafarre, Veracruz. 
Coade Wifredo, Now Orleaní. 
Séaeca, New Yorlt. 
Hayaaa, N. York. 
México, Nuera York. 
Juan Porgas, Barcelona y escalan. 
Puerto-Rico, Barcelona y escala». 
SALTOOS 
Vigilancia, Progreso y Verxoruz. 
Moatarey, N. York. 
La Nararre, Saint N*ealre. 
Barato»*, N. York. 
I^eós XIII , Veracruz. 
Alfonao XII , Coruña y escalas. 
SaiiU Croux, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E L k H A B A N A 
BCQUBS OE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7hora» rap. ame-
ricano Mascotte, cap Aliené tonds. 834, 
con carga y 29 pasajeros a G. Lavrtoo, 
Childs y Comp. 
De Marsella, ea 61 día gta. fn». (Jeorges Va-
lentín», cap. liortola, tonas. 1.300 coa te-
ja* & Dussag y Qoliier. 
SALIDOS. 
Dia 11: 
ParaC. Hueso y Tampa, rap. amer. Mascotte 
M o T i m i e n t o d s p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y O. Hueso, ea el Tap. ameriot-
no Maaootte: 
Pres. Maauel Gómez—Criatiaa Pino—Diego 
OonzsleE—Hodomero Gro»ch—Srlta. M. Bae-
za—R. B. Burdiae—I. G. Pope H. Clopton— 
Jo»4 Feraaades—Zoila Uutiérrez—Sta. Baker 
—Josefa Rodríguez—Isabel Ledo Domingo 
Padrón—D. R. Blannty Sra.—Josó Loresa—T. 
Suared—A. Zandegen y 2 de fam —O. H. Woo-
dall y 2 de fa«. W. H. Young y 1 de fam.-
ata. Fe acboa y 1 de familia. 
SALIDOS. 
Para C>yo Hueso y Tampa, en el vap, ame-
ricano Maecotte. 
Sres. D, Langharn—W. M. Carson—F. M. 
Fernandez—Sr». B. Oenega—E. H. Gato—S. 
Ligatberno—C. Qaint—M Rico y 2 diños—P. 
Santma—M. Corros y 3 niños—R. Rodríguez 
—M. Roiríguee y 2 niños—L. González—M. 
Hondersen—E. Orus—F. González—T Marre-
ro—L. Ramos—V. Carlos—A, García—R, Ote-
ro—F, Díaz—J. D. y López y 1 niSo. 
B u q u e s e n r e g i s t r o a M e r t o 
N. York vap. am. Hontorsy, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas rap. am. Visilancia, por 
Zaldo y cp. 
Paint Nazairo y escalas vsp. ft-ancés L a Na»a-
rre, por Bridat, M, y cp. 
Veracruz rao MD. León XlTI, por M. Calvo. 
Delaware (B. W.l rao. \ag. Nlle, por L . V. 
Plaeé. 
Dolaware (B. W.) vap. ing. Tranfield, por L. 
V. Placé. 
Qaw-Orleana, vap. español Miguel Gallart, 
por G. Blaach y Ca. 
Canarias. Corufíay Bromen vap. aletn. Mainz, 
por Sobwab y Tillsaam. 
Voraoruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Voraoruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Cairo. 
Colon, P. Kioo, Canarias, Cadie v Baroolona, 
vap. esp. Manuel Calva, por M. Cairo. 
Voracru» vap. francés La Navarre, por Bridat 
JJoat'Ros y cp. 
Frenley Palnt, gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
N. York vap. amr. México, por Zoldo y Cp. 
ü . York v.-̂ p. aair. Séneca^ por Zaldo y Cp. 
t e a t u o a l h a m b r a 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF» TJL n o 1 e> JOL 
H O Y A L A S O C H O : 
t o d a> s » í s í . & XIL o o o 
L a m u l a t a M a r í a . 
A l a s n u e v e : r y i ^ ¿g^ ^ 
A l a s d i e z : E L B O B O S E R A F I N I T O . 
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BANCO NACIONAL DE C Ü M 
! D © r > o s l t « t i 7 i o c i O 1 G r O >3 1 O X» XA o 
ne - . f SUCURSALES: Galiano 34, Habana.-Matanzas.— OflCllia PnilCiPaí, Cllt)a 2?)Ha!)a]ia.iCio,lfueff0«--Santí^0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzam-
' tilo y Sagua la Grande. 
J . P . M O R G A N & Co., N E W Y O R K C O B R E S P O N D E N T . 
Capital ^ T T i r r r r T r T i Z i T r ^ T ^ fi.ooo.oaa-oo 
Fondo de reserva y'utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. % 293,293-3'! 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903. |8.110,86S-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarlaa al Comercio y al Público. 
C u é n t a s Corrientes» Cobros por cuenta agencu 
G i r o de L e t r a s . Car tas de Crédito . 
Fagos por Cable, C a j a de Anorros . 
Compra v Tentn tte Vedores. 
Corresponsales en las principales ciudades do Europa, Amdrioay el Extremo Orienta 
asi como en todos los puntos oomerolales da la Rsp&bica do Cubo. 
Clldt fl n 
C o m p a f i / a d e C i e c t r í c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
. ^ ^ X X l f i t X " 8 1 y S 3 (Banco E s p a ñ a ! , entresuelos.) 
Debiendo esta C o m p a ñ í a estar preparad» , hacia fines del mes de Agosto 
p r ó x i m o , para suministrar corrieute e l éc tr i ca en la zona de la ciudad com-
prendida etitre la B a h í a y el Golfo, y las callea de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con ant ic ipac ión , suscripbores qae deseen tomar la corrrien-
te ea d i ü i " ' 1 " I 1—HWMVI1" idn^ fuerza motriz y oalftfaí»ción: o + ' ' - ' • 
los que se suscriban antes del de Jul io próx imo , la ventaja de u n i l i e » 
p o r c i e n t o (10 p . g ) d e d e s a t i e n t o e n e l i m p o r t e d e s u s c u e n t a s 
n i e n s u a l e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , c o n t á n d o s e és te desde la fecha 
en que, habiendo notificado la C o m p a ñ í a al suscriptor queso halla en con-
diciones de establecer la c o n e x i ó n de sus conductores con la in s ta lac ión 
particular del suscriptor, y és te á la C o m p a ñ í a que su ins ta lac ión está ter-
minada y conforme, se establezca la c o n e x i ó n y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con ant i c ipac ión para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
C o m p a ñ í a (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 de la m a ñ a n a y do 1 á 
3 de U tarde, adonde se les dani conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean ñaeñflftter. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
t£l Adntinistrador general, 
c&39 alt 63 tymMyl 
ADQUISICION DB UN AUTOMOYII..—Dl-
Arecci6n general de Obras Píiblicas. —Haba-
na 11 de jualo de 1901.—Hasta las tres de la 
tarde del día 3» de jnnlo de WM, so reoíbiráa 
ea esta Dirección general de Obras Públicas, 
Ediflolo de la Hacienda, proposiciones en 
pliego cerrado para la compra de un automó-
vil coa motor da nlcohol, de diez á doce caba-
llos da fnarza. En esta Oficina se facifóará» 
impresos de proposiciones ea blanco, con las 
condiciones detalladas que deberá reunir el 
automÓTÍl y demis informas que se soliciten. 
—José Prlmslles, Director seaeral. 
o 1200 al6 4-12 Jn 
C O M P R A - Y I N T A Y P I 6 N 0 B A C I 0 N 
de todos los ralores que *e cotizan en la BoUa 
Pnrada de esta ciudad. 
Dedica ÜU preferente atención y su trabajo 
desde i «Ate importante ramo de las in-
rerslones del diaero, 
Joaquin E'nnUMict, P e r i t o M e r c a n t i l , 
Demícilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de ia tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 20-8 Ja 
Secretaria (e I t & É B i r a , lednsíria y 
Kstaoion C e n t r a l .^ .^ronémica . 
SáNTlAOlO DE LAS VEGAS. 
CONTADURIA. 
Hasta las 9 a. m. del dia 2S del actual, se ad-
mitirán en la Contaduría de esta Estación 
proposicisnes para el suministro de Tíveres 
daraute el semestre de julio á diciembre, ín-
clusires, del corriente año. 
Ha dicha Contaduría se falicitarán á los que 
lo solioitíMi, los pliejos de condiciones y mo-
delos de yritpasicíonea. 
Santiago de las Vegas Jnnío 7 de 1904.—Al-
fonso Actenabar. o 1193 4-11 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
c-993 
i p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
c f C o , 
;3-17 My 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , t u r -
qiheaas, p e r l a s , t o p a c i o s y ó p a l o s , 
h a y e x i s t e n c i a c o n a t a n t e n i e n t e 
p a r a p o d e r c o m b i n a r l a j o y a q u e 
se q u i e r a . 
E i t a l l e r d o j o y e r í a d e e s ta c a s a 
a d m i t e e n c a r g o s p a r a c o m p o n e r 
t o d a c la se de p r e n d a s , d e j á n d o l a s 
c o m o n u e v a s y t a m b i é n la s c o n s -
t r u y e á g u s t o d e los p a r r o q u i a -
nos . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-112 1 Jn 
Secretaría A r ó n l t n r a , 
y Comercio 
M n s t r í a 
K s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a 
Santiago tic las V e g a » 
CONTADURIA 
Hasta las 8 y 30 a. m. del 2o del actaal, se 
admitirán en esta Contaduría propoeicíones 
para el suministro de IMPRESOS que necesi-
te seta Estación, durante el año fiscal de 1904 
i 1905. 
En la Dirección y en la Contaduría de la 
misma se facilitarán loa pliegos de coadiclo-
«es y modelo de preposiciones á los que los so-
liciten, así como cuantos informes les sean ne-
oesarios á los lícitadores. 
Santiago de las Ve^as, Jnnlo 4 de 1904.—AI-
fonao Ámenábar, Contador de la Estación Oen-
tral Agronámiea. e 1175 4-9 
Universidad TULANE 
NUEVA GR LEJA NS 
Edwhx A . A l d e n n a n , Presidente 
Enseña cursos completos de Idiomas, ciea-
clas, ingeniería, derecho y medicina. 
Espléndido departamento para mujeres en 
Colegio Newcomb. De Tulane salea celebri-
dades en todas las vocaciones. Sas facilidades 
para la instrucción de Ingeniería no tienen 
rival. Oportunidades sin igual para el estudio 
de la química azucarera. Ofrece tres becas en 
el departamento académico para estudiantes 
cubanos. Cuotas reducidas, uermosos dormi-
torios. Se proporcionan oportunidades & los 
estudiantes para trabajar. Ningún muchacho 
digno, sin recursos, será despedido. 
El próximo curso empezará el l?.de Octubre. 
Pídanse catálogos. 
R. K. BRUPF, Secretarlo. 
6812 &.9 
Secretaría Inínstría ) Aíricullnra, 
y Coiaercío 
E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a 
Santiago de la» Vegas 
CONTADURIA 
Haatalaa 9 a. m. del dia 21 del actual, se ad-
mitirán en la Contaduría de está Estación, 
proposlelonea por el suministro da F O R R A J E 
asrants el trimestre de Julio á Septiembre, 
iaolusirss, ael corrieate año. 
Rn dicha Contaduría so fauilitarán á los que 
lo soUtiton, loa pliegos do coudicioms y mo-
doloa d» proposiciones. 
Santiago do las Vegas, 4 de Junio de 1P04.— 
AlJon.to Amenábar, Contador de la Estación 
Ceutwkl Agronómica. C.117S 4-9 
D I A R I O D E L A * M A R I N A ' Edicifin de la mañana—Junio 12 de 1904. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
EÍNA. 
Madrid 2S de Mayo de 1994. 
I I 
U n snceao de urgente magnitud y 
que en BUS comienzos amenazó con re-
vestir tremendas proporciones, coinci -
d i ó con la llegada del Rey á l a Corte. 
E n t r e las numerosas agrupaciones so-
cialistas existe una muy bien organi-
zada y que cuenta con algunos miles de 
agremiados. Es tá compuesta por los 
obreros de los ferrocarriles y tiene el 
t í tu lo pintoresco y algo jactancioso de 
" L a Locomotora invencible." Y a en 
dos ó tres ocasiones hizo el amago de 
imponerse á las empresas por el pro-
cedimiento de una huelga. No hay que 
ponderar el daño y los quebrantos que 
un paso de esa clase representarla para 
el comercio y para la vida de las fami-
lias en general, aun las m á s ageuas á 
toda relación po l í t i ca y públ i ca . L a 
detenc ión del correo, la suspens ión del 
tnlfico, el cese m á s ó menos largo en 
las negociaciones mercantiles, la ave-
r ía si no la destrucción de muchos gé -
neros y todas las consecuencias ruinosas 
de un interregno semejante en la vida 
moderna excede á todos los cá lcu los 
pesimistas que puedan forjarse en dafio 
de un país . A s í es que si no las leyes, 
los precedentes han establecido que 
para casos tales se anuncie á las empre-
sas ferroviarias el propós i to de la huel-
ga con ocho ó diez d ía s de anticipa-
c ión . 
Pero, en la ú l t i m a que hemos sufri-
do en estos días , aunque por fortuna 
con cortos males, se ha prescindido por 
parte d é l o s agitadores de toda consi-
derac ión y aviso, hab iéndose procedi-
do con tal premura y celeridad que no 
solo la m a y o r í a de los obreros sino que 
hasta algunos individuos de la junta 
directiva ignoraron el acuerdo de ir á 
la huelga, cuando y a por los caudillos 
del movimiento so hab ía dado la orden 
de no acudir á los talleres. Hubo en 
toda la precipitada de terminac ión un 
conjunto de circunstancias tan poco ra-
zonables y tan injustificadas, que des-
de el primer momento, la op in ión se 
les puso en frente y se cons ideró como 
indudable el fracaso. 
Se tomó por pretexto l a catástrofe 
ocurrida en las minas de la Reunión , 
sitas en Vi l lanueva, provincia de Be-
v i l la y que pertenecen á la O o m p a ñ í a 
de Madrid, Zaragoza y Alicante. U n a 
e x p l o s i ó n del fuego grisú sembró la des-
trucc ión y la muerte en las ga l er ía s 
subterráneas , sucumbiendo unos 70 in-
felices obreros. ( H a b í a ocurrido la dea-
gracia por el descuido de los represen-
tantes de la empresa, por las malas con-
diciones de las obras, ó por l a impru-
dencia temeraria de alguna de las víc-
timas? E l averiguarlo ofrec ía serias di-
ficultades; puesto que no s o b r e v i v i ó nin-
gún testigo de la espantosa tragedia. 
Sin embargo, el obrero cuenta hoy con 
defensores independientes y con leyes 
que amparan su derecho, no solo bajo 
el punto de vista de exigir responsabi-
lidad penal para los culpables, sino 
también en lo tocante á las indemniza-
ciones metá l i cas por loa accidentes del 
trabajo. 
E l Instituto de las Reformas sociales 
formado por eminencias del saber y de 
la po l í t i ca con una mitad de represen-
tantes elegidos por las clases obreras, 
interviene en la depurac ión de este li-
nage de sucesos y en la consulta de las 
medidas conducentes á su reparac ión y 
castigo si hay lugar i elllo. D e s i g n ó 
dicho Instituto una Comis ión compe-
tent í s ima para que, con entera inde-
pendencia, informara, y sobre el terre-
no de la catástrofe redactó una memo-
ria el coronel de Ingenieros señor Mar-
yá. A l mismo tiempo, como los traba-
jadores de las minas citadas iniciaron 
la huelga y se declararon solidarios de 
ella los socios de * 'La Locomotora I n -
vencible'', se procedió á nombrar ár-
bitros y aquellos en su secc ión de Ma-
drid designaron á don Rafael Qasset, 
copropietario del Imparc ia l y ex-Mi-
uistro de Agricultura y Obras públ i -
cas. 
Mas apenas h a b í a n empezado bajo 
buen pie las negociaciones, habiendo 
la esperanza segnra de llegar á una 
transacción equitativa, y sin aguardar 
siquiera á oir el d i c t á m e n del Instituto 
de reformas, unos cuantos individuos 
d© la directiva de " L a Locomotora" 
determinaron suspender todo trabajo y 
salir hasta la estación de Vil laverde, 
la m á s inmediata á Madrid por el me-
diodía , para impedir la llegada del 
tren real, t end iéndose en la v í a multi-
tud de obreros para que no pudiera 
pasar el Rey sino sobre los cuerpos 
mutilados. 
S i por acaao hubieran retardado la 
real ización de su proyecto hasta una 
hora antes d ? la llegada del Rey el es-
cándalo se habr ía dado y el tren rea-
se habría visto en la prec i s ión de del 
tenerse cuando todo Madrid lo aguar-
daba para recibirlo en triunfo. Pero 
los agitadores se pusieron en movi-
mieoto cuatro horas antes y esto d ió 
lugar á que la guardia c iv i l y los agen-
tes de orden p ú b l i c o desembarazaran 
la v í a y ocuparan la estación, y los al-
rededores. Se sa lvó aquel momento 
cr í t i co del peligro y entró la Corte sin 
que la mayor ía de la pob lac ión se en-
terara siquiera de lo que se h a b í a pre-
parado en contra de la paz públ i ca . 
Cont inuó d e s p u é s la huelga y a l cele-
brarse un mitin de cuantos la procla-
maban, no se dejó hablar á ninguno de 
los que trataron de hacer observacio-
nes judioiosas acerca de su improce-
dencia. M á s tarde y durante varios 
días , grupos de huelguistas armados de 
garrotes rodeaban la estac ión de Ato-
cha y hostilizaban fieramente á sus 
c o m p a ñ e r o s rme rtoüüian á los talleres. 
Y u l i a s veces se i n t e n t ó detener los tre-
nes y hubo necesidad de enviar fuerza 
p ú b l i c a para evitar los asaltos á mano 
airada. 
Los obreros en sus arranques de ge-
nerosidad inconsciente invocaban un 
t í tu lo de noble des in teré s . Proclama-
ban que en el asunto de las minas de 
Vi l lanueva nada les afectaba á ellos 
directamente, pero que, deseosos de que 
se hiciera just ic ia á sus compañeros , 
no vacilaban en correr los riesgos de 
la miseria y entregar a l hambre y á la 
desolación sus propias familias. Por 
esto adquir ía un carácter s i m p á t i c o y 
humanitario la ag i tac ión obrera. Pero 
¿era medio de remediar un mal este 
procedimiento que solo conduc ía á la 
ruina de las empresas, del p ú b l i c o y 
de los trabajadores mismos? ¿se halla-
ban los mineros de Vi l lanueva tan de-
satendidos que no se ocuparan de ellos 
el Gobierno, la Compañía , los Tr ibu-
nales de just ic ia , l a prensa, el institu-
to de las reformas sociales y hasta los 
mismos árbi tros designados por los tra-
bajadores y por la empresa? L a r a -
zón, el in terés mutuo y las m á s palma-
rias nociones de equidad aconsejaban 
la espera de unos d ías y en todo caso 
si se observaba alguna notoria in jus t i -
cia en los procedimientos de ese gran 
jurado, de la o p i n i ó n a l que concurr ían 
tantos elementos morales é influyentes 
del pais, h a b r í a lugar para las resolu-
ciones m á s extremas. 
A s í pensaban muchos de los traba-
jadores reflexivos y práct icos , pero á 
ú l t ima hora se impuso á calacuerda la 
ingerencia p o l í t i c a de los republicanos 
y se trató de realizar un acto no en pro-
vecho de los trabajadores sino en daño 
de la Monarquía , trataudo de deslucir 
el viaje del R e y con escenas ruidosas 
en el instante de volver á su casa. 
L a s sociedades obreras bajo la inspi-
ración de Pablo Iglesias, Quejido y 
otros propagandistas, han venido has-
ta hace poco d e s e n t e n d i é n d o s e de las 
agrupaciones pol í t icas . H a n conside-
rado tan burgueses á los republicanos 
como á los monárquicos y se han l imi-
tado á procurar mejoras para las clases 
trabi jado ras, prescindiendo de las for-
mas de gobierno y de las parcialidades 
que luchan por el poder. Aspiran á la 
revoluc ión social, mas, persuadidos de 
que no tieneu medios para lograrla van 
paso á paso afanándose dentro de los 
medios legales para estendor la esfera 
de su derecho y adquirir concesiones 
del fabricante y del patrono. E s a pa-
recía ser la l ínea indeclinable del que 
se l lama partido obrero, pero hará cosa 
de un mes, las cabezas principales de 
" L a Locomotora Invencible" se pusie-
ron a l habla convlos republicanos y se 
entendieron con S á h i ^ r ó n . Este, juz-
gando del gran ni&ííteí^i ""ifle votos que 
adquir i r í r ía si los republicanos gaiiau 
á los socialistas, aceptó la alianza y 
yendo á una de sus juntas pronunc ió 
un interesante discurso, en el cual pro-
clamaba q u e r í a repübl ica vendr ía á 
transformar las relaciones sociales en 
t é r m i n o s de que 4'el trabajo diera sus 
leyes al capital ." 
Este acontecimiento fie a p u n t ó por 
los per iód icos como de alguna trascen-
dencia pero no se l e d i ó t o d o el alcance 
que en si tenía . S in duda los republi-
canos de S a l m e r ó n reforzaban sos filas 
con legiones de votantes, pero al mismo 
tiempo al incl inar las instituciones por 
é l defendidas á un socialismo radical, 
no p o d í a menos de infundir inseguri-
dad extrema 7 sobresalto inmenso á 
todos los intereses creados y derechos 
constituidos, no ya solo en las regiones 
del poder sino en las propiedades m á s 
l eg í t imas , en las industrias m á s mo-
destas y en los hogares m á s humildes. 
Basta leer los discursos de republi-
canos tan ilustres como don Melquía-
des Alvarez , don Gumersindo A z c á r a -
te, don J o s é Muro y otros de no menos 
respetable autoridad, para afirmar que 
S a l m e r ó n ha formulado un programa 
y ha seguido una conducta totalmente 
contraria á lo que proclaman y defien-
den todos los partidarios de una repú-
blica de orden y de gobierno. 
Teniendo en cuenta estos proceden-
tes, todo el mundo ha visto en el acto 
realizado por media docena de jefes de 
los trabajadores ferroviarios ia influen-
cia que en todos ellos ha ejercido el 
interés po l í t i co de una parcialidad. Y 
como los obreros se ocupan principal-
mente de las cuestiones in tr ínsecas que 
afectan á su manera de v iv ir , no han 
ca ído en el lazo, no han secundado la 
la huelga y han dejado derrumbarse 
en una pasiva derrota aquellos inten-
tos que se inauguraron con anuncio de 
tan honda perturbac ión . 
Los trabajadores han vuelto y a á sus 
talleres: todo funciona en regla y los 
más revoltosos se acogen á los buenos 
sentimientos de la C o m p a ñ í a para que 
revoque la orden en que se los des-
ped ía . 
E l primer ensayo pues de la p o l í t i c a 
con el socialismo ha sido fatal á este 
ú l t imo . L a cues t ión sobre la catástro-
fe de las minas de Vi l lanueva queda en 
pie. pero la habremos de seguir hasta 
dilucidar las responsabilidades y deter-
minar los remedios, aquellos que inspi-
rándonos en el derecho y en la equidad 
no tenemos en cuenta esas pasiones 
descomedidas de los que pelean por 
derribar ministerios, instituciones y 
organismos sociales para sentarse un 
momento sobre los escombros envuel-
tos al día siguiente en nuevas ruinas. 
ff. 
ü T E L 
E L T E R M O M E T R O 
D E K O U R O P A T K I N 
De una hermosa crónica que en L a 
Correspondencia de España publica nues-
tro distinguido c o m p a ñ e r o Cristóbal de 
Castro, que, como saben nuestros lec-
tores, se hal la en San Petersburgo, co-
piamos los siguientes párrafos: 
^ o n r o p a t k i n , & m á s de un talento 
mil i tar grande, tiene un esp ír i tu sutil. 
E n sus libros profesionales, junto á d i -
sertaciones estratégicas , al lado de co-
mentarios hondos, este hombre, verda-
deramente superior, ha puesto agude-
zas profundas. Con su conversac ión fa-
mil iar, mezcla, al decir de sus amigos 
í n t i m o s , una delicada ironía, y conoce-
dor de su pueblo como nadie, ya reve-
ló su ciencia pol í t ica , aconsejando á to-
dos ¡Paciencia! De m á s sabía Konro-
patkin que, al partir, necesitaba do-
ble n ú m e r o de soldados, y p á b l i c o es 
que, repetidas veces, se lo mani fes tó al 
zar. De más sabía, también , que, du-
rante el camino, todo sería ac lamación 
y entusiasmo, y harto lo a d v i r t i ó cuan-
do en Moscou dijo á la Vonma en 
Asamblea: JM entusiasmo debe ser un hi-
jo de la victoria, y no un profeta del mis-
terio. De más sabía, en fin, que su po-
co propicio ardor, i b a á enojar á las al-
borotadas muchedumbres y bien lo ex-
presó, y de muy espiritual manera, 
cuando, e c h á n d o l e en cara uno de sus 
ín t imos que no hablase de firmarla paz 
en Tokio, respondió Kouropatkine con 
esto frase de M a r k - T w a i n : Ifada hay-
tan ridiculo como un joven pesimista... á 
no ser un viejo optimista. 
Pues bien. A s í part ió Kouropatkin 
á la guerra; sabiendo que necesitaba 
más tropas; que el pueblo, a l despedir-
lo, lo ac lamar ía ; que, cuando, por no 
tener tropas, no triunfara inmediata-
mente, el pueblo cesaría de aclamarle, 
y en fin, que, al cabo de a lgán tiempo, 
las aclamaciones se trocarían en chis-
mes. 
Con todo ello contaba el general í s i -
mo, y en una carta que ayer rec ib ió el 
zar lo expone todo ello con m u c h í s i m a 
gracia. Kouropatkine incluye en su 
ep í s to la una hoja aparte, en la cual ha 
dibujado él mismo un termómetro , que, 
donosamente, l lama el g e n e r a l í s i m o 
Termómetro del entusiasmo. A l lado iz-
quierdo tiene escrito A l venir, y, por 
este lado, la raya del mercurio pasa del 
40. A l lado derecho ha puesto el gene-
ral durante la campaña, y la columna 
popular, que ha ido bajando cada día, 
está, cuando Kouropatkine ha dibuja-
do su termómetro , $,9 grados. "Espe-
ro, M a j e s t a d — a ñ a d e en su carta a l em-
perador—que a ñ n descienda mucho, y 
no me sorprenderá ver.ne á cero gra-
dos". 
Y o estimo esta humorada de Kouro-
patkine m á s que todas sus h a z a ñ a s gue-
rreras. E n la espiritualidad de esas 
burlas hay m á s valor que en un asalto, 
y esta alma indomable que, desde su 
altura moral, echa risas piadosas sobre 
las multitudes, prueba ser r i ca en vo-
luntad y privi legiada en el dolor. 
¡ ü n general que, en lugar de bravu-
cón, es humorista! ¿Verdad, lectores, 
que es como nn mirlo blanco?.. ." 
L A T R O F I C A I i es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
M E S D E M A Y O 
T a m b i é n como en el mes de Abr i l 
ha sido el lluvioso el carácter más sa-
liente del tiempo en Mayo. Hemos 
anotado así mismo alteraciones extra-
oí d iñar ías y bruscas de la pres ión at-
mosférica, es decir el barómetro no ha 
seguido una marcha normal. 
H a habido cambios violentos de pre-
s ión y movimientos inversos del baró-
me-ro en las horas trópicas , sobre to-
do al iniciarse la perturbac ión que en 
la actualidad deja sentir su influencia 
en la Is la . 
L a cantidad de agua caída hasta el 
d ía 31, inclnsive, fué de 431 mi l íme-
tros y 9 déc imos . L a tens ión eléctri-
ca ha sido de escasa importancia, pre-
dominando las corrientes en las altas 
regiones, dando m á r g e n á que el color 
de los reí á m p a g o s fuese rojo. 
Debido á la graü altura en donde han 
ocurrido las chispas eléctricas, los 
truenos han sido de durac ión prolonga-
da. 
Los vientos dominantes fueron del 
Este al Sur. 
J . J o VER. 
Santa Clara Junio 10 de 1904. 
C U E R P O C O N S U L A R 
Los señores don Francisco Pérez 
Fuentes, don J o s é Carminero y don 
L i n o R o d r í g u e z E m b i l , Cancilleres de 
los Consulados de Cuba en Tampico, 
Cádiz y Saint Nazaire, respectivamen-
te, á los Consulados de Barcelona, 
Hong K o n g y Cádiz. 
E L '«MEXICO" 
Para New Y o r k salió ayer el vapor 
americano " M é x i c o " con carga general 
y pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros salió ayer para Cayo Hueso y Tampa 
el vapor correo americano "Mascotte". 
L A " G E O R G E V A L E N T I N E " 
L a barca italiana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Marse-
lla, con cargamento de tejas. 
_ ^ : o 3 . ] p o . i r « E t ® 
d e c r i s t a l , b r o n c e , n i k e l , d e p i é y 
c o l g a n t e s y d e s d e u n a á 2 4 luces , 
h a y e n es ta c a s a c u a n t o se p i d a 
y á p r e c i o s á escojer , d e s d e ^2 
h a s t a $ 1 0 6 0 . 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de es ta 
c a s a y se c o n v e n c e r á n q u e e n 
n a d a se e x a j e r a . 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e U 5 6 . 
1 Jn C 11V5 
Vapores de travesía 
reportes de g Q m ^ 
por los vapores a lemanes 
> 3 
D E L A ANDES S. S. Co, 
H O L S T E I 
D E H. DIEDEBICHSEN, K I B L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan & loa señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse 4 sus consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1088 U n 
de 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O T C F . 
de C á d i z . 
E l vapor español de 600O toneladas 
CONDE WIÍREDO 
C a p i t á n OIberna i i . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 18 de 
Junio A las cuatro de la Urde DIRECTO para 
los de 
S a n t a C r n z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
Cád iz 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpüas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También »dinlte un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Los pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 17. 
Para mayor coaiodidad de los señores pasa-
Í*ro«, el vapor estará atracado á los muelles do lan Jo«(. 
Nota: E s t e vapor uo h a r á c u a r e n -
tena. 
Informarán sna consignatarios: 
M a r c o » Hermanos & Ca* 
C 1002 29 My 
£1 vapor etoañol de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n Be i lao , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio DI-
RECTO p*».. ios.de 
S a n t a Ortaz de l a P a l m a , 
S a u t * Crur. de Tener i fe , 
L a s P a l m a s <le ( i r á n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los reforidos puertos 
«n sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
Tambiao admite carga, incluso TABACO y 
AGI-ARDIENTE. 
Xas pillrus de carga solo se sellarán hasta la 
T'pp^rs, d»l dia de la salida. 
Paru. mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el va por estará atracado á los muelles 
de Pon Jo^. 
jfQT^.—Este vapor no hará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M u i cos . U n o s , y C p . , Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
W E S T I M A N Co. L t d . 
P a r a C O R U Ñ A en 10 dias , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t C r o i x . 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pafíia. 
COCINA T CAMAREROS E S P A l l L E S , 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presa; 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & U n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 1R-8 Jn 
V A P O R E S 
lis !a CfipÉa 
A N T E S D E 
MTOITIOJLOFSS Y & 
C a p i t á n U m b e r t 
Saldrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de Ja tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarén por el Oon-
signatarki antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carsa á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo . 
OFICIOS N. 2S. 
A l f o n s o X i l , 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Junio, é las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
l>e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2i 
NOTA.—Esta Compafila tiene aoierta ana 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demés, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamárnosla atencifn délos señores pasaje-
ros hácia 1̂ artículo 11 del F.eglamento de pa-
sajeroc y etí orden y régimen interior de los 
vapores de esta GompañTa. el cual dice así: 
"Los pasajeros debejrñ a escribir sobre todos 
les bultos de su equipaié.En nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como'éY* del puerto de 
destino. 
K T O T A Se aovierte á los señores pasajeros 
¿•T^-r*--^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada nno, loa días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe praimtamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde ¿ste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a Ibs cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78- 1 Ab 
S O U T H E M P A C Í F I C 
Bayana Kew Crlsans ú m m M liue 
» Continúa sosieaien 
- do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta lineatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia ia 
gran REDUCCION de 
precios siguiente-. 
Be la Hatena á M m O m s 
Primera clase, ida í^O*^ 
Primera clase, ida y vuelta 135.00 
Seguida clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $10.09 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y MCjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábado» á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informen se pidan oor 
S U N S E T 
R O U T C 
Josepl i T^flllaude, 
AKentc General 
J . W . F l a u a í f a n , 
Sub-A p ente G eneral 
M-ú-jt »'tU Teiéíoao i.-J, 
c 1008 
C a l b á n y Comp. 
Agente. 
S a n l y n a d o 
3 0 y S 8 
19 m 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español • 
M I G U E L G A L L A P i T , 
C a p i t á n M A S . 
ILUMINADO CON LUZ E L E C T R I C A . 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
S a n t a C r « a de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e . 
L a l P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y Bnroelona. 
Admite pasaleros ft quienes pe le« dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
K s t e vapor no h a r á cuarentena. 
Para mayor comodidad de loa pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán BUS cc^síenatarioe: ^ 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 2£My 
C c s M í a General T r a s a t M c a 
J DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo cectrato p«stal com ei Gobierso Fr&océi 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P E R D K 1 G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de JUNIO. 
NOTA.—Este vapor y en este viaje solamen-
te hará escala en St. Tnonias. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para esc objeto en el muelle de la Machi-
na, de las one deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de aigfin bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J i r U l a t , M o n t ' J R o s v C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5:̂ 53 25-17 My 
W a i d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L . 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasajed i -
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
\ O R K — N A S S A U - - M é l i c o . 
Eolittdo tara New York los manes, juevef? 
y Eét sacs é las 5 p. m. y los lunes L las 4 p. m 
*paia Progreso y "Veracruz: 
Séneca New York Junio 9 
México New York — 11 
Vigilancia..Progr.'y Veracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoga New York — 18 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proírre': y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca. New York,....,., — 23 
México New York i i tr — 26 
Monterey Progre' y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Saratoga New York — 80 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía so reserva ei derecbo deram-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines á toda» par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tumnico. 
K E W Y O R B J Vapores directoe doaveoss & 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Lula V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenorea fe infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
Vapores costeim 
[ \ m m be m m i 
D E 
^ O B R I N O B D E l E S R E R i 
S. en C» 
E L V A P O R 
NÜEVfl HORTERA, 
CAPITAN 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá de este puerto el día 15 da Juuío 
á las cinco do la tarde para loa de 
Nuevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sufrna d e T á n a m o » 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G n a n til ñ a m o ) 
y Santiago d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por su3 armadores 
SAN PERDO 3. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S 
i i 2: 3; 
Para Nuevitas v P. Príncipe.. $ 18 f 15 $ 9 
„ Puerto Padre ¿26 f 23 | 13 
„ Gibara y Holguín $26 | 23 ? 13 
„ Sagua de Tánamo $30 S 2« $ 15 
„ Baracoa 8 30 | 28 S 13 
,, Guantanaqio Caimanera $ 30 £26 f 15 
„ Santiago de Cuba | 25 $ 22 1̂ 15 
ORO AMERICANO. 
F l s t e p v m o M l saraHMitas . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. | US. 
Mercancías 45 cts. I C y . 
NOTA.—Este vapor atracará en Quantána-
mo al Muelle d é l a Caimanera, para hacer 
BUS operaciones. 
Desde este focha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vaporea no recibirán mas 
carga para Puerto Padre, que la aue embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya coasignada á loa in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1901. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C . 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOSKIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SA(iUA Y CAIBARIS.K 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pesaio en 1! I 
Id. en 3f t 3-ja 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-U 
Mercanoias O-áJ 
D e H a b a n a á Caibar ién y viceversa 
Pasaie en lí , flO-30 
Id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróloo. 0-30 
Mercancía , 0-53 
T A B A C O 
I D e C a i b a r i é n y Sagf na & Habana , 2 3 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercanota. 
C a r o General á Fleto Corrió 
ORO AMERICANO. 
Para Cíenfuegos v Palmtra á t^o 
„ Caguaguas á |0-ia 
„ Cruces y Lajas á $0-95 
„ Santa Clara á fO-30 
„ Esperanza á í J-30 
„ Rodas á JM) 
c 713 73 l Ab 
l i U M i l P S O 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los J U E V E S á la llegad* 
del tren de pasajero? que sale de la eataoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s . 
H a i i é n v 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Batab» 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 2 8 (altos) 
c 680 78-1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n K m i lio Ortube . 
Saldrá de este puerto los marte* & las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN 
De Habana 6 Sagua ( Pasaje oa 1! 
y vice-versa (Id en en 3 
7.yj 
3.39 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oós. 
Mercaderías 60 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en ¿f, 
y viceversa \ Idem en 3?. 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 
Mercaderías „ „ 5d otl 
Tabaco de Caibarién y SÁgua i Habana 23 cts. 
tercio. 






.. 30 otfc 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira.... 
Caguagas 
Cruces y Lajas 
... Santa Clara •. 






P a r a m á s informen dirigrirse á sos 
armadores , C U B A írO. 
H e r m a n o s Zulueta V Q á t n i * 
c 1112 U n 1 
C 6 
COBA 76 y78 
150-1 En 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los jueves , a l ternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago do Cubft 
os vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y A N T I N O O l í N E S M J R N E N D l ^ , 
haeiendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A I t O , S A J í í - ^ 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rec iben pasajeros y carvfa para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n G u a s c h , O B I S P O 3 0 , entresuelos. 
L A P R E N S A 
L o s q u e c r e e n q u e d e b i é r a m o s 
e s t a r a r r e p e n t i d o s de n u e s t r a 
c a m p a ñ a r e f o r m i s t a , s i n d u d a n o 
h a n l e i d o lo s i g u i e n t e q u e d i c e 
d o n A n t o n i o E s c o b a r e n e l p r ó l o -
go de l a o b r a d e l s e ñ o r R i v e r o 
Recuerdos de Viaje: 
E n Cuba so v i ó en los tres ó cuatro 
61t!uno» aflos de la soberanía de Bspa-
fia lo q.io nunca so h a b í a visto: mu-
chos capafioles que eran buenos cuba-
nos. No s6lo rechazaban el antiguo ré-
gimco, si que, también , el sistema 
tra ído por la páz del Zanjón; y pro-
el; mabnn que la coloaia tenía dere-
chos tan r«spetable9 como los de la 
SíotrópoH, Se había lle^aid» á este es-
í*¿o de á n i m o principa!aoate poi* la 
áoc i6a de 1A propaganda a*ton»raiatar 
OH la qae í o creían ni aAa algunos au-
tonomistas, porque de IOA ftüóttdnos 
Sftlíticos se puede decir lo q«<v Bastia* iee de les fenómenos económioag: qae 
''hay ea ellos lo que se ve y lo que no 
so ve." Millares de peuinsnlarci se-
g u í a n siendo refractarios á aquella ac-
« 5 n , aunque no tanto como ellos se fi-
guraban; pero otros millares, pose ían 
í o d a la plasticidad necesaria para 
adaptarse a l medio cubano. 
Su calidad mental y su sentido jur í -
dico eran tan altos como los de esos 
ingleses establecidos en el Canadá ó la 
Austral ia , que, fieles siempre á la Ma-
dre Patria, no sacrifican á olla ningiln 
in terés l e g í t i m o de su pa í s de adop-
c ión. Eso, que tanto se celebra en los 
ingleses ha existido en Cuba; el Go-
bierno de Madrid le hizo just ic ia con 
retraso; los separatistas, en su pas ión, 
y los Estados Unidos, en su cá lculo 
implacable y frío, nunca quisieron re-
conocerlo; nunca quisieron ^distin-
gu ir ." 
E n aquel movimiento reformista, 
una de las principales figuras fué R i -
voro, por lo mucho que hizo en públ i -
o y en privado; por lo bueno que es-
cr ib ió , por lo que aconsejó é in í iuyó . 
D I A R I O D E I j A M A I I I N A — ü c la mañaca.—Jumo r j ae I ^ ü 4 : . 
Grandes, nobles, merHnrlos esfnerzos 
en servicio do E&pafía y Cuba; esfuer-
zo» anulados por oí desastre del 98, pe-
ro no inút i l e s on definitiva. Siempre 
es un bien que haya quienes represen-
ten la moderac ión y el buen senti-
do; y no siempre se pierden los bue-
nos ejemplos. Bi es cierto que no se 
puedo hacer po l í t i ca sin tener algo de 
que arrepentirse, menos que veniales 
serán los pecados que lleven sobre su 
conciencia los hombres, como Rivero, 
que deseaban la unión de C u b a y de 
Espaí ía , s e g ú n las grandes palabras de 
Maura, "por los lazos del honor y de 
la sangre"; y que no creyeron en la 
fuerza y s í en el amor y la confianza. 
Y s i e n d o esto a s í ¿ n o h e m o s 
d e p o d e r r e c o r d a r l o , s i n o fensa 
p a r a n a d i e , c u a n d o se n o s t r a t a 
d e p r e s e n t a r c o m o los m a y o r e s y 
m á s c o n s t a n t e s e n e m i g o s d e l 
p a í s c u b a n o ? 
T o d a v í a p o d í a m o s a ñ a d i r q u e 
t a m b i é n h a b í a s i d o e n e m i g o de 
l a s r e f o r m a s M a r t í , á q u i e n r e -
p r e s e n t a b a e n l a p r e n s a de l a 
H a b a n a J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , 
e l c u a l , c u m p l i e n d o i n s t r u c c i o n e s 
de a q u é l , c o m b a t i ó r u d a m e n t e e l 
p r o y e c t o de M a u r a ; p e r o n o j u z -
g a m o s c o n v e n i e n t e a h o n d a r e n 
estas cosas q u e á l a h i s t o r i a p e r -
t e n e c e n , y p o r l o t a n t o n o a ñ a d i -
r e m o s n i u n a p a l a b r a m i s sobre 
e l a s u n t o , r e p l i q u e n lo q u e q u i e -
r a n los q u e de n o s o t r o s d i s i e n t e n . 
C o n s t e a s í . 
D e f e n d i e n d o á los e s p a ñ o l e s 
d e m a l i g n o s a t a q u e s y d e f e n d i é n -
d o n o s á noso tros de esos a t a q u e s 
m a l i g n o s , d e d i c a E l P o p u l a r de 
C á r d e n a s los s i g u i e n t e s e l o c u e n -
tes p á r r a f o s a l g r a t u i t o agresor: 
Con esa conducta no l legará á otener 
ese diario—el que nos ataca—otra cosa 
que la censura y maldic ión de este pue-
blo, porque la censara y maldic ión me-
reeen quienes en vez de buscar sn feli-
cidad por todos los medios, procuran 
proporcionarle enormeáp erjuicios. 
Terminada la revo luc ión , alejada de 
aquí la soberanía de la Metrópo l i os-
espafiola, instaurado el Gobierno de la 
Repúbl i ca , era causa suficiente para 
que desaparecieran los antagonismos 
pasados, surgidos entre miembros de 
uua misma familia. 
Los cubanos han cumplido ya con su 
deber pol í t ico , los cubanos han demos-
trado su inmenso car iño á la patria, y 
no pueden ni deben permitir que cuatro 
desequilibrados ó soberbios, queriendo 
satisfacer venganzas personales, traten 
de romper esas relaciones de cordiali-
dad, que tan beneficiosas resultan p:ira 
la misma. 
Y no verán realizadas sus pretensio-
nes inlames los que á tal fio aspiran, 
porque hoy, como cuando tuvo fin nues-
tra contienda, y como mañana también , 
viviremos perfectamente en este gene-
roso y hospitalario suelo, con todos los 
que bajo el pabel lón de la estrella soli-
taria cooperen á su engrandecimiento y 
bienestar, tal como lo hacen los que 
perteneceu á ese elemento, que tan 
dnramenie ataca un per iódico que se 
dice ucubano y para el pueblo cu-
bano". 
E n esta progresiva R e p ú b l i c a no ha-
brá mús conflicto que el que aislada-
mente provoquen los que no St-ivin 
amarla de verdad; en esta tierra ten-
drán gra t í s ima acjgida cuantos vengan 
á ella-A prestarle su buen concurso; y 
reinarA la más preciosa paz porque así 
lo anhelan todos los habitantes. 
S é p a n l o así los e spaño le s como los 
demás extranjeros. 
A g r a d e c e m o s a l c o l e g a estas 
frases y o tras e n e x t r e m o a f e c t u o -
sas q u e nos d e d i c a , e n lo q u e 
c o i n c i d e c o n l a p r e n s a e n gene -
r a l , d e m o s t r á n d o n o s q u e las o r a -
c i o n e s de l a e n v i d i a n o l l e g a n 
a i c i e l o . 
A los a p r e c i a b l e s s u s c r i t o r e s 
q u e nos h a c e n n l g u n a s p r e g u n t a s 
c o n c e r n i e n t e s a l c l e r o y á l a r e -
p ú b l i c a f r a n c e s a , c o n t e s t a m o s : 
Q u e F r a n c i a t i e n e c o n c o r d a t o 
c e l e b r a d o c o n l a S a n t a S e d e ; p a -
g a á t o d a s las c l a s e s d e l c l e r o e n 
t o d a l a n a c i ó n , y q u e s u b v e n c i o -
n a á o t r a s r e l i g i o n e s a d e m á s de l a 
C a t ó l i c a . 
N o r e c o r d a m o s e l p r e s u p u e s t o 
q u e a l c l e r o a s i g n a F r a n c i a , y 
c r e e m o s q u e n i n g u n a r e p ú b l i c a 
n i e s t a d o a m e r i c a n o p a g a a l c l e r o . 
La Lucha, d i s e r t a n d o s o b r e los 
n o m b r a m i e n t o s d e M i n i s t r o s p l e -
n i p o t e n c i a r i o s : 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
está muy contrariado por lo ocurrido 
en el Senado con motivo do la designa-
ción del señor M >:itoro para ^üpiátrb 
de Alemania. E l asunto lo preocupa 
seriamente, porque ha con-tituido una 
verdadera sorpresa para el Poder E j e -
cutivo la actitud del Senado; y s e g ú n 
nuestras noticias, es posible que en un 
nuevo Mensaje el s e ñ o r Presidente in-
sista en la necesidad de acreditar al 
señor Montoro cerca de la Corte de 
Ber l ín . E l señor Montoro, como es 
práct ica d ip lomát ica , hab ía sido y a 
anunciado extraoficialmente á dicha 
Corte, y se hab ía obtenido la respuesta 
deque era persona grata. Por otra parte, 
ya en Ber l ín como en Roma, se extra-
ñan y hasta se duelen de que teniendo 
aquí sus Legaciones establecidas, Cuba 
no haya correspondido al deber inter-
nacional de constituir a l l í las suyas. 
Todo, pues, parece recomendar que la 
cuest ión se resuelva, y se resuelva pron-
to y lo mejor posible. 
Hemos o ído decir que los senadores 
que votaron contra el e n v í o del señor 
Montoro á B e r i i u , no han querido rea-
lizar un acto de hostilidad personal 
hacia el ilustre orador. Algunos de 
de esos senadores fueron, precisamen-
te, de los que con m á s calor defendie-
ron su env ío á Londres. L o que más ha 
movido a l Senado parece ser es la opi-
n ión que tienen algunos de sus miem-
bros, de que en Europa debe haber m á s 
de dos y de trea Ministros. 
S e c o m p r e n d e q u e La Lucha 
d e f i e n d a a l S e n a d o s i n a t a c a r a l 
E j e c u t i v o n i d e s d e ñ a r a l s e ñ o r 
M o n t o r o , y b r i n d e a r g u m e n t a -
c i ó n , s i q u i e r s e a a l g o s o f í s t i c a , Ti 
los q u e v o t a r o n c o n t r a e l i n s i g n e 
h o m b r e p ú b l i c o ; l o q u e n o se 
c o m p r e n d e es q u e los s e n a d o r e s 
f u e r a n de o p i n i ó n de q u e se h i -
c i e r a u n v e r d a d e r o d e r r o c h e d e 
p e r s o n a j e s p a r a r e p r e s e n t a r á 
C u b a e n E u r o p a , p o r q u e n o f u e -
r o n esas l a s r a z o n e s q u e o p u s i e r o n 
a l n o m b r a m i e n t o . 
P o r e l c o n t r a r i o ; . l o s q u e h a -
b l a r o n e n c o n t r a p u s i é r o n l e c u a l 
n o d i g a n d u e ñ a s , a c u s á n d o l e d e 
t e n e r e l r a r o d o n de d e s e m p e ñ a r 
d e s d e a q u í l a p l e n i p o t e n c i a r i a d e 
L o n d r e s , y d i c i e n d o q u e e l E j e -
c u t i v o p a r e c í a t e n e r e l p r o p ó s i t o 
d e h a c e r l e m i n i s t r o u n i v e r s a l , 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
KESTOS MOlíTALE 3 
(Por teiéjcrafo) 
Oienfuegos 11 de Junio de 1904* 
A l D 1 A U I O U B L A M A R I N A 
l l a b a i i ü 
E l vapor que sale esta noche p a r » 
B a t u b a a ó conduce los restos mortales 
del que f u é opulento comerciante y 
banquero de e » t a p laza don J o s é O a r -
c i a d e l a Noceda, que m u r i ó hace 1S 
a ñ o » y f u é fundador de l a importauto 
casa de G a r c í a " E l M e r o " , hoy do 
T u e r o H a l b í n y Cacicedo. 
A las tres de la tarde de hoy el cor-
tejo fduebre c o n c u r r i ó a l Cementer io 
á buscar los restos, a c o m - í a ñ á n d o l o s 
con ffran puinya has ta el buque. 
L o s restos de G a r c í a ' - E l M o r o " en-
cerrados en lujoso a t a ú d s e r á n embar-
cados p a r a E s p a ñ a ei p r ó x i m o correo . 
iiV torre*poiHtaí , 
J A M E 
D E 
PROVINCIA 
S A N T A C L A R A 
MULTA. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 11 de Junto de 1904. 
A E D I A R I O D E E A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l impuso hoy 
uua milito de 7 5 0 pesos á l a E m p r e s a 
del acueducto, por no h a b e r dado 
oportunamente a g u a p a r a ex t ingu ir 
el incendio que se d e c l a r ó en la l i co -
r e r í a de J u s t o R o d r í g u e z y de l cua l d i 
cuenta ayer . C e l é b r a s e esta medida . 
E l Corresponsal. 
D E N T I C I O N 
Preparada tegua fórmula 
Méiico-Cirróo-Deiil isla. 
E a a p a r i c i ó n de los p r i m e -
ros dientes ocasiona en los 
n i ñ o s u n a ser ie de trastornos 
de m á s ó menos importanc ia; 
p a r a evitarlos y p a r » tac i l l -
t a r l a e v o l u c i ó n d e n t a r i a r e -
comendamos á las madres 
de fami l ia e l empleo de nues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
D e v e n t a e n l o d a s 
l a s B o t i c a s . 
20-7 Jn 
¿y&i sX'ijps jíáegtg rfSSSS 
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L a C u r a c i é n S e g - i ^ a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , R E C T O Y P U L M O i N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
ACEITE de É Í O ds K J M O i 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
E l Pectoral alivia la irritación y quita la tos. E l Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
••MMMrjjjjMMamiMBDÉ̂ î rM^̂  n w w i i mifui m inmi'tiWi'ii'rifrif '"•*,'**-~'j";~ir̂  
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
CO^IPOSTELA 56 
C-1123 U n 
1 S [ i i i 
S E VENTñ Eü U S M S W L E S S R 0 G 8 E É S ! f í M f o m . 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, F U E N T E S , GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT I D E A L con excelente cocina y servicio y 
BAÑOS de mar 
y de agua dulce, 
26-12 My C 968 
Se ha comprobado que el MOSQUITO es el trasraisor é inoculador del paludismo, fiebre 
aftiarilla, tifus, malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un paño empapado con 
acU'iuás de hermosear el cut is y refrescar la pie l , los mosquitos no p i c a r á n . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
13-4 Jn 
Y á pesar de la brisa con qae Dios 
nos favorece se suda mucho. í í a d a m á s 
agradable contra el calor que un vaso 
de Eefresco de A g u a de Soda con jara-
be de frutas del pais. Cuba no tiene 
que envidiar á ninguna extraña tierra. 
U u refresco hecbo con limones verdesr 
con pina ó guanábana , calma la sed 7 
refrigera la sangre. 
Los refrescos quo se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica S a n 
J o s é , del Dr . González, calle de la 
Habana nV 112 esquina á Lampar i l la , 
están hechos con la mayor perfecc ión 
posible. Se recibe a d e m á s el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. E l N é c t a r 
S o d a de la Botica S a n J o s é 4io tie-
ne r i v a l n i los I c e C r e a m s S o d a 
(hechos con leche pura de Campo Flo -
r ido) . E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien C o c a K o l a l eg í t ima , 
zarzaparrilla, vainil la, calisaya, etc., 
etc. E l púb l i co sabe demasiado ^ que el 
surtido de la Botica S a n J o s é es 
completo. E n este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: " d e todo c o m o e n 
b o t i c a " . Pues á ese públ i co que al l í 
concurre le recomienda el Dr . Gonzá-
tez que pruebe los refrescos del apára-
lo de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán c h u p á n d o s e los dedos. 
B o t i c a " S a n J o s é " l i a b a n n0 
1 1 2 . — H a b a n a . 
c i o n U n 
C u e r v o 1 / S o b r i n o s 
¿ M n q u e c o n o c e V d , e i u n 
i i m \ m m m m \ i m i m m m t m 
C u e r v o y S o b r í n o a 
-O. s a . 1 o o o 1 sao . x > o x * t e t c A o s * e A ^ 
Esta cas^ es la única que ofrece la ^ r i l l a n i e r í a a G r a n e l y en 
caiiticiades y tamaños; posée además? extenso y Tañado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
EICLá NÜIEE9 37, á. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
MOeüERíAS 
E M O t n r e i t e 
m u í i o n r e o s 
E A 
e s c r i t a s ezpresameu'ce 
PARA E L 
D I A R I O J D B L A M A B I N A 
Madrid SO de Mayo de 1904 
Lilegó el E e y de su viaje por varias 
provincias; viaje no corto y sí halagüeño, 
y en el que las damas españolas dieron 
inequívocas y entusiastas pruebas de ad-
bebión al joven Monarca. Como digno 
coronamiento, las madrileñas se apresta-
ron á tributarle á su regreso á Madrid 
una nueva y brillante manifestación de 
cariño y s impatía . 
L a condesa de San L u i s (Carmen Díaz 
de Mendoza), consorte del Gobernador 
Civ i l , se puso de acuerdo con sus aristo-
cráticas amigas, y convinieron eu que sus 
carruajes se situaron á todo lo largo del 
Prado, desde la Cibeles á la estación de 
Atocha. E n los salones aristocráticos el 
•ntusiasmo fuó grande. Una joven y opu-
lenta duquesa había encargado miles de 
claveles blancos para arrojarlos a l paso 
de la regia comitiva. Otro tanto hicie-
ron otras ilustres damas. 
L a s de la Reina, á pesar de tener que 
•guardar al Rey en Palacio, asistieron 
tambiCín al Prado, y luego se trasladaron 
al regio alcázar. 
Pero no fueron sólo las de la arigtocra-
cifl: las de la clase media y del pueblo, 
tributaron también un cariñoso recibi-
miento á Alfonso X I I I , que entró en 
foche A la gran DlAumo?it} acompañán-
dolo la Reina. 
A l llegar ú Palacio se cantó en la ca-
pilla un solemne TeDeum', ofició el Obis-
po de Sión, asistido por el clero palatino, 
^espuéa se verificó la recepción de las 
ciases de etiqueta en la forma de cos-
tninbre. 
E l Rey y la Famil ia Real presenciaron 
*' aesílle de las tropas desde el balcón de 
p u e r t a del Príncipe. 
finrT" ,03 balcones la concurrencia fué 
«xiorme, y tamban desde ellos se v i toreó 
* obsequió al Monarca con ramos de flo-
res. L a afluencia de coches en todo el 
trayecto fué grande. Muchas personas 
después de pasar la comitiva seguían de-
trás de ella. L a fila de coches enorme é 
interminable. 
E l grupo de estudiantes que durante 
toda la carrera fué rodeando el coche del 
Rey, al llegar á Palacio pidió á grandes 
voces que saliera el Monarca al balcón. 
E l Rey, con su augusta madre, her-
manas y t ía y el presidente del Consejo, 
situáronse en el balcón del centro, y en 
los restantes los ministros, las damas y 
Grandes, los mayordomos de semana y 
los jefes y oficiales que en el vest íbulo se 
habían unido á la regia comitiva. E n 
otro de los balcones el ex Arzobispo de 
Manila P. Nozaleda y los Obispos de Ma-
drid, Alcalá, Sión y dimisionario de la 
Habana. 
E l desfile, como he dicho antes, duró 
hora y media, que resistieron las reales 
personas cara al sol y con uu calor ver-
daderamente sofocante. 
A un lado y otro de la puerta del Pr ín-
cipe habíanse colocado gran número de 
coches llenos de distinguidas y hermosas 
damas, que no cesaban de aplaudir y v i -
torear á los Reyes. E n uno de ellos ee 
encontraba la condesa de San L u i s , acom-
pañada de la marquesa del Riscal y de la 
condesa de San R o m á n . 
E l d ía 17 cumpleaños del Rey. De bri-
llante en extremo puede calificarse la re-
cepción celebrada esa tardo con dicho 
motivo. 
Ante el Trono desfilaron representacio-
nes y comisiones de todas las corporacio-
nes, entidades y fuerzas sociales de la cor-
te, amén de gran número de personas 
que, sin tener representación alguna de-
terminada, quisieron cumplir con el de-
ber de felicitar al Rey. 
Vestía éste de capitán general de toda 
gala con el Toisón de Oro y gran n ú m e r o 
de condecoraciones españolas y la banda 
y collar de Cárlos I I I . 
A la izquierda del Trono estaban sen-
tados los Príncipes de Asturias y las I n -
fantas María Teresa ó Isabel. L a prin-
cesa lucía muy bonito y magnífico traje 
de seda azul celeste; en la cabeza magní-
fica diadema de brillantes, con ruadas 
plumas del tono del vestido; la infanta 
María Teresa vestido de seda blanca con 
encajes blancos también bordados en pla-
ta y en la cabeza sencillo tocado de dimi-
nutas rosas; de estilo color, y de raso, la 
cinta del cuello. 
A las ocho de la noche se celebró en el 
gran comedor de gala el acostumbrado 
banquete. L a mesa estaba adornada con 
prolusión de fiores, y el aspecto que pre-
sentaba era realmente deslumbrador. E l 
banquete fué de 85 cubiertos. 
Se me olvidaba añadir á lo referido 
respecto de la llegada del Rey á Madrid, 
que la Reina iba muy afectada derra-
mando lágrimas de agradecimiento por 
las manifestaciones de s impatías tributa-
das á su hijo; y que cuando el carruaje 
avanzaba por la plaza de Armas se acer-
có al coche, rompiendo la muralla hu-
mana que lo rodeaba, un hombre agitan-
do un papel en la mano. 
—De un superviviente de las lomas de 
San Juan, señor—exclamó aquel hombre 
entregando el memorial al monarca. 
— ¡ M u y bien, val iente!—contestó el 
rey recogiendo el memorial. 
Anteayer asistió el R e y á la Expos i -
ción en el palacio de Bellas Artes. E s 
incansable; en vez de dar nada m á s que 
un vistazo á pinturas y esculturas, como 
suele hacerse en tales ocasiones, se detu-
vo ante todo lo m á s notable. E l gran 
Sorolla era su guía . ¡Buen cicerone! 
Todos los años pasan dos veces por 
Madrid, deteniéndose algunas horas en 
el Palacio Real , la Infanta española d o ñ a 
Isabel de Orleans, viuda del conde de 
París , y su hija la Princesa L u i s a , ún ica 
que le queda soltera de las cuatro hijas 
que ha tenido. V a n á las posesiones de 
Villamanrique, donde residen parte del 
invierno y de la primavera, y vuelven á 
París para habitar, durante el verano y 
el otoño, en el castillo de Rondar, en 
P u y de Dome, Francia . 
L a clásica fiesta del patrón de Madrid, 
San Isidro, Be celebró el día 15 con gran 
brillantez, contribuyendo á ello un día 
espléndido, de verdadero verano, si es 
que á esto se lo puede llamar espléndido. 
Miles de forasteros han venido al olor de 
las famosas rosquillas y en busca de di-
versiones. L a Pradera, y a se sabe, estu-
vo desde las primeras horas de la maña-
na llena de romeros, que después de bai-
lar al son de innumerables pianos de 
manubrio dedicaba diez minutos á visi-
tar al Santo, y algunos más á consumir 
Valdepeñas . 
Sin embargo, los toros contribuyeron 
á mermar el contingente de romeros. 
Volviendo á hablar de la Expos ic ión 
de Bellas Artes, diré á ustedes que, se-
gún opiniones competentes, el conjunto 
es bueno. Notables artistas han enviado 
muestras de su valer; la gente joven ha 
realizado esfuerzos para acreditar su 
nombre; unos y otros han puesto de su 
parte cuanto era posible para que el cer-
t á m e n resultase brillante. 
Estos días están desfilando por el estu-
dio del insigne escultor A g u s t í n Querol, 
multitud de artistas, lo mismo pintores 
que literatos, periodistas, críticos, etc., 
ansiosos de adiuirar el monumento á Bo-
lognesi. 
Oportunamente di á ustedes cuenta del 
triunfo obtenido por el arte español en el 
concurso internacional abierto en el Perú 
para erigir un monumento que perpetua-
se en mármoles y bronces la memoria 
del heróico coronel Francisco Bolognesi, 
defensor de la plaza de Ar ica contra el 
ejército chileno. 
Abrióse a l efecto una suscripción nacio-
nal para premiar el mejor proyecto y acu-
dieron al concurso 393 escultores; de ellos, 
36 españoles. Y el proyecto de Querol fué 
e l que mereció el premio. 
E l monumento está terminado, y en 
estos días será transportado á L i m a , don-
de se alzerá soberbio en una de sus más 
anchurosas plazas. Tendrá unos diecinue-
ve metros de altura. E n su obra habrá in-
vertido Querol un año escaso. 
^ Merece el gran artista las valiosas feli-
citaciones que está recibiendo, la í n t i m a 
satisfacción que sentirá y , sobre todo, la 
dicha de contribuir entre los peruanos 
á que perdure la fama de nuestras glorias 
y do nuestras grandezas. 
E l secretario de la legación norteameri-
cana, Mr. Winthrop, ha dado un té en su 
elegante garconiére del paseo de Recole-
tos, al que asistieron el ministro de los 
Estados Unidos con mistress Hardy y su 
sobrina, la condesa de Caltabuturo con su 
hermana la señorita de Potestad, los 
marqueses de González, los señores de 
Merry del V a l , el auditor de la Nuncia-
tura monseñor Sivi l ia , el encargado de 
Negocios de Bélgica y no recuerdo si al-
guien más . 
T a m b i é n recibió por la tarde la señora 
de Lázaro, recién llegada de Buenos A i -
res. 
Entre las nuevas obras con que se han 
enriquecido aquellos artísticos salones fi-
gura un precioso retrato de la gran poeti-
sa Gertrudis Gómez de Avellaneda. E s de 
1840, cuando, después de haber residido 
en la Coruña, recién llegada de Cuba, y 
después de hecho célebre en Sevilla su 
seudónimo " L a Peregrina" se estableció 
en Madrid, obteniendo sus triunfos del 
Liceo y siendo muy considerada por el 
duque de Frías , don Juan Nicasio Galle-
go y otros ilustres personajes de aquella 
época. 
L a hermosa criolla nació en Puerto 
Príncipe el año 1814, y mur ió en Madrid 
el año 1873. 
E s también de gran méri to la colección 
de abanicos que el señor Lázaro está reu-
niendo á su esposa, y en la que figuran ya 
ejemplares muy notables, que eran admi-
rados por las señoras, entre las quo las 
había tan inteligentes en la materia como 
las condesas de Munter y Pinohermoso, 
las marquesas de la Laguna y de Aguiar, 
la duquesa de Noblejas, doña E m i l i a Par-
do Bazán, la condesa deGaitán de Ayala 
y otras. 
Con motivo de ser el 14 los días y cum-
pleaños de la señorita Jul ia Díaz y Gó-
mez, hija de los señores de Díaz Alvarez, 
la suntuosa residencia que éstos poseen en 
la calle de Lista , fué muy visitada por 
una gran parte de la buena sociedad ma-
drileña. 
Dicen los periódicos que el marqués de 
Comillas ha heredado una renta de cin-
cuenta mil duros del opulento capitalista 
señor Calvo, recientemente falledido en 
Cádiz. 
E n los baños de Villaharta ha fallecido 
el ilustre Obispo de Salamanca, padre To-
m á s Genaro de la Cámara. 
Por sus grandes cualidades morales ó 
intelectuales, por sus virtudes, el padro 
Cámara constituía una de las figuras m á s 
salientes del episcopado español, para el 
que su muerte, que será muy sentida, 
constituye una gran pérdida. 
H a fallecido también en estos días, y 
en esta Corte, la señora doña María de la 
L u z Sotolougo, esposa ciel Consejero del 
Supremo de Guerra y Marina don Juan 
Miguel Herrera, é hija del inolvidable y 
muy querido amigo don Pedro de Soto-
longo. * 
E r a una señora bondadosa con todo el 
mundo, amante de su familia y tan mo-
desta y tan cristiana, que su paso por es-
te mundo ha servido de admirable ejem-
plo; así es que deja recuerdos y cariños 
que no se ext inguirán . 
E n París ha dejado de existir el joven 
don Pedro Qoyeneche de la Puente, hijo 
menor de la marquesa de Villafuerte y 
del conde de Guaqui. Su muerte ha sido 
justamente sentida. 
Daniel ürrabieta Vierge, el genial ar-
tista español, murió el jueves antepasado 
en París. Notable dibujante, m á s conoci-
do en Francia que en España. Tenía cin-
cuenta y tres años. Su obra, admirable; 
hay quien lo compara á Gustavo Doré. 
Cuando todo le sonreía, quedó un día pa-
ralítico de toda la sección derecha del 
cuerpo, y no pudo valerse de la mano. 
R e v e l ó en esta ocasión una fuerza de vo-
luntad admirable, dedicándose á dibujar 
con la mano izquierda, y consiguió ha-
cerlo tan maravillosamente, que sus di-
bujos en esta su segunda época, según loa 
inteligentes, superan en calidad á las ña* 
teriorca, que tanta y tan merecida fama 
diéronle. E l arte está de duelo. ¡Qué penal 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E . 
D I A R I O D E L.A MARINA—Ediítón de la mañana.—Junio 12 de 1904. 
M A N I F I E S T O 
Annqne, como es natural, no esta-
mos conformes con algunas de BUS de-
claraciones, publicamos, por la ira-
portaucia que reviste, el Manifiesto 
que el partido do obrero dirige al 
pueblo de la Habana. 
"Estimando un deber, no sólo "hacer 
acto de presencia, s í que dar á conocer 
al pueblo de Cuba los levautados pro-
pós i tos de que se eucnentran animados 
los fudadores del Partido Obrero; gus-
tosos cumplimos tan delicado cometido, 
sintiendo tan solo que no corresponda 
el presente Manifiesto, por incapacidad 
probada de sus inspiradores, á lo que 
en documento de esta índo lerec lama el 
buen gusto literario. 
Pero Á la deficiencia de estilo, le su-
perará con mucho la voluntad y deci-
c ióu de los que convencidos abordamos 
emqresa de suyo trascendental que le-
vantará , cuando menos, esperanzas en-
tre los humildes que viven olvidados-
de los satisfechos de la tierra. 
ísTo surge el Partido Obrero para ser 
un grupo más que se apreste al asalto 
de los cargos públ icos , expltndida-
meute retribuidos, ni para el reparto en. 
familia de los miamos; y sí, para qne 
los problemas planteados por la Revo-
luc ión triunfante seau resueltos lo más 
pronto posible, para bien de este pue-
blo sufrido y abnegado y por tal acree-
dor á un Gobierno sábio y previsor que 
respondiendo á un alto e sp ír i tu pro-
gresista, conduzca á la N a c i ó n por v í a s 
de prosperidades ciertas que cimenten 
bienestar para sus respetuosos gober-
nados. 
Remedando, no recordamos q u é per-
sonaje de q u é zarzuela bufa, hay que 
repetir: Que en Cuba nada ha pasado, 
todo está igual, encontrándonos en ple-
no ayer en que los hombres enteros sen-
t ían colorear sus rostros ante las exi-
gencias vejaminosas de los Mandari-
nes que, soberbios y burlones, á todos 
i m p o n í a n su voluntad. 
Tenemos una Repúbl i ca , en cuanto 
al t í tu lo , que se acomoda mny bien en-
tre los vetustos organismos guberna-
mentales en que se acomodaban tam-
b i é n los Sátrapas de l a Colonia. Y 
nuestros hombres de gobierno, nues-
tros sáb ios legisladores c o n t i n ú a n afa-
nosos dándo le vueltas á los manubrios 
sin preocuparse de las urgentes refor-
mas que éstos reclaman. 
L o s Códigos y Leyes de procedi-
miento que rigen, son los que al mar-
charse dejaron olvidados los gober-
nantes españoles . Otro tanto resulta 
con laaOrdenauzas, Reglamentos, etc. 
qnc se emplean en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a , con la ventaja ó des-
ventaja, que en esto no podemos preci-
sar, de las incontables órdenes nume-
radas que á bien tuvo legarnos el gene-
ral Interventor, 
Contamos con una Const i tución, p a -
gada por el pueblo á muy buen precio, 
y de ella casi podemos decir que solo 
e s tá en vigor ó surte sus efectos, el 
A p é n d i c e que la adorna. 
Con lo expuesto, aunque someramen-
te, bien se advierte que es una nega-
c ión l a tan decantada R e p ú b l i c a de-
mocrá t i ca que nos hacen tragar los 
afortunados que no sienten prisa por 
llevar á l a p r á c t i c a el programa amplio, 
a m p l í s i m o , del gran Partido Revolu-
cionario Cubano, que alentó esperanzas 
entre los- que, sin impacientarse, aún 
esperan de ese programa olvidados por 
los obligados á no olvidarlo, el bienes-
tar ansiado que les reportará en su im-
plantamiento los principios saludables 
de sincera y l e g í t i m a democracia que 
lo inspiran. 
No not detendremos en e s c u d r i ñ a r 
responsabilidades, que á nuestro jui -
cio, en parte muy principal se pueden 
deducir de la extrema confianza de los 
trabajadores en esperar de los Partidos 
P o l í t i c o s Burgueses, soluciones para 
sus problemas sociales y e c o n ó m i c o s ; 
sin detenerse á pensar que estas no se 
obtendrán j a m á s de esos Partidos 
que dirigen adoradores fervientes del 
Dios Capital. 
TJn ilustre pensador, un após to l de 
la verdad ''Carlos M a r x " d e c í a : " L a 
e m a n c i p a c i ó n de los trabajadores ha de 
ser obra de los trabajadores mismos." 
Si este pensamiento hermoso, por 
nadie refutado, lo p u s i é s e m o s en p r á c -
tica los trabajadores cubanos, no con-
fiando á otros lo que á nosotros toca 
realizar, seguros estamos que otra s e r í a 
nuestra suerte, cesando en las eternas 
lamentaciones, que es el canto triste de 
los pobres de e s p í r i t u . 
Si los trabajadores cubanos, sacu-
diendo perezas, se disponen conscien-
tes á bregar, por cuenta propia en el 
campo únicO, en el de la po l í t i ca , por 
su mejoramiento social que trae por 
consecuencia aparejado el e c o n ó m i c o ; 
poco ó nada se ha perdido y s i mucho 
se puede adelantar, no obstante los 
esfuerzos que realicen torpes ó malva-
dos para detenerlos en su avance i r r e -
sistible hacia á la realidad. 
A intentarlo se dispone el Part ido 
Obrero que, tocando de puerta en 
puerta, á todos llama y á todos invita 
para que cooperen á la obra seria y 
formal de poner en acc ión los p r i n c i -
pios, para cerrar el paso á las bastar-
das ambiciones. 
No os invitamos á una labor pertur-
badora ni mucho menos iconoclasta: 
Evolucionistas convencidos, los inicia-
dores del Partido Obrero, todo lo es-
peran de la acc ión bien dispuesta y 
mejor dirigida de los trabajadores; 
desechando por perjudicial y suicida 
las agitaciones violentas que alientan, 
sin que de ellos nos queden dudas, los 
partidarios de la reacc ión. 
Los que más gritan, los que extre-
man exigencias en los complicados pro-
blemas económico - soc ia l e s , no ajus tán-
dose á los procedimientos viables ó 
impulsando á la masa obrera para que 
indefensa se lance á estrellarse contra 
los muros resistentes, de fuerzas que 
protegen al Capita l explotador; no 
son, no, leales servidores de los traba-
jadores, sí auxil iares conscientes é 
inconscientes de la astuta burgues ía , 
que atenta á sus provechos, no descui-
da en alentar á los impacientes, que 
fungiendo de agentes provocadores les 
proporcionan, contando con los incau-
tas, agitaciones mal dispuestas que 
reprimidas extremando severidades, 
afianzan más y más la salvaje reacción 
en qne se apo57a para subyugar á los 
trabajadores. 
L a experiencia, que tan caro nos 
cuesta á los trabajadores, nos seña la el 
camino que debemos seguir para al-
canzar la personalidad que anhelamos, 
y la que ha de restituirnos de los goces 
inherentes á los ciudadanos que no 
descuidan intervenir en sus propios 
asuntos. 
E s e camino no es otro—dentro del 
rég imen social que predomina y de la 
legalidad que aceptamos y en la que 
reconocemos fuerzas muy superiores— 
que el constituirnos los trabajadores en 
un gran Partido de clases, que dispute 
en los comicios á los otros partidos, 
t a m b i é n de clases que se titulan 8upe 
3 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desu eficacia coutT& Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y pa lúdicas . Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fa liga corpora l , fa l ía de energía . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.FrascosdelO, 20,30, 100, 
SCO y 1000 cápsulas. 
PA.R18, 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
A. S E G Ü I N 
BORDKAUX 
Miembro del Trlbuntf, 
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AGUA D E KANANQA 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E KANANGA 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A N U E L O V ü 
S O N I A - L U I S X V - MODEJ1N S T Y L E — M I M O S A R l V I E R A 
Depósito en las principales Porfunjenas de Eapaña y América 
rieres, la in t ervenc ión en los Poderes; 
desde donde las inieiativas de los com-
p a ü e r o s que á los mismos llevemos, se 
reflejen sin torpes exclusivismos, en 
beneficios de todos, para que desapa-
rezcan las desigualdades de clases qne 
hoy existen, y que ahondan los egoís -
tas, los satisfechos que se e m p e ñ a n en 
negar á los más lo que es fruto de la 
tierra y del trabajo. 
E l Partido Obrero, organizado por 
un grupo entusiasta de trabajadores, 
no se apartará en lo m á s m í n i m o de lo 
expuesto en su Programa justo, donde 
consignadas están, s in olvidar una só-
la, las reformas sociales y e c o n ó m i c a s 
solicitadas por los trabajadores que, 
dando espaldas á los idealismos tontos 
y r idículos , viven dándose exacta cuen-
ta de sus deberes y derechos dentro de 
la augusta realidad. 
íTo se nos esconde que lenta y ruda 
es la labor que se nos espera; pero con-
vencidos de la importancia y valer de 
la obra que nos proponemos realizar, 
no nos de tendrán flaquezas, y buscan-
do alientos en la fé que conforta á los 
que luchao por nobles ideales, rendire-
mos la jornada emprendida, que abrirá 
á los descre ídos , nuevos horizontes en 
sus esperanzas muertas. 
¡Despertad, trabajadores! Y á lu-
char sin tregua por nuestras ansiadas 
reivindicaciones, entrando con perso-
nalidad propia, y con programa tam-
bién propio, á bregar en el campo de 
la po l í t i ca donde ún icamente pueden 
estos obtenerse. 
No olvidar que son las leyes las qne 
revolucionan y transforman á las so-
ciedades y las que garantizan en bie-
nestar de las clases que no descuidan 
tomar parte en su confección. 
E l r ég imen capitalista no domina 
por la fuerza del n ú m e r o — q u e es fuer-
za nues t ra—sí porque cuentan con sá-
bios legisladores que legislan en su fa-
vor. 
A tiempo estamos, trabajadores cu-
banos, de detener los males que se nos 
amontonan, y que destruirá el Partido 
Obrero con su Programa igualitario, 
que no tardará en triunfar sí los nece-
sitados de soluciones práct icas le pres-
tan su concurso. 
J o s é E i v a s , Presidente.—Gustavo 
Mart ín , Secretario.—Luis Soriano, T e 
sorero.—Francisco Cabal Flores, Se-
cretario de correspondencia.—Fernan-
do Guerra .—Lorenzo Porcet.—Antoni-
no Abrahaute.—Gonzalo Espinosa.— 
J o s é E . B e r a r d . — J o s é A . C r u z . — 
Eduardo G o n z á l e z . — H i l a r i o D í a z . — 
Pedro D o m í n g u e z . — A g u s t í n Eomero. 
— R a m ó n C o r z o . — J o s é C h á v e z . — J o s é 
Salas—Guil lermo S á n c h e z . — J o s é Igle-
sia. 
L A V I R U E L A 
E l vapor francés, procedente de St. 
Nazaire, llegado hace pocos días , im-
portó un caso de viruelas en pleno des 
arrollo—el estado avanzado de la en-
fermedad prueba que el periodo de in-
cubac ión , en este padecimiento infec-
cioso, dura muchos dias.-hCon todas 
las precauciones exigidas, la variolosa 
—pues se trata de una m u j e r — f u é tras 
ladada al hospital " L a s Animas" , y 
allí debe afirmarse, como cosa segura, 
que la enfermedad, merced al aisla-
miento, á la des infecc ión y á la vacu-
na, quedará en ese lugar detenida pri-
mero y luego destruidos sus elementos 
de contagio. 
Pero, cabe en lo posible que l a v i -
ruela se extienda, que se comunique á 
otras personas, ahora bien, para obte-













dez en su« 
efectos sin 
Como revulalvo ee el agrente farmacolófííco más po-
de/oso para el tratamiento de los sobrehuesos, espa-
rabanes, corvas, sobrecafias, sobretendones, sobre-
piés, etc. IIUlropcsias articulares, vejigas, alifate8,co-
dilleras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu-
das y crónicas. 
D e p ó s i t o general; B . L a r r a z a b a l . 
RICLA 99.—Habana. 
C1161 alt 5Jn 
desfruir el 
bulbo piloso 
ni perju d i 
car á la pie: 
en lo m á ? 
mínimo, b a 
ce de este 
preparad o 





G A R R A P A T á S ! - ™ - ^ - ! ^ B 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GAIüiAPATAS." C—1001 26My2 ; 
i o s \ m m DE D I S P M 
se erran tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta msdicación produce exo lentes 
resultr.doi en el tratamiento de todaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentos y difíciles, mareos, vómit )s 
de las embaiazadris, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce «ños de éxito creciente. 
Se vende en todas las botica? de la Tala 
o 1105 U n 
E P I L E P S I A 
r ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antlepilépiicas de OCHOA 
afinen los casos en qiie fracasa la medica-
ción pollbromnrada. VENTA EN TODAS LAS FAHXAOiAS 
Representante en la isla de CnbaB. Xiarra-
íabal, y Comp *. Rióla, 98, Farmacia. Habane 
OIUU 6 .In 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , do oro, 
p l a t a , n i k e l y acero , a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s con m o -
v i m i e n t o d o c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m o t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e á $4 . A c a b a d o l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a de J . 0 0 0 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u e 
los a n t e r i o r e s . 
€-1130 1 Jn 
ner Tiua inmunidad absolnta y qne ta-
les extremos nnnea lleguen á suceder, 
se hace necesario indiscutiblemente, 
que todo el mundo se vacune y se re-
vacune. P a r a la medicina preventiva 
es a x i o m á t i c a . 
Como ejemplo saludable, que debe 
tenerse muy presente, en estos dias ha 
sido vacunado y revacunado todo el 
personal qne tiene su domicilio en el 
hospital " L a s An imas" , incluyendo 
aquí á los Dres. Lebredo y Cartaya, 
V i c e Director el primero, del citado 
hospital. Igualmente han sido revacu-
nados los m é d i c o s de la C o m i s i ó n de 
enfermedades infecciosas Dres. Anto-
nio D i a i Albert ini , A r í s t i d e s A g r á -
mente y Emi l i o Mart ínez , y por últ i -
mo el Dr. Vicente de la Guardia , D i -
rector del Centro de Vacuna. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
E N L A H A B A N A 
E s p a ñ o l e s á quienes se cita para que 
se presenten en el Consulado para in-
formarlos de asuntos que les interesa: 
Don Enrique N a v a r r a Esposito, don 
Mart ín Gut iérrez Pereda, don Jacinto 
Bacas, don Fernando Gonzá lez Gómez, 
don Manuel López Mosquera, don J o s é 
López Mosquera, don Francisco E u i z 
J i m é n e z , don Pedro María Castro, don 
Santiago Mart ínez Robes, don E m i l i o 
González García , d o ñ a Cárraen Fer-
nández , don Pedro Luque Herrera, 
don Eogelio P é r e z D í a z , don J o s é Ro-
dr íguez Gutiérrez , don J u a n H é v i a 
González , don Eustaquio Barroso, don 
Mart ín A l z ó l a Alboni , don L u i s Serra-
no Osuna, don Aureliano R í o s Ar ias , 
don Juan l í a v a r r e t e , don J o s é Torres 
Vives , don E m i l i o Herraiz , don Pau-
lino Fernández , don T o m á s Lósa lo Re-
vollar, don Manuel Mallo López , don 
Cárlos Ochoa Parra , don J o s é Rodrí-
guez Sánchez , don Manuel P é r e z Ló-
pez, don Fernando Sarr iá F r a n j u l , don 
Santiago Gómez Sánchez , don Salva-
dor Ferrer Salazar, don Manuel A r -
mosto López, don J u a n de Toca Pere -
da, don Vicente Mart ínez Perra i . 
A percibir alcances: 
Don Arturo A m i g ó , dón Rafael Go-
doy, don J o s é Vega Chávez , don Die-
go Alonso Comesaña, don Rufino D í a z 
Mellado, don Manuel D í a z Roncafío, 
don Juan Torres Mai l ló , don Márcos 
Blanco Mart ínez , y don León Mesa 
García . 
ACLAEACIÓN 
E n l a noticia que publicamos en la 
e d i c i ó n de la tarde de ayer, referente 
á que el Presidente de la R e p ú b l i c a se 
propone enviar un Mensaje a l Congre-
so, pidiendo autorizac ión para destinar 
los millones existentes en el Tesoro á 
pagar los haberes del ejérci to , se dijo 
por error que los que tomen cantidades 
tendrán que bonificar a l Estado con el 
3 ó 4 por 100, en vez de 30 ó 40 por 
100. 
Conste así . 
EXEQUATUR 
Se han concedido el Exequátur de es-
tilo á los señores H . Schuey Chasoain, 
J o s é F e r n á n d e z López y Francisco M . 
Duque, para que puedan ejercer las 
funciones de Cónsules de B é l g i c a en 
Santiago de Cuba, el primero, y de 
Chile y P a n a m á en la Habana loa dos 
restantes. 
BENEFICIO 
E l Consejo Central de la humanitaria 
Asoc iac ión " L a Casa del Pobre" ha to-
mado el acuerdo de pedir á la directi-
va del J a i - A l a i un beneficio. 
Celebraremos que obtenga un éxi-1 
to en su e m p e ñ o esa A s o c i a c i ó n , digna 
de ser protegida. 
PARTIDO O E E E E O 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo tomado en se s ión anterior, ci-
to á los miembros qne componen el co-
m i t é organizador de este partido, afi-
liados y simpatizadores del mismo pa-
ra la junta que tendrá lugar hoy, á 
las doce del d ía en la casa A n c h a del 
Norte n ú m e r o 91 esquina á Agui la . 
Por tratarse asuntos de interés su-
plico la as is tencia .—El Secretar io de 
C , Francisco Cabal Flores. 
JUBILADOS "Y EET1EADOS 
L a naciente " A s o c i a c i ó n de Jubi la -
das y Retirados de G u e r r a y Marina de 
E s p a ñ a " , residentes en Cuba, por con-
ducto de su presidente, en funciones, 
don Manuel Cubas, nos ruega que re-
cordemos á cuantos forman parte de 
ella y á los que con su fundac ión estén 
conformes, que hoy domingo se reúne 
su junta general, en los locales del 
"Centro Asturiano" á l a una de la 
tarde. 
JUEZ MUNICIPAL 
H a sido nombrado Juez Munic ipa l 
de Jovellanos, D. Roque Garrigo y Sa-
lido. 
LICENCIA 
Se le han concedido 75 d ía s de liceu: 
cia al Sr. Adolfo B a r ó y Oimí, magis-
trado suplente de l a Audiencia de Ma-
tanzas. 
SUBSIDIO INDUSTEIAL 
Se recuerda á los señores contribu-
yentes por el concepto de Subsidio In -
dustrial que el d ía 13 del actual vence 
el plazo para el pago con el 10 por 100 
de recargo de la contr ibuc ión corres-
pondiente al 4? trimestre del ejercicio 
actual, y que desde el d ía 14 incurr irán 
en el 15 por 100 los que no lo hubieren 
efectuado. 
PEESIDEN T E 
H a sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educac ión de Abreus el señor 
don Federico Pérez García. 
SIN L U G A R 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación interpuesto 
por el procesado Pablo G ó m e z y García 
contra la sentencia dictada por la A u -
diencia de Santa Clara, que le condenó á 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor por hurto. Y el formulado 
por el Ldo. Francisco F é l i x Ledón con-
tra el auto de sobreseimiento libre dic-
tado en la causa que por estafa se seguía 
al Ldo . Francisco Penichet y Hernández. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Incidente á la testamentaría de don 
Francisco A . Armenteros. Ponente: Sr. 
Edelman. Letrado. Ldo. López Aldazá-
bal. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juan Fonts, por robo. Ponente: 
Sr. L a Torre. Fiscal; Sr. Gálvez . Juzga-
do, del Este. 
Contra José Cruz, por robo. Ponente. 
Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gálvez . Deferí, 
sor: Ldo. Pascual:. Juzgado, del Este 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Manuel M. Fragas, por disparo 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: y / 
Echarte. Defensor: Ldo. Póo . Juzgado* 
de Güines . * 
Secretario, Ldo. Moré. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aira 
libre en E L ALMBNDARE3 Obispo 54, para 
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¿ P O R Q U E L O S M A R I N O S c 
S O N T A N R O B U S T O S ? 
Nuestros lectores han admirado sfec;uramen« 
te la robustez y el vigor de los marinos y d« 
los pescadores. Y en efecto, viven en el tua| 
en medio de los vientos y de las olas y sieaW 
pre con el pecho desnudo; y nadie está menoi 
expuesto que ellos á los resfriados, á la bron* 
quina y á las catarros, hasta el punto de qu« 
es muy raro verlos toser. Entre ellos no haj^ 
ni enfermos del pecho ni tísicos. ¿Cuál ee la 
razón de ese privilegio sobre el común de ios 
mortales? Pues la razón, conocida ya de loa 
médicos en los máa 
remotos tiempos, no 
es otra sino que ¡oa 
marinos r e s p i r a n 
constantemente 1 a % 
emanaciones del aé<"' 
quitrán, del cual e í -
tán untados todos loa 
navios. 
Ahora bien, no hay 
7,» persona que no sep% 
\lm lo bueno que el alqui« 
/// trún es para los bron-
quios y para el pe-
cho. 
EJ menor (atarro, si se le descuida, pueda 
degenerar en bronquitis y nada tan difícil Jue-
go como desembarazarse de una bronquitig 
vieja ó de un catarro malo. Do ahí el que no 
se peque nunca por exceso al recomendar á 
los enfermos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no hay otro 
medio mejor ni más seguro, sencillo y econó^ 
mico que beber agua de brea á las coroiri s, 
pero debe tenerse presente que la preparada 
en las casas es ineficaz ó poco menos á causa 
de la insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias álos trabajos do un distinguido far-
macéutico de París, Mr. Guyot. que consiguió 
hacer solub es los principios activos del alqui-
trán, hoy se encuentra en todas las farmacia» 
bajo el nombre Alquitrán Guyot un licof 
sumamente concentrado de alquitrán que pe?» 
mite preparar instantáneamente un agua d4 
brea muy límpida y, sobre todo, muy eücas. 
E l uso del alquitrán Guyot, tomado á M*-
das las comidas a la dosis de una cucharaáft 
de las da café por cada vaso de agua, bastal 
para curar el catarro mas tenaz y la bronqui-
tis mas inveterada, llegándose a veces hasta a 
dominar y aün a curar la tisis, pues el alqui-
trán se opone a la descomposición de los tu-
bérculos del pulmón matándolos malos micro-
bios que son la causa de esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cural 
P. S.—Aquellas personas que no consiguie-
ren acostumbrarse al sabor del agua de alqui-
trán podrán reemplazar au uso mediante las 
Cápsulas Guyot al Alquitrán de Noruega do 
pino marítimo puro, tomando de dos a tres 
cápsulas á cada comida. Do este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y una ca-
rao ón del mismo modo cierta. Tomadas i n -
mediatamente antes de las comidas, 6 en el cur-
so de éstas, dichas cápsulas se digieren pef-
fectamente con los alimentos, producen bienes' 
tar en el estómago y embalsaman la economía. 
Las verdaderas cápsulas Ouyot son Wancas, y 
sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la ñrma Guyot. 
Depósito: C; Frere, 19, rué Jacob, París, y 
en tudns las farmacias y ároguerías. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de JOS13 
BARRA é HIJO. 41, Tenieíte Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle Aguiar;—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQÚECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F . ACfcSTA, Farmac 
céutico, 6S, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n° 2;-DOTTA. 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio,43, Ma-
rina baja;—F. GBIMANY, Botica Sania Rita» 
En Matanzas: 3. SYLVE1RA y Cí, Firma-
céutlcos-Droguistas, 15, Independencia , _ B . 
T R I O L E T , y en todas las Farmacias y Lro-
guerías. 
C O N D A D O D E S U L L I V A N , N . Y . 
P u n t o d e V e r a n o f a v o r e c i d o p o r l a N a t u r a l e z a 
Visitado por los ferrocarriles de Nueva York , Ontario y del Oeste, con sus espléndidos trenes do vestíbulo y 
coches-salón. 
E l e v a c i ó n a p r o x i m a d a , 1 8 0 0 p i é s s o b r e e l n i v e l d e l m a r 
P ' S M f t ' h ' í W i e í w í f t w i l en su erran belleza natural. Magníficas vistas de las Montañas, Catskills y otras de 
í rtílUrama h l l i I g u a i Nueva Y o r k y Pennsylvania. 
O X j I 3 \ f I - A . J B I K T J E F L J L ^ W J S l T j , fresco, l ibre de m a l a r i a , bumedad y mosquitos. 
Todos los placeres para el amante de la naturaleza y para el sportman. 
Riachuelos y lagos abundantes en truchas, sollos, etc. Buenos caminos y juegos de golf, y tennis, caminos ro-
mánt icos é innumerables diversiones. 
Numerosas cataratas y lagos plácidos, incluyendo en ellos, el Lago Blanco, Lago Ophelia Lago Kiamesha, Lago 
Cisne. Hoteles bien dirigidos y Casas de Huéspedes con precios de todas categorías. 
Lngrares m á s atract ivos y pintorescos y principales Hoteles y Casas de H u é s p e d e s . 
L I B E R T Y 
Hotel "Wawonda—H. W. Dietor; 200 
Liberty House—G. W. Murphy; 130 
Ye Lancashire Inn—F. W. Lancashire; 130 
Mansión House—W. W. Murphy: 100 
The Walnut House.—Geo. B. Hoímes.—100. 
Btevensville. Swan Lake. Paseos en bote. 
The Nichols-W. H. Nichols; 100 
The Buckley—M. A. Buckley; 80 
The Bwannanoa—F. Schrader & Son; 80 
Grand View Heights—I. Bernstein; 70 
Poellman House—H. DeMyer; 90 
Hillside Villa—Walter Brown; 40 
Lennon Hoose—John C. Lennon; 35 
The Pleasant View Houae—J. H. Van Or-
derr; 40 
Drew Cottage—Mrs. E . McCarthy, 25 
Cottages For Sale or Rent—T. W. Weaton. 
M O N T I C E L L O 
The Frank Leslie—Frank L. Ernhout; 100 
Hotel Rockwell—Geo. W. Rockwell; 100 
Palatine Hotel P. C. Murray; 100 
Hotel Palm—Jos. Engelmann: 50 
Furnished Cottages—McLausrhlin Bros. 
Monticello House—Hams «fe Dickhut: 40 
Real Estate For Sale or Rent—J. M. Wateon 
Hotel Royal^Monroe H. Weasmer; 40 
K A S C O E 
The Campbell I n n - J . Campbell; 100 
Beaverkill House-H. W. Bennger; 60 
The Valley Villa View-J . W. Albee, 20 
OFICINA EN NUEVA YORK ^ T J t * ™ ? ™ * . 
G regory Cottage—W. W. Gregory; 10 
W H I T B L A K l i J 
The Arlington-Sanfíbr^ & Winship; 200. 
Prospect House-W. C. Kinníe: 126 
Mansión House-J. P. Kinne <fe Co. 12c.. 
The Kenmore—E. M. Van Orderr; 100 
West Shore Hotel—John J. Van Orderr; 100 
Hillcrest—Paul E . Von Morstein; 50 
The Hoffman—D. T. Hoffman; 50 
The Main Hotel—C. Lewis; 50 
The Palatine—D. A. Dolson, 60 
P A K S V I L L J ' J 
The Moore House—Frank Moore; 76 
K I A M K S H A L A K E 
Kiamesha Inn—H. Shares; 200 
425 BROADWAY. 
p g r D E I N T E R E S A ^ 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y d e s d e e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l e n t u d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e 83 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y p r e . 
m i o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
$ . T a l e s (So, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a & a a a . — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
fia m m m m 
Bi fuese yo edilor, que no lo soy, ni 
pienso serlo, de las obras del filósofo 
gchopeuhauer, y me creyese autoriza-
do, q,K' 110 1116 creoi Parsl poner nom-
bre tlauKinle á una obra, que ya lo reci-
bió de su autor más Á gusto suyo, así 
llamaría á un opúsculo, de muy sabro-
sa lectura, qne se encontré entre los 
trabajos postumos del Vamoso escritor, 
y el cual acaba de ser vertido al fran-
cés por el profesor Nordeu, de la Uni-
versidad de Bruselas. 
A lo que parece, la obrilla fué com-
puesta en la época en que Schopen-
hauer, simple privat-doceni de la Uni-
versidad de Berlín, seutia aún frescas 
y enconadas las heridas de amor pro-
pio, que le había inferido el éxito rui-
doso de las lecciones de Lfegel y Sch-
leiermacherj y más de una saeta vuvh\ 
de su arco, que va á buscar como blan-
co, aunque sin mencionarla, "la mise-
rable IiegueJeña, esa sociedad de absur-
do y demencia,', cuyo recuerdo -logra-
ba siempre descomponerlo y atufarlo. 
Tantee ne animis ccelestibus írcej 
A los triunfos de la dialéctica liege-
liana, quería contestar, poniendo al 
decubierto la trama de artiíicios so-
fistas con que estaba tejida; y de paso 
hacer ver que toda discusión es en el 
foudo una coyuntura para contentar la 
vanagloria de los contendientes, so pre-
texto de buscar una verdad de que se 
desconfía. Para eso escribió su Dialéc-
tica eñstica, complemento de la lógica, 
y rama de la dialéctica sin aditamento. 
A mí me ha hecho el efecto este es-
crito, casi desconocido, de una obra 
nmy interesante, muy punzante y del 
todo inútil. E l hombre es un animal 
disputador; y por tanto no lógico por 
naturaleza, sino por naturaleza sofis-
ta. Aunque nos duela reconocerlo, así 
como la química nació de la alquimia, 
del arte de disputar proviene la lógi-
ca. Ari.stót&les, el gran Aristóteles in-
ventó, pulió y aguzó el silogismo, para 
que sirviera de dardo ó escudo según 
los casos, pero siempre para atacar ó 
defenderse en los combates de pala-
bras, por los cuales se desperecían los 
agudos atenienses, y después de ellos 
tantos y tantos pueblos que nada tenían 
de áticos. 
Schopenhauer enumera hasta treinta 
y ocho artificios de que se hace uso pa-
ra aparentar que se tiene la razóu. Pe-
ro es el caso que los treinta y ocho y 
?tros tantos son bien conocidos de los 
|ue jamás han pasado la vista por un 
tratado de dialéctica. Y mucho me te-
jno que los lectores del opúsculo, enca-
jninado á prevenirlos contra esas tram-
pas vervales, lo que hagan es comple-
tar con su lectura lo que faiteen su pa-
noplia para tenerla completa y bien 
pavonada. 
Después de tantos siglos de disci-
plina escolástica y forense y de una 
buena centuria de práctica perfeccio-
nada en periódicos y parlamentos, 
¿quién necesita aprender que conviene 
evitar, como nefarios, los argumentos 
ad rem, y dispararse de seguida con 
los argumentos ad houdnauf Allí que 
duele. Lo sustancial, tanto para el dis-
putante como para los espectadores, no 
es saber si el asnnto es tuerto ó dere-
cho, blanco ó negro, pertinente ó im-
pertinente, sino en correr ai adversa-
rio, diciéndole que es bisojo y que la 
bizquera le obliga á verlo todo torcido. 
Por de contado, nada importa que el 
pobre hombre tenga sus dos ojos bien 
«n regla. Mientras va á buscar el tes-
timonio de un oculista, hay tiempo 
para prepararle otra zancadilla. "Sí, 
amigo mío, sí; el doctor dice, por la 
cuenta que le tiene, que V. no padece 
de estrabismo muy marcado; pero se 
deja en el tintero la nube que tiene en 
el ojo derecho y el principio de cata-
rata que le empaña el compañero. 
Además, esto no es ahora cuestión de 
vista más ó menos perspicaz. Hace 
treinta años no pensaba V. así. Dijo 
V . entónces qne era gris lo que hoy 
sostiene que es blanco. Sea versatili-
dad, sea algo mucho peor, como pare-
ce más probable, ¡quién puede fiarse 
de lo que afirma quien cambia de opi-
nión cada veinticuatro horas!" 
En vano se alegará que treinta años 
no son veinticuatro horas, y que en 
tanto tiempo no ya un pelo gris, sino 
uno completamente negro, lo ha teni-
do de sobra para blanquear. E l con-
trincante queda confirmado do veleta, 
y ya puede gritar hasta desgañitarse 
que es medio dia, cuando el sol aada 
por el zenit. Su rival triunfante demos-
trará que tiene que ser media noche, 
puesto que hombre tan mendaz asegu-
ra lo contrario. 
Cuando el hábil polemista se digna 
irse al grano^ no es precisamente al 
grano, sino á la paja. Desde léjos no 
es fácil distinguir la almendra de la 
corteza; y luego al público lo que le 
halaga son la rechilla, los motes, los 
amagos y los golpes. E l sentido poco 
preciso de las palabras; su elasticidad; 
sus cambios trópicos; la sinonimia; la 
hominimia; la facilidad con que se 
puede pasar" de lo particular á lo 
general y viceversa, con un mismo tér-
mino; son recursos preciosos para esa 
esgrima de puro aparato. E l toque es 
tá en no darse nunca por vencido; y 
si nos aprietan, queda el recurso su-
premo de meterlo todo á barato; por-
que ya se sabe que en una zurribanda 
el que más gallea, el que más grita y 
el que más pega es el que se lleva de 
calle todos los sufragios. 
Pero observo qne estoy rehaciendo á 
raí modo el manual de Schopenhauer. 
Válgame por disculpa el que con esto 
poco que he dicho, y aunque dicho á 
idi manera y con mis ejemplos, queda 
suficientemente en claro lo que me 
proponía demostrar. Que hizo muy 
bien el filósofo en no publicar su 
opúsculo, pues cualquier embadurna-
dor de cuartillas del dia ó cualquier 
diputado primerizo se lo sabe de coró, 
sin necesidad de leerlo. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
0 de Junio. 
E N I T 
Hoy domingo, 12 de Junio la decli-
nación del sol es de 23 grados 0 minu-
tos, que corresponde á la latitud geo-
gráfica de la Habana. Con este motivo, 
á las doce del dia los rayos del sol caen 
pcrpendicularmente sobre los planos á 
nivel. Los edificios no proyectarán som-
bra inclinada á ningún lado. La luz del 
astro del dia batirá lo mismo en una 
acera que en otra. 
E l 21 de este mes, dia del solsticio 
de verauo, alcanzará el sol su declina-
ción máxima norte de 23° 27 minutos; 
luego volverá á descender. E l 30 de Ju-
nio estará de nuevo sobre el cénit, igual 
que hoy, y seguirá bajando hasta el 22 
de Diciembre, como unos 47 grados más 
al sur, ó sea 43 grados sobre el hori-
zonte. 
* E l astro del dia traza en apariencia 
un arco' celeste cada 24 horas. Este ar-
co snele ser muy oblicuo hacia al sur 
en nuestro invierno, y casi perpendi-
cular en estos meses de verano. Parte 
de él se oculta bajo el horizonte en los 
meses fríos, y por esta razóu los días 
son entonces más cortos que en verano. 
Observando los lugares donde vemos 
salir y ponerse el sol, se notará que al 
estío sucede muy al norte. Desde el 
Malecón, por ejemplo, ocurre estos días 
que se pone al gran astro sobre el mar, 
bastante lejos del acantilado de la Cho-
rrera; mientras que en el invierno el 
sol del poniente se oculta tras de la lo-
ma del Príncipe. 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S . 
P o r t a d a L u b i n 
D e v e n t a e n l a 
T T f a i a o n d e ffitanc. 
O b i s p o 6 4 . ^ r o p i 
C 733 alt 2o-7Ab 
A S O M B R O S A E S T A D I S T I C A 
SIN N E C E S I D A D D E C U C H I L L A S , R A S P A D O S N I D O L O R E S 
Casos curados en ti mes de Mayo por procedimientos científicos modernos eléctrico estático 
Parálisis (varias) Curados 5 
Ulceras varicosas rebeldes Curados 7 
Ulceras uterinas Curados 1 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 2 
Dispepsias Curados 11 
Reumatismo Curados 9 
Suspensión menstrual (5 años) Curados 1 E n tratamiento 2 
Consultas durante el mes: 188. Tratamientos e l éc tr icos administrados: 331. Casi todas las 
personas curadas viven en la ciudad y es fácil verlas. 
C O N S U L T A S G R A T I S , de 9 a. m. á 7 p. m. Domingos y dias festivos: de 10 á 1 de la tarde. 
Gailiiete Electro Méíico Sistema Aniericano. Cálzala Je la Reina 22 
C-1185 alt 8-9 
E n tratamiento 6 
E n tratamiento 3 
E n tratamiento 2 
E n tratamiento 1 
E n tratamiento I 
E n tratamiento 4 
E n tratamiento 6 
T E S u p e r i o r d e C E I L A M 
Garantizado de fa Mejor Ca/idad 
^ S A N T A R O S A V ^ 
En los países próximos á las regiones 
polares esta diferencia de ios días y las 
noches de invierno á verano, va siendo 
mayor hasta llegar á un máximum, qne 
es en los polos, donde solo hay un dia 
y una noche de seis meses cada una en 
todo el año. Hay un pueblo en Norue-
ga (Gellivara^), á donde van muchos 
touristas en ferrocarril, para ver el sol 
de media noche, ahora precisamente, á 
mediados de Junio. Este pueblo se ha-
lla poco más arriba del círculo polar 
ártico, á unos 70 grados norte, y en es-
te mes no ven ponerse el sol durante 
cuatro ó seis dias. E l arco que traza 
sobre el cielo el luminar famoso, se 
completa en círculo y no llega á ocul-
tarse bajo la tierra. A las doce se le ve 
rozar el horizonte por el sur, y alzarse 
de nuevo al comenzar las horas de la 
mañana. Después, en los días que si-
guen, el arco se va hundiendo cada vez 
más por el lado sur y llega una fecha á 
mediados de Diciembre en que están 
más de 96 horas sin ver el sol. 
Es el solsticio de invierno que roba 
al día tantas horas como le fueron qui-
tadas á la noche por el solsticio de ve-
rano. 
La inclinación del eje de la tierra es 
la causa de este fenómeno. 
P. G I R A L T . 
T E S U P E R I O R D E C E I L A N . 
S A N T A R O S A . 
G r a n e s t i m u l a n t e p a r a l a s p e r s o -
nas que tit n e n u n a d é b i l d i g e s t i ó n . 
L a t a s e smaftadas de u n a l i b r a , % 
l i b r a y X l i b r a . 
P í d a s e CMI todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos de v í v e r e s finos. 
P r o p i e t a r i o s : 
(LONDON) 
U n i c o s A g e n t e s p a r a l a I s l a de 
C u b a : 
j f . € . ¿ P i e d r a y C p . 
cías por haberse dignado venir á presidir 
una de nuestra* sesionen, siguiendo el 
ejemplo de vuestro augusto padre. 
"Al engrandecimiento, esplendor y pro-
greso de las Bellas Artes está consagrada 
esta Real Academia, cumpliendo asi los 
fines de su instituto. 
"También cuida con esmero y es fiel 
guardadora de las preciadas joyas artísti-
cas que nos legaron nuestros mayores y 
los amantes de las Bellas Artes, y espera 
confiadamente que la visita que hoy hace 
V. M. á esta Corporación será el comien-
zo de una nueva era de ventura para las 
artes y los artistas." 
Su Majestad leyó lo siguiente en con-
testación: 
"Señores académicos. 
"Nada míls grato entre todas las mani-
festaciones del ingenio humano que las 
artísticas en que ha de resplandecer por 
modo eminente el sentimiento del buen 
gusto. Tengo grande honor y satisfac-
ción en presidiros y en escuchar las senti-
das frases de salutación del director y de-
cano de esta insigne Academia, plantel 
de hijos tan esclarecidos como Quintana y 
Martínez de la Rosa, Cánovas y el du-
que de Rivas, los Madrazo y Gil de Zá-
rate. 
"Con el fausto motivo de la presente 
solemnidad uno mis votos á los vuestros 
para que esta gloriosa Academia perpe-
túe las tradiciones de su nombre ilustre y 
de su fama memorable." 
Hundimiento de un lavadero,--Xueve 
heridos. 
A las tras de la tarde del 23 de Mayo 
ocurrió en el lavadero número 62 de la ca-
rretera de Andalucía una sensible desgra-
cia. 
Hallábauseáaquella hora lavando buen 
número de mujeres, cuando de repente la 
techumbre del lavadero se derrumbó con 
estrépito envolviendo entre los escom-
bros á nueve lavanderas y tres niños de 
corta edad. 
Las personas que presenciaron el de-
rrumbamiento so apresuraron á socorrer 
á aquéllos, sacando de entre los escom-
bros á las mujeres y á los niños sepulta-
dos. 
En estos trabajos intervinieron muchos 
vecinos de aquella barriada y los guar-
dias municipales. 
Doña María Urzáiz. 
L a familia del exministro de Hacienda 
don Angel Urzáiz, sufre terrible desgra-
cia. La señorita doña María Urzáiz, muy 
joven aún, ha fallecido en Vigo víctima 
de rápida enfermedad. 
Por su talento y bondad era apreciada 
de cuantos eon su trato se honraron. 
Los carlistas en Orduña 
Bilbao 2Jh—Se ha celebrada en Orduña 
un banquete carlista al quo asistieron 
unos seiscientos comensales. 
E l señor Mella pronufteió un discurso 
político que fué muy celebrado por sus 
correligionarios. 
A l terminar el banquete so expidió un 
telegrama á Venecia manifestando su más 
perfecta adhesión todos los concurrentes á 
la persona de don Carlos. 
L a lluvia deslució mucho el acto. 
E n la Academia de San Fernando 
E l domingo 22 de Mayo fué recibido 
en esta docta corporación como individuo 
de número don José López Sallaberry, 
que ocupa la vacante del señor Alvarez 
Cap ra. 
E l acto académico tuvo relieve por la 
presencia del Rey. 
Le esperaron el Ministro de Instruc-
ción pública, los señores Díaz Martín, Se-
rrano Fagatiyotros académicos, acom-
pañándole hasta el salón de actos, que es-
taba poblado de elegantes y bellas damas 
y hombres conocidos en la política, las ar-
tes y las letras. 
L a presencia de S. M. fué acogida con 
vivas, contestados con entusiasmo. 
E l Rey concedió la palabra al señor 
Díaz Martín, y éste leyó el siguiente dis-
curso: 
"Señor: 
4íEn nombre de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, tengo la 
honra de saludar á V. M. y darle las gra-
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O 
Bellísimo, pude decirse qne es el ú l -
timo número de Í7Z Fígaro, que acaba 
de salir de las rotativas, y cuya edición 
se recomienda por todos conceptos. Lo 
mismo en la parte artística que en la 
literaria, y la impresión esmeradísima, 
constituye el número de referencia de 
la encantadora revista uno de los expo-
nentes más afortunados de nuestra cul-
tura. 
Ostenta en primera plana, sobre ar-
tístico fondo tirado en colores, ur * ag-
nifico retrato del Ldo. Alfredo belt y 
Muñoz, el prestigioso Secretario de la 
Presidencia de la República, reciente-
mente hecho expresamente para E l Fí-
garo. 
En la plana siguiente firma Varona, 
nuestro ilustre filósofo, un magistral 
artículo que titula E l pozo de Demócr i -
to, y que es obra de vigor y trascenden-
cia, como todo lo del señor Varona. En 
la misma plana, y bellamente orlado, 
aparece un soneto de Pichardo, soneto 
muy hermoso y literario que titula su 
autor F l Cristo de Alonso Cano, y forma 
parte de su colección de Sellos Ilisp'i-
nos. 
A orillas del Sena, el trabajo de F r a y 
Candil, merece leerse detenidamente 
por las ideas que entraña sobre litera-
tura: dicho trabajo está ilustrado con 
varios interesantes retratos, de Luisa 
Mkthe(. ( •' 
En otra plana, nos habla Manuel Se-
cades, en un trabajo sobre esgrima, del 
aventajado tirador señor Alvarez L e -
dón, cuyo retrato ilustra la página. En 
ella publícanse también bellos versos 
del popular é inspirado Díaz Mirón. 
Viene después un trabajo muy ame-
no de StíniirBañez, en que rcíiere una 
interesa'nf^ interview con F i l a r Cháves, 
trabajo ilustrado con seis bellas foto-
grafías de la gentil actriz! 
Chroniqueur, habla detallada y lar-
gamente de la palpitante cuestión de la 
guei-ra ruso-japonesa, y ese artículo por-
menorizado y de gran interés, ilustrán-
lo cuatro fotografías de los lugares don-
de se desarrollan tan trascendentales 
sucesos. 
A una nota de redacción referente al 
señor Belt, signen unos sentidos y bo-
nitos versos del joven bardo Ramiro 
Hernández Pórtela, y tras dichos ver-
sos, publica F l F ígaro un trabajo de 
sumo interés para el público, del nue-
vo certamen que acaban do abrir la 
^ D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
W n M c a l t ó . , 1 , m p o t ó n ^ p ° r a l _ sistema mixto de Sua-
roterapia y Electroterapia da KalveU 
Exito segara 
SALON DE CURACION ^ S S i . f n f í 
dolor ni molestias. Curación radleat. E l 
enfermo puede atender á sus qaehaisrea 
sin íaltar un solo día. E l éx i to de aa cu-
ración es seguro y sin ninguna consecaao-
TRATAMIENTO E 7 * g ^ í 
para la cura-
ción de Lupu3 RAYOS ULTRA VIOLETA * " > - C t t r a 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S 
c 1118 
pAVÍl? Y el mayor aparato fabr í ca lo 
R í l l U O A. por la cas ida Liemena Alemar 
nia, con él reconocemos ¿lo^ enfermos ma 
lo necesitan sin quitarlas las ropas qua jia» 
nen puesta?. 
apppTnU D E E L E C T R O T E R A P I A aa 
UliuljlUli general, en ermedadas da la 
médula, etc., Ü A B Í N B T E para las enfar-
medades de las rías anuarias y aspacial 
para operaciones. 
rTírTEriT T<3T(J s lndoloren las estracbe-
LLEiu lUuLlOli) cas. Se tratan enferme-
dades del nígado, náonas , intestinos, 6taro 
etc., etc. Se practican ieconoJi:uieiitos 
i cou la electricidad. 
N U M . 2 , H A B A N A 
1 Jn 
V A LA EXPOSICION DE S. LUIS ? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
P O R 
T I E M P O . D I N E R O . M O L E S T I A S , I N C O M O D I D A D E S . 
9 5 P E S O S . 
P O R 
P O R 
1 0 5 P E S O S . 
1 1 5 P E S O S . 
P O R 1 5 5 P E S O S . 
OBISP016. 
C 1201 alt 
HABANA. 
2t-ll 2m-l2 
Damos á Vd. un ticket de primera classe con valor 
para 15 dias, puede Vd. ir íi San Luis y volver por 
la vía de New Orleans, Tarapa 6 Mobila con 6 dias 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
(más dias precios proporcionalps) cerca de la Expo-
sición, incluyendo, comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Kxposición etc., etc. 
Damos á Vd. las mismas condiciones por 60 dias 
por las vias de Mobila, Tampa, New Orleans ó 
Mía mi. 
Damos á Vd. las mismas condiciones que arriba 
á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos á Vd. ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la via de New 
York ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, FiJadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-
dos. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A G R U P O S D E V E I N T E 0 M A S V I A J E R O S , 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
T o d o g a r a n t i z a d o p o r e l B A N C O D E M A U C H E S T E R e n S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
Para más informes 
Agentes generales, 
World's Eair Tour Co. 28 Zulueta. Habana, 
c 1U4 alt 2 J n 
"Havana Comercial Cümpany', J la 
''Henry Clay and Bock C9" 
Sigue á todo este excelente material, 
como si aún fuera poco, la crónica ele-
gante, en que el simpático y culto Fon-
tanills hace verdadero derroche de no-
tas mundanas, y que ilustran intere-
santes grabados de actualidad. 
^ O t r a novedad: en la portada de E l 
Fígaro, bellamente orlada en colores, 
aparece una hermosa vista del ferroca-
ril Tranáiberiaao^ ¡Bien, muy bien 
or E l Fígaro*. 
Cuba y A m é r i c a , 
Estamos seguros de que los numerosos 
lectores de Cuba y América, pasarán 
agradables momentos hojeando el últi-
mo número, fecha 12 de Junio, que se 
presenta con la elegancia y buen gus-
to acostumbrados, y con la riqueza de 
iiustraciouei que es uno de los princi-
pales atractivos de la simpática re-
vista. 
ü n artículo que ha de llamar mucho 
la atención es '"La pesca de tiburones en 
la Bahía de la Habana", por Federico 
Hey, vivido y sugestivo relato que 
ilustran magníúcas mtograñas directa-
mente tomadas por el autor. E l señor 
Cristino Figuerola Conan ocúpase en 
su Crónica Científica de importantes 
asuntos. La Antigua Factoría, por el 
Sr. Ramón Meza, con un grabado de 
la misma. Es un buen trabajo histó-
rico. 
Muy interesantes son los apuntes 
que dedica á Miguel Aidama el nota-
ble artista cubano Sr. M. Melero. Ilus-
tran el trabajo magníficas reproducio-
nes de dos cuadros que Aldama regaló 
al Municipio de la Habana, que repre-
sentan: La quema de las naves por 
Hernán Cortés y el desembarco de los 
puritanos en América. 
Otros trabajos en prosa que contie-
ne: Persia, coa varias ilustraciones; E l 
cinematógrafo y la cingía; La mayor 
estatua del mundo, con grabados; R a -
conteur, Teatros parisienses, por Pa-
ganini; Dr. Miguel Garmendía, con el 
retrato del mismo; Certamen poético 
de Cuba y América para el 10 de Octu-
bre de 1904; Notas y Noticias, por 
Fructidor, y la continuación de la no-
vela Gabriel Reyes, por Eusebío Gai-
teras. 
Completan el número las siguientes 
poesías: E l mar, por José G. Villa; E l 
amor de las flores, por Oscar Ugarte; 
Sonetos de Barbosa du Bocage, tradu-
cidos por F . Sellén; Ven, por R. Bue-
namar. 
La hermosa cubierta de este número 
ostenta un bello dibujo de la artista 
Srita. Campuzauo. 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio ^ 
A R V E L " 
La nueva Jeringa Vacinal. 
Jiiyueión y Succún. La :i:e-
Jor. Inofensiva y 
más cómoda. Lía. 
pía iuUnU&euneiiM, 
Pídase al boticario, 
y si no pndiere sumí-
nUtrar la "MARVEL," 
no debe aceptarse otra,3lno 
en viese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
íimzlise á HAKJEL JOHHSOS, ODISIO 53 y 55. Baíaia. 
¥ T A B O A D E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Practica todas las operaciones de lí 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési 
eos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sit. 
temas, incluyendo las modernas do 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
E S Q U I F A A N E P T U N O . 
26-7 Jn 
E L A N O N S E L P R A D O 
D E 
C A J I C A S Y A L Y A R E Z 
P U A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las lamilias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protecc ión que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo ffran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderna. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
públ ico de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se su van visitar estos Balo-
nes, en los críales encontrarán grata acogida 
V la oportunidad de saborear los ricos H E L A -
DOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
NI3 de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas F R U T A S E S C O G I D A S del 
país é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
TOS de frutas nacionales; G R A N L U N C H , es-
pecialidad en S A N D W I C H S suculentos y 
hechos con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; D U L C E S FINOS, secos y en almíbar; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Hico; v por úl t imo, un excelente 
surtido de T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
principales y más acreditadas marcas. 
JLos p r e c i o s í l e e s t a c a s a no h a n s u t r i -
Uo a l t e r a c i ó n . 
C-1137 alt U n 
C A L O R E S , I M I i S 
Y i 
dan enfermedades. 
E l hígado y el baso se infartan; ei 
riñon se entorpece; el corazón se esfuc 
za; los trastornos gástricos son más i„ . 
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo único que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
E l B I O G E N O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B Í O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica loa pul-
mones. 
E l B I O G E N O T r é m o l s se v e n -
de e n todas la s bot icas de C u b a . 
13-4 
| MSTEOS ílEPMTÁfiTES MS1V0S | 
para ios Anuncios Franjases son los ^ 
S m M A Y E N C E F A V R E i C | 
£ 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS ^ 
I 
r U R C T R O P I N E ^ 1 
REMEDIO PRECIOSO contr» las ENFERMEDADES 
¿iIm RIÑONES, de la V E J I G A j delt P R O S T A T A 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
COTA — REDMATISHOS — ALBUÍIIHÜRIA 
VMEOMtEa TtFOÍnK. ta 
PARIS — 21, Place des Yosges — PARIS 
Êzfjir tobra cada frasco el retrato del O' •upffrsJve. 
7 el Sillo da Rinnila. 
L O M B R I Z CDBiClOI CIEBTA 
en 9 HOItAS con los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚXICO RKUBDIO INFILIBLB 
ÂDOPTADO POR tOS HOSPITALES DE PARIS 
TlMt al por lijar: SECRETAN, 20. ir-Tigru, fttiu 
ÍITRiüGERO: Principalei Farnueia» y Dtogneriti. 
DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
a u V E N I A 
D E 
J P G r U E S Q U I N , FaraaMco-Oninilco 
PAfí/S - / / 2 , rus du Chercne-Mldi - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al polo blanco ó 4 las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E h l l A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda da JOSÉ SARRA y Bija, y en las principales Casas. 
J A R A B E y P I L D O R A S da R I B I t t O N 
con Y O D V R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la eargre. «e de caá eficacia cierta en I» 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SGPRESION jDESORDENESE li MESSTRGACIOR, ENFERMEDADES M PECHO, 6ASTRAL8LA 
DOLORES ii ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'MPí"' WES> ESFERMEDADES NERVIOSAS 
Ba el Anico remed.o que oon viene y ge debe emplear eon exei\uwu ***Mquitm o/ra iu/íanda. 
Véase e l Folleto qutt a c o m p a ñ a á rada Franco. 
VenU por Mayor: L . . G R U E T , 4, rne Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguer ías . 
Preparación ferruginosa no ocasione ndo estreñimiento. 
E U G É I N E P R U N I E R 
CFosfo-Manííato de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAINO y C", 8. henvt Victorit. PíRIS, y todas Farmsciis. 
Depositarios en L a Habana : V i u d a de J O S E S A R R / é H I J O . 
P O Ü D l l E , S J I V O l l 
Productos , maravi l losos 
para suav izar , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
Exigase el verdadero nombre 
R e í m loi productos similares 
J . S I J V C O M 
t8, Ftub. at-Martin. París (10') 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó flaloo, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
OONVAS_ECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E LOS P A I S E S CALIOOS 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, ae curan radicalmente con 
e l E S X - I X Z I K , 
e l " V X M ' O 6 l a K 0 L A # % M 0 N A V 0 N 
8 Premioa Mayorea 
^•1© Diploma* de Honor 
l O AfecfaUaa de Oro 
S ModHllaa de . P i a 
T O N I C O S l * ^ RECONSTITUVEIITES 
P O D E R O B O S R K O r N C R A D O R E S . C y i N T U P U C A N D O L A S FU E R Z A e ^ o í o E S T l O N 
Oeotolto* en toda» l u orlnolpiles Far/naoaa. 
o T > f A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n d e l a m a ñ a r a . — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Junio 10 de 1904. 
Azucares .—La baja avisada de L o a -
drea, que se debe, según se dice, a l tiem-
po propicio que prevalece en Europa pa-
ra las siembras de remolacha, ha obliga-
do A los refinadores do Nueva Y o r k A re-
ducir los precios de sus productos y por 
tanto, ha declinado proporcionalmente el 
del azúcar crudo; pero como los tenedo-
res en esta Isla están convencidos de que 
la baja es momentánea y que pronto de-
saparecerá la actual depresión, continúan 
sosteniendo con mucha firmeza sus aate-
riores pretensiones que n ingún compra-
dor so halla dispuesto á satisfacer, por 
cuyo motivo las pocas ventas efectuadas 
comprenden, lo mismo que en la aterior 
semana, pequeñas partidas para comple-
tar el «ftrgam en to de vapores fletados 6 
el consumo iocal, las quo obtuvieron por 
este motivo, precios más altos que los que 
rigen en plaza. 
L a s ventas dadas á conocer en la sema-
na, suman sobre 5,000 saco», que cam-
biaron de manos en la siguiente forma: 
4,GG0 sacos Cent., pol. 94196, de 4.70 
á 4.95 rs. ar . ,en la Habana, de trasbor-
do y para el consumo. 
410 src Azúcar miel, pol. 87%, á 
3.71 rs. ar., en idem. 
E l mercado cierra hoy quieto y no-
minal de 4.11{16 á 4.13(16 rs. arroba, por 
Centrífugas polarización 95(96, y de3.9[16 
á 3.11[16 id. id. por Azúcares de Miel, 
polarización 88i90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Abri l 4.398 rs. ar. 
Mayo 4.765 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
sadas, la Bolsa ha seguido sumamente 
quieta y floja esta semana y las pocas 
ventas efectuadas, lo fueron con una 
nueva baja en los precios, notándose al 
corrar cierta tendencia á mayor declina-
ción quo solo «e explica por la falta de 
demanda, pues nada absolutamente ha 
ocurrido para debilitar la confianza que 
disfrutan reftpectivamente cada una de 
nuestras empresas. 
MovrMTBírro de M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
eete afio y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 2.199.250 $ 1.189.335 
E u la semana... H ... . " 100.000 
T O T A L hasta el 
10 de Junio... " 2.199.250 " 1.289.335 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.724.037 " 283.470 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. PLATA. 
Existencia en 1' 
de Enero 
JRecibos h a s t a 
el 10 de Junio 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 10 de Junio 
Existencias: 























Algunos de los ingenios, & los cuales 
les queda caña por moler, han reanudado 
el trabajo y los demás están aguardando, 
para hacerlo, que se restablezca el buen 
tiempo en sus respectivas localidades, á 
peaar de la desventajosa situación que ha 
creado la reciente baja de precios, los que, 
si continúan declinando, quizás no cu-
bran el costo de producción. 
Según el úl t imo estado de los señores 
G u m á y Mejer, se han recibido en to-
dos los puertos de embarque de la Isla, 
835,674 toneladas hasta el 31 de Mayo, 
contra 839,294 idem en el año pasado, en 
igual fecha, y la exportación suma 
775,327 y 493,653 idem, respectivamente. 
Supuesto que para completar el mi l lón 
de toneladas, faltan solamente unas 65 
mil , de las cuales se han recibido ya des-
de principios del mes actual, de 18 á 20 
mil , es de suponer que entre los ingeniss 
^ue aún están moliendo y los que lo ha-
gan más adelante y los azúcares deteni-
dos en las fincas y los paraderos, se cu-
bran con exceso las 45,000 toneladas res-
tantes y que la producción total excede-
rá en algo del mi l lón de toneladas calcu-
lado. 
Miel de c a ñ a . — Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
Tabaco—Rama.—El mercado ha con-
tinuado regularmente activo en cuanto 
se refiere á la demanda de parte, tanto 
de los exportadores como de los fabri-
cantes, pero respecto á operaciones no 
han sido de mayor importancia, debido 
íl la creciente escasez de rama de las an-
teriores cosechas y precios más altos que 
se piden por los pocos lotes de clases 
apetecibles que quedan por vender. 
Continúan regulares los arribos de ta-
baco • nuevo, en el cual se opera todavía 
poco en plaza, pero según noticias de 
los puntos productores, la Vuelta Abajo 
particularmente, los compradores están 
ansiosos de adquirir las vegas de su con-
veniencia, por las cuales pagan precios 
llenos. 
Torcido y Cigarros. — Con motivo de 
tener ya cumplimentadas la mayor par-
te de las órdenes pendientes, no pasa de 
moderada la animación que prevalece 
tanto en las fábricas de tabacos como en 
las de cigarros, siendo cada día más mar-
cada la calma que impera en algunas d© 
las mismas. 
Aguardiente .— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia do los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
rnuehas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
111% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $ 8 X ^ $9 por los 
180 galones de 20 grados, sin envase. 
A lcohol .—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
Cera.—Escasas existencias de la ama-
rilla, por la cual se mantiene moderada la 
demandado $30 á$30> / qtl., por la de 
primera, y do $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
Miel de a b e j a s . — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envaso á $1.60, man-
tenióndDse quieta la solicitud á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principalagi mercados consumidores. 
Exportado ante-
riormente $ 53.000 $ 
E n la semana... " .... " 
T O T A L al 10 de 
Junio $ 53.000 $ 
I d m . igual en fe-
cha 1903 " .... " 
M E R C A D O M O N K T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Bastante quieta ha estado 
la plaza durante la semana que acaba do 
transcurrir, pues la demanda ha sido res-
tringida á lo m á s preciso; pero, esto no 
obstante, como no abunda el papel de 
embarque, á consecuencia de la paraliza-
ción de los negocios azucareros, los tipos 
en general han regido y cierran hoy sos-
tenidos á las cotizaciones. 
AccioNica y v a l o r e s . — P o r motivo 
de las mismas causas anteriormente avi-
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Coinpnía Azucarera í e Santa Teresa 
B E H A T E DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1.' de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na déla Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancba 
en buen estado, peso 26,70'> libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro. 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado da vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos loa lici-
tadoroi. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 




S O C I E D A D A N O N I M A 
C E N T R A L " E L LUGAREÑO" 
SECRETA RIA. 
Por acuerdo da la Junta de Gobierno se cita 
& los Sres. accionistas para la Junta general 
ordinaria que se efectuará el día 28 del co-
rriente; á la una de la tarde en el domicilio 
social calle do San Pedro núra. 6 altos, para la 
elección de nueva Junta de Gobierno y tratar 
sobre 1» alteración de la cláusula 5í de la es-
critura de constitución de la sociedad. 
Se advierte, que según lo prevenido en di-
cha escritura, no se podrá tomar ningún 
acuerdo, sin que estén representadas en la 
Junta, por lo menos, las cuatro quintas partes 
de las accionas, quo constituyan el capital so-
cial. 
Habana 8 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, J. Fontanals. 6850 3-11 
SECRETARIA. 
Según lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y á virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas á 
Junta general extraordinaria, que se efectua-
rá en la casa da la Sociedad, calle de Merca-
deres n. Sí, á la una del día 27 del corriente 
mes de Junio, con objeto de tratar y acordar 
la disolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comisión liquida-
dora conforme á los Estatutos, confiriéndole 
las facultades necesarias para el desempeño 
de su encargo. Y se advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
den los concurrentes tendrá Inmediato cum-
pilmieijtoy obligará á loa accionistas ausen-
tes. Habana junio 3 de 1904.—Manuel Otaduy. 
c 1156 10-4 Jn 
E L I B I S . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMecila en la H a l m , Cito, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $35.199,438-00 
Importe de las in-
demnizacionea paga-
das hasta la fecha...$ 1153G.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familias á 1714 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casa* de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 cts. per ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Juuio de 1904. 
C—1109 26- U n 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la •'Crónica 
Médico Quirárgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vises, etc. 
P B A D O N U M . 105 
C 1093 1 Jn 
F E i O G A R E I L D E M A T Á Ü S 
ADMINISTRACION GENERAL 
Desdo el día 15 del actual regirán nuevos 
itinerarios para los trenes de viajeros, mixtos 
y de mercancías de esta Compañía en la for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
El número 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a. m. 
E l número 2 saldrá de Esleí á las 6 y 47 a. m. 
para llegar A García á las y 10 y 32 a. m. 
E l número 3 saldrá do García & las 2 y 40 p. 
m. y llegará á Esles á las 8 y 24 p. m. 
E l número 4 saldrá de Colón á la 1 y 33p. m. 
y llegera á García á las 4 y 25 p. m. 
E l número 5 mixto saldrá de Sabanilla los 
martes, juoveg y sábados solamente á las 10 a. 
m. y llegara A Cabezas A las 10 y 52 a. m. 
E l número 6 mixto, que también circulara 
solamente los martes, jueves y sábados, sal-
drá de Cabezas i? las 2 p. m. y llegara á Saba-
nilla A las 2 y 52 p. m. 
E l numero 7 saldrá de Navajas haciendo el 
exclusivo servicio do viajeros hasta Jagüey 
Grande A las 10 y 25 a. ra., continuando A Mur-
ga como mixto A donde llegara A las 12 y 20 
p. m. 
E l numero 8 saldrá de Jagüey, como mixto, 
& las 7 a. m. y llegara A Navajas A las 8 y 43 
a. m. 
E l número 9, también mixto, saldrá de Na-
vajas A las 4 y 15 p. m. y llegara A Jagüey a las 
5 y 59 p: m. 
E l numero 10 saldrá de Murga como mixto, 
a las 12 y 66 p. m, hasta Jagüey: para conti-
nuar desde este úliimo punto hasta Navajas 
haciendo el servicio exclusivo de viajeros y A 
donde llegara a las 2 y 40 p. ra. 
E l número 11, mixto, saldrá de Bardifia a la 
1 y 7 p. m. y llegara a Colón a las 5 y 45 p. m. 
E l nunjero 12. mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. ra. y llegara a Sardina a las 12 y 18 
p, m. 
E l numero 13 de mercancías saldrá de Gar-
cía a las 5 a. m. y llegara a Esles a las 2 y 27 
p. ra. 
Y el numero 11 de mercancías, saldrá de 
Esles a las 5 a. m. y llegara a esta ciudad a las 
2 y 30 p. m. 
Las combinaciones son las siguientes: 
E n Sabanilla del Encomendador: los núme -
ros 1, 2, 8 y 4, con los números 5 y 6, los mar-
tes, jueves y sábados. 
E n Unión de Reyes: los números 1 y 2 con 
los númetosl y 6 de VJllanueva a Alfonso X I I 
y vico Versa, de los F . C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de VI-
llanueva a Alfonso X I I y vice versa también 
de los F , C. Unidos de la Habana. 
E n líavajas los números 1 y 2 con los núme-
ros 7 y 8 del ramal de Jagüey y los números 3 
?' 4 de Cárdenas a Montalvo y vice versa de os F . C. de Cárdenas y Júcaro. Y los núme-
ros 3 y 4, con los números 9 y 10 del ramal de 
Jagüey. 
E n Guarciras: los números 1, 2, 3 y 4 con los 
números 11 y 12 de Colón a Sardina y vice 
versa. E n este punto pueden tomar el tren 
nuraero 2 los pasajeros procedentes del tren 
numero 6 de Yaguaramas a Cárdenas, de los 
F . C. de Cárdenas y Jucaro. 
E n Colón: los números 1 y 4 alcanzan la 
combinación de los trenes de Santa Clara a 
Cárdenas y vice versa, números 1 y 2, del F . 
C. de Cárdenas y Jucaro. 
García Junio 1? de 1904.—El Administrador 
General interino. J . Fraxeda. c 1165 8-7 
( m i m e s mmmm 
iel f s a t o E r a n 
Habana, Cuba, Junio 11 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 29° C. 84° F . á 
las 12 rn. 
Temperatura mín ima. 24° C. 71° F . á 
las 6 a. m. 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
S E l S 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o seg-üii fórmula del D r . 
T a b o a d e l a y recouocido > aprobado 
por competentes autoridades c i e u t í -
ncas. 
í ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ 
CONVOCATOÍIIA. 
De orden del Sr. Presidente de este Centro, 
se cita á los señores asociados, para que á las 
doce de la mañana del domineo 12 del actual, 
concurran íi los salones del mismo para cele-
brar la Junta preparatoria de elecciones re-
glamentarias. 
Habana junio 6 de 1901.—El Vocal Secreta-
rio genera1, P. O., Juan G. Otero. 
C117S i j 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
9 S - F R A S C 0 S DE 3 T A M A Ñ O S . - ^ t 
J Z n t o d a s l a s D r o y u e r í a s , 
B o t i c a s y F e r f u t n e i ' í a s 
d e l a I s l a . 
26-7 Jn 
( J I R O S D E L E T R A S 
G . í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableel^a.en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Kacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
fensfereiicias por el caWe. 
c 716 . 73-1 Ab 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K H E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, New 
Orleana, Milán, Turín, Homa, Venecia, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibñsa, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieuíuegos, tíancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa, 
c714 78 Ab 1 
J . 6 A L C E L L S Y GOHF. 
(S. en 0»\ 
Hacen pacos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 




OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito j gira letras á corta y larga vista sobre 
Jas principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto R:co, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciadaüos y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talla] 
c 806 78-23 A 
Ñ . C E L A T S Y C o m o . 
108, A guiar, IOS, esquina 
á Amargura. 
H a c e u papaos por el caDle, facil itan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
& corta y larara vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamourgo, Roma 
Népoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantea. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitalesy provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ia» . 
c387 168-Fb 14 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A l i O O A L K ) 
Domicilio: Sna Miguel 61, de ocho á doce. 
MARIA L . VILARO, 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 26-28 my 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á l 
c 101) 28-24 m 
A L B E f í f 0 1 D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 156-26En 
S S s t l d o " V O p » . 
CUBA 76 Y 78 
P R O F E S I O N E S 
T O M A S A A G Ü E R O 
C o m a d r o n a de la facu l tad de l a H a -
bana. Obispo S I , altos, de 1 á 3 . 
6514 alt 13Jn2 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 & 2. 
PARTICULARES DE 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C1001 26 mi7 
GARLOS D E A R M A S 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
M a r i a n a o . _ . 
E s t u d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 417, 
l>e 12 á 4. , . 
C 1080 1Jn , 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I 5 Í O S 
Censnitns uo 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel,—Teléf. 1228. G 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
MARTIBEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química generaL 
CONSULADO '95 TELEFONO 419 
C 1090 1 Ju 
DR. F E L I P E GARCIA CARIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 28-Jnl 
DR. F . JÜSTIN1AN1 CHACON 
M é d i c o - C i r n j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—9S7 I 26-15 my 
E n r i q u e Va lenc ia . — Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n'.' 1140 2Jn 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enlermedadea de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zu-.ueta. 
11031 156.24 Db 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Bau Nicolás n. a C 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spokerú C-1197 26-12 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TKASLADADU A AMARGURA 32. 
C 1074 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 107 
N O T A R I O S . 
TELEFONO áU, 
1 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o . 
ABOCALO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1067 1 Jn 
D l i . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venSreaa y siflU-
ticae.—Enfermedades de señoras.—Conaaitt-Bde 
1 Í 8 . Lamparilla 78. c 1037 2o-26my 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—996 26my 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1031 ¿9my 
G . S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1028 22m 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1U79 1 Jn 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas de 8 á 5. 
6337 
Obispo 113, entresuelos 
13-1 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A 66. 
16 m 
DR. GÜSTAVO L O P E Z 
BNFERMKDADKS del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas eu Eelascoaín 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
G a m - - D o c l o r S o i f í 
C M J A H O S DEL HOSPITAL N.! . 
DE 12 A 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNlcolás 7(3 A. (bajos). 
C119J 26-12Jn 
A B O G A D O . 
D R . J O S E A . M O A D E L Á . 
MEDICO-CIRU JAN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. GALIANO 58, esquina á Neptuno. 
' 26-7 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca. 
Bernaza SO-leléfono n. 3012 
C 1051 U n 
DR. ADOLFO G. DE BOSTAMANTE 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De 11K á 1>̂ . 
5612 26-13 My 
DR. A R I S T I 9 E S M E S T R E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
nerviosas y mentales . 
Censultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 136, Vedado. 
6424 28Jnl 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, bafios de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1076 1 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
C 1075 1 Jn 




Santa Claia 25 
26-13 My 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirnjía especiŝ L 
CONSULTAS D E 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajosi 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C 1035 ind. 26-,i4my 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia looal y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5 . - -GatM8 H a t a a 65 
casi esquina á 0 - R E I L L Y . c 1091 U n 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seuoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1038 24my 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
t 1203 12Jn 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
Ea 32. c 1032 17 m 
DR- IGNACIO PLASSNCIA y 
DR. IGNACIO V, PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. ' 
ENFERMEDADES DB SEÑORAS. 
CIRUGIA E N GENERAL. 
Consultas diarias da 1 á S. Empedrada ^ 
Teléfono 295. cll58 V 3-Jn * 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A ÜUETJRA 
fesfis María 33. De 12 á 3. 01069 U n 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ea-
Eilales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamenta. 
e7J5 TS-l Ab 
D r . A n t o n i o M . R i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 68G3 26-10 Jn 
R a m ó n A . C a t a l á . 
DE 11 A L ABOGADO CHACON 17 
U a 
D l d A N G E L P . P I E D K A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 6 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. o 1)39 24 my 
A N A L I S I S ™ O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un anfllisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. , _̂ , , 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
01192 -6-7 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1041 2fi-24iuy 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° L 
De 12 a 2. 
6889 Teléfono 1727. 
SALUD 34. 
26-5Jn 
D r . A b r a l i a m T é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1191 9JN 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 34)* da l 
6 4. c 2208 SI2"» 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consaltas y operacloneo de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIS y GAR-
GANTA. 
C 1Ü70 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n e í i c e u c i a t Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú L 
Aguiai 108^.—Teléfono 824 
C 1071 1Jn 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
des venéreas. Cnracién rfcpida. Consaltsa do 
12 á 3. Teléfono 854. Egido núm. 2, aitos. 
C1072 1 Jn 
J . Vatdés T^arií 
S A X I G N A C I O 
6535 
A B O G A D O 
28. — D E 
26-4 JQ 
DR. FRANCISCO J . V E L A S C Í P 
Enfermedades del Corazón. Pulsiones jiía% 
viesas y de la Piel, (incluso Ven6reoy Slfllia) 
Consulta* de 12 á 2 y días festivos de 12 á LÜ 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1068 1 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n pr imaria 
elemental y superior, con mis de 30 años d^ 
Í)ráotica y con buenas referencias, se ofrece á os señores padres de familia para darles cía-
ses á sus hijos á domicilio o en su morada 
Vetózquez 12 D, eu el Cerro. Precios módicos' 
c 1180 2<>-9 Jn 
SE O F R E C E UNA SEÑORA 
k dar clases de piano, teoría y solfeo á domi-
cilio y en colegio. Precios módicos. Dirigirse 
á Egido 9, entresuelo. 6736 8-8 
E n j j l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema priotico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES cen perfección en corto tiempo. AQUA-
CATE 122. 631S 23My31 
A c a d e m i a de S a n t a C e c i l i a 
Colegio para S e ü o r i t n s 
N A S H V I L I i E T E N N . E . U . A . 
Este Colegio es uno de los más acreditados 
en el Sud de los Estados Unidos sólo para Se-
fioritas. 
Loa padres que deséen tener ¿ sus hijas edu-
cadas al estilo moderno y con un estudio com-
pleto en Moral, Religión, Ciencias Naturales, 
Música, Dibujo Pintura, Cultura Física y Len-
guas Modernas, sus clases son conducidas por 
hábiles Maestras, Hermanas Dominicas. 
Pídase un Catálogo por el correo á la Madra 
Superiora do la Academia de "Santa Cecilia." 
N A S H V I L E N E N N . 
E . U . A . 
alt í-29 My 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a con u n sistema 
de nuraeración taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén. Se reciben 
órdenes tn "La Marioosa," Galiano 86, ó ea 
" L a Gran Señora," Obispo 58. 
6579 15-5 
A domicil io. Clases de todas las as ig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera, Obispo 86 v Ger-
vasio 62. 656Q 26-4 j n 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene nos diplomas, uno en in-
fflés y otro en español y mucha experiencia ea a enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones A domicilio y en su 
morada Refugio 4. 5667 27-14M 
G n i a I l u s t r a d a de X n e v a Y o r k 
y sus alrededores. 
Edición reciente, 50 centavos va.\a.. Obispo 83 
librería. C92tí 4-li 
[Manual P r á c t i c o de la f a b r i c a c i ó n 
de jabones, por Labatul, fl.6) oro. 
Edición reciente. Obispo 86, librería. 
6927 4-11 
U t i l para J u e c e s y Abobados. 
Lo es el "Repertorio Alfabético" publicado 
por el Ldo. Warren, en el cual so anotan las 
disposiciones que han modificado nuestras 
Leyes y con el eual puede cada persona ir a-
notando lo que se modifique hasta que tenga-
mos nueva» leyes. 
Unico agente en la Habana Ricoy, Obispo 83 
Precio 40 cts. 6925 4-11 
U n paquete de papel para cartas 
con 100 sobres para idem, claso muy acepta-
ble, 40 centavos. Obisno 88, librería. 
6811 4-9 
Talones de recibos p a r a abiuileres d j 
casas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidados, á una peseta el talón de 50 recibos. 
Obispo 86, librería. 6S12 4 -9 
LA NÜEYA CIENCIA DE CURAR 
por el agua, por Luis Kuhne. 1 tomo .?3. Obii» 
po 86, librería. 6313 4-9 
LOS P I R A T A S DE H A L I F A X , 
Ultima obra de Julio Verne, se acaba de re -
cibir en la librería " E l Pensamiento Libre" c ) 
Andrés Martí. O-Reilly 21. c 1155 8-4 
D r . J o s é V á r e l a S e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 1038 26-24 mv 
D R . G Á I M G I I I L L E I . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l ¡ d a d D - V e n é « e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e ' 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 H A B A Ñ A 5 5 
C—1097 26-1Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto, 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio do Parts, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
Bíón (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo ia dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 871. c 11Ü3 10 m 
FABKICACION.-.Síí fabr ican casa j 
de ladrillo, mampostería y bloque, pngando l i 
mitad durante la fabricación y el i«ito en u:i 
año sin interés. Informan San Ign ;cio 14, ba-
jos, de 12 á 5. 6965 6-12 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar la bibijagua 
instantáneamente, sin exposición ninguna pa-
ra quien lo usa. En Obiipo 76, altoa, inlormau. 
6882 S-10 
Modista, ú l t i m a s modas F r a n c é s , IP" 
glés y Americano de 3̂ en adelanto. He solici-
tan señoritas que deseen aprender y se le? Pa' 
gará mientras dure el aprendisaje, tambiense 
dan clases de inglés, por una señora ingleJ* 
por un luis al mes. Prado 117, cuarto n. 5. 
6719 26-SJn „ 
"cliiiicliGS, Honiiips y Garraptas 
y demás biclios, desaparecen con el 
E X T E R M I N A D Ü R I Í Í E K A 
de ana manera positiva y s iu dejar ras-
tro ni huella alguna. Botica " E l Uni -
verso" del Ldo, Tréraols, Es tóvez 2 es-
quina á Monte. G539 8-4 
P A R A - R A Y O S -
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediücios, polvorines, torras, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Keparaciones de los mismos, siendo reoouooi-
rtos y probados coa el apaiato para mayor ga-
rantía. Iust&]f.ción de timbres eléctrico.?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. 33 ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
6C6S 26-9 My -
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a 5. REFUGIO N. 18. 5853 4tl8-26raMyl2 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, ültimas modas, horas de 7 de H 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 6J, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5S7Í> ^ I S M y ^ 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios-
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda da-
se, á 20 centavos.—Tercera claso. á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, prc-
os, recibe órdenes Fernanao 
26-22 My 
cios muy reducid 
Puigjané y López, én Bernaza 55 
5950 
I N T E R E S A N T E A L PÜBLICÓT 
RAFAEL P I ^ H I J O ) 
Se hace cargo do toda claso de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 templ*', 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales o 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería eu menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. So admiten 
ajustes al contado ó íl plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores cu Crespo 68, alto* 
6750 27-17 my 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n ( h l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
HOY. —Los teatros. 
En el Nacioual dos funciones, tarde 
y noche, por el transíormista La Presa. 
E l programa de la matinéc consta de 
la representación de la revista E l Qran 
concurso, á primera hora; después un ac-
to de sonambulismo, misterios y carto-
mancia, por Monsieur Camelo; y al final 
la comedia Jugando al escondite. 
Se ha hecho una gran rebaja de pre-
cios para la matinée. 
Por la noche: va primero la zarzuela 
Aí^es Nocturnas] á continuación una par-
te de concierto; luego el cuarteto de los 
ratas de L a Gran Via; y por último L a 
U v a 6 Academia Musical. 
En Payret exhibiciones, tarde y no-
che, de bonitas vistas en el maguífico 
bioscopio de los señores Costa y Prada 
y nueva presentación de la bella Irma 
con sorprendentes y graciosas transfor-
maciones en la cámara obscura. 
Albisu. 
También habrá dos funciones en el 
popular y afortunado coliseo de la plaza 
de Móirserrate. 
E l programa de la tarde e^tá combi-
nado con Venus-Salón, L a reina mora y 
L a señora Capitana, tomando parte en 
las tres obras todas las tiples de la Com-
pafiía. 
Por la noche, en' tanda única el sai-
nete de los hermanos Quintero L a reina 
mora, estrenado el viernes con lisonjero 
éxito. 
Después, en función corrida, la po-
pular y siempre aplaudida zarzuela 
Marina y la obra déla Sobejano, Venus-
Salón. 
Con Marina hará su debut la tiple 
mejicana señorita C!ementina Morin. 
L a parte de Jorge á cargo del tenor 
Malbeu. 
Por su parte la Compañía de Varie-
dades que ocupa el teatro de Martí 
ofrecerá, además de la función noctur-
na, una gran matiuée con regalos para 
los niños. 
Presentará en ambas funciones mister 
Canihac su sorprendente colección de 
fieras. 
Y en Alhambra está combinado el 
programa de la noche con las aplaudi-
das obras Tatá, L a mulata Maria y Los 
ehinmes del gallego. 
Más diveísiones. 
Ofrece el ( entro Español \m gran bai-
le en sus espaciosos salones, hay parti-
dos en Ja i -A la i , juega en los terrenos 
de Carlos IIÍ la novena del Habana con 
nn fuerte pik-nine. dan retretas las Ban-
das Municipal y España en el Parque y 
el Malecón, habrá un gran baile públi-
co frente al Matadero destinándose sus 
productos á los fondos para la construc-
ción del Mausoleo de los héroes de Pun-
ta Brava y se inaugura la sociedad de 
asaltos M botón rojo con un baile en la 
casa de Snárez 131. 
Por la tarde, á las cuatro, bendecirá 
el Obispo de la Habana la hueva sala 
de medicina del Hospital de Paula, ac-
to para el cual se nos invita atenta-
mente. 
¿Y qué nos resta? 
Pues nada menos que la matinée del 
Rabana Vacht. Club, á las tres, como 
Inauguración de la temporada de 1904. 
Y entre las brisas marinas, 
al arrullo de la orquesta, 
surgirá de entre las olas 
la divina Galathea, 
hermosa entre las hermosas 
á envidiar nuestras bellezas! 
DE ÚLTIMA NOVEDAD.—Acaba de 
recibir A u Petií Par í s una nueva re-
mesa de sombreros. 
Sombreros de verano, lijeritos, con 
muchas flores, vaporoso tul y elegantes 
aplicaciones. 
Nada más chic ni más sencillo. 
Los hay para niñas, de diferentes es-
tilos y colores diversos, que constitu-
yen la más alta novedad. 
También ha llegado con esta remesa, 
otra de canotiers, tocas y sombreros de 
crespó, todos con la firma de Held, la 
famosa casa parisién de la rué Réau-
mur. 
Esos sombreros de crespó que tiene 
J u Petít París, para luto riguroso, son 
la suma expresión de la elegancia. 
Así, como esos, tan serios y tan de-
licados, no habían venido nunca á la 
Habana. 
JAI-AXAT. — Los partidos y quinielas 
que sn jugarán hoy en el Frontón son 
lo s siguientes: 
Primer partido, á SO tanto». 
Urrutia y Abando, blancos, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
Cuba la Sra. viuda ó hijos de Carre-
ras, Aguacate 53. 
Así lo avisan en el correspondiente 
annucio del DIARIO. 
LA MARINA.—Ya no hay, entre los 
que tienen necesidad de andar por las 
calles truene, relampaguee 6 caiga la 
lluvia á marea, quien se inquiete por 
ello, porque cubriendo el zapato con 
chanclos de goma, ó poniéndose unas 
botas de la misma clase, y echando Ro-
bre el cuerpo una capa de agua, ingle-
sa legítima, y sobre la cabeza el capu-
chóu, bien pueden desgarrarse las nu-
bes, que nadie se molestará por ello, y 
la lluvia será molesta, pero no inven-
cible. 
iQue dónde se muestran esas venta-
jas, y con ellas los excelentes paraguas 
catalanes é ingleses? ¡Dónde ha de ser, 
hombre!....En L a Marina, en la inven-
cible Marina, en la renombrada pele-
tería de los Portales de Luz, allí donde 
encuentran damas y caballeros el más 
elegante, selecto y variado calzado que 
pueden apetecer. Donde tienen los ni-
ños una variedad monísima de calzado 
para sus piecesitos, y donde don Juan 
Cot y sus incansables dependientes ha-
cen derroche de amabilidad con el pú-
blico, para que todos se hagan lenguas 
de L a Marina. 
L a veterana, la legítima, la infalsifi-
cabie, la de los Portales de Luz. 
HISTORIETA.—Una de las mejores 
estátuas del escultor Bernin es la que 
representa la Verdad. 
La reina Cristina de Suecia la admi-
raba tauto. que un cardenal le dijo en 
pcaslóh en que aquella la contemplaba 
abstraída y elogiaba luego con entu-
siasmo:—Entre todas las cabezas coro-
nadas, Vuestra Majestad es la primera 
á quien la Verdad haya tenido la di-
cha de gustar. 
—Señor cardenal, contestó la reina, 
no todas las verdades son de mármol. 
LIMOSN'A.—En nombre de las niñas 
Aurora y Luisa hemos hecho entrega 
de un peso plata á la pobre señora del 
Cerro, doña Rosalía Casanova. 
Damos las gracias á las caritativas 
niñas. 
LA FILOSOFÍA.—Eu la calle de íTep-
tuno,—á San Nicolás esquina—abre al 
público sus puertas—la vieja Fi losof ía , 
—¿Vieja1?....—Vieja, si señor;—que 
es vieja una casa antigua, —aunque las 
telas que vende—sean tedas moderní-
simas. 
En la estación del verano,—el olán, 
la muselina,—la gasa y el organdí,—el 
cótiro y la etamina,— 
son las telas que las damas,—contra 
el calor, solicitan,—y son las telas que 
ufana—vende L a Filosofía. 
De aquí la fama que goza,—de el fa-
vor de las lindas—y elegantes habane-
ras,—que á ella acuden de seguida,— 
porque el reloj de la Moda,—con su 
aguja determina—la tela que se halla 
en boga—en la gran Filosofía, 
RETRETAS—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central: 
Pasodoble, Bruxelles Attractions.— 
T u riñe. 
Obertura, Maritana, (á petición),— 
Wallace. 
Suite, Baños de mar.—Missa. 
Carnaval (núm. 4 de la Suite).— 
Giraud. 
Intermezzo Salomé.—Loraine. 
Two step, Bedelía.—Schvartz. 
Danzón, Se Izó.—Fraga. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
* * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Polka, Besos de Amor.—Milpager. 
Preludio y parte 1? del gran baile 
Excelsior.—Marenco. 
Mosaico de la ópera Bocaccio.—Sup-
per. 
Fantasía de la ópera Fausto.—Gou-
nod. 
Vals, Serenata de Concierto.—Coote. 
Paso doble. Sangre torera.—N. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón dice á su mujer que ha esta-
do á punto de ser víctima de un acci-
dente de caza. 
—Figárate—refiere—que la bala pa-
só á dos centímetros de mi cabeza. Si 
mi compañero baja un poco la punte-
ría, en este momento te estaría diri-
giendo la palabra un cadáver. 
Dad á probar A vuestro bebé el RACAHOFT fie lo» 
ARABES de DKLANGKENIKB. qne es el mi» ex-
quisito, ligero y nutritivo de todoa loi alimentos pora 
los niBo». 
De venta en los Farmacias y Drognerme. 
Primera quiniela, A G tantos. 
Eloy. Treeet, ííavarrete, ürrntia, 
arciso v Petit. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Petit y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Treeet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ayestarán, Solavorri, Gárate, Vi-
candi, Escoriaza y Alberdi Mayor. 
E l espectáculo, que empezará á la 
nna y media de la tarde, será ameni-
zado por la Banda de la Beneficencia. 
RECETA PARA CASARSE PEONTO. — 
En un vaso de cristal, 
dinmantino y transparente, 
, coloca niña inocente, 
un corazón virginal, 
pon en seguida un raudal 
de gracias y sentimiento, 
de abnegación, de talento, 
•fectos tiernos y puros... 
Pon después veinte mil duros 
y te casas al momento! 
X . X . 
PIAKOR.—Entre los fabricantes ale-
mine* de pianos figura en lugar pro-
minente el qne lleva el nombre de F. 
Mínrel, establecido en Berlín, al igual 
9*6 entre los franceses deben contarse 
JOB Sres. Boisselot 6 hijos, domicilia-
dos en Marsella. Los que fabrican es-
jos últimos, con cuerdas cruzadas y 
•ira de hierro, poseen excelentes voces 
J ee hallan construidos especialmente 
Para el cli.ma de Cuba. Los de Méuzel, 
«on tres pedales, tienen doble tapa ar-
fiaÓDica y lira de hierro. 
1A. •09 yotr08gozHn de lama entre 
'<»« inteligentes, y son muy recomen-
«•«U» por Jos maestros. 
•Ue. ¡tuibos son agentes generales en 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 12 D E JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l "Circular está en Belén. 
Santos León I I I , papa; Juan de Saha-
gun,, Ouofre y Olimpio, confesores; Na-
zario, mártir; Santa Antonia, mártir. 
Santa Antonia, virgen y mártir. Dío-
cleciano y Maximino gobernaban el ira-
perio romano, distinguiéndose por el 
odio que á los cristianos profesaban y por 
las sangrientas persecuciones con que en 
todas partes eran tratados. 
Gobernaba á la razón en Nicea, el pre-
fecto priciliano, que incansable en mar-
tirizar los deíensoreft de la fe, no perdo-
naba medio alguno para descubrirlos. 
V i r i í entonces en Nicea su ciudad natal, 
Antonia,'joven y hermosa, y más her-
raosaaún por la pureza de sus costum-
bres, y por su acendrado amor á Jesu-
cristo, por su calidad y otras muchas vir-
t udea cristianas en que gu inocente al-
ma resplandecía. 
Muy pronto Frisciliano ordenó que 
fuese ante su presencia conducida, para 
que públicamente adjurara la religión en 
que hasta entonces había vivido, y tri-
butase en cambio adoración á los dioses 
del imperio. 
Todas sus amenazas, todos los medios 
suave de que se valió fueron ineficaces, 
y lo que es más los agudos tormentos á 
quo la sentenció. La mandó apalear cruel-
mente, despedazarla los costados y otros 
muchos suplicios, de los que el Señor la 
socó ilesa, y por Ultimo fué degollada 
tal día como hoy, uniendo de este modo 
ambos coronas, la de virgen y la de már-
tir. 
D I A 18. 
Santos Antonio de Padua confesor, 
Evidio mártir y Sauta Aquilina, vir-
gen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tereia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA—Dia 12—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. del Pilar en 
su iglesia, y el día 13, á Ntra. Señora de 
los Angeles en Ursulinas. 
RE DE 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 13 la Asociación del Pan de San 
Antonio, establecida en esta Iglesia, dedica 
solemnes cultos á su milagroso Patrono. 
A las 8 de la mañana, habrá misa solemne á 
toda orquesta, con sermón que predicará el 
R. P. Kvdo. S. J . 
A. M. G. D. H. 
6984 1-12 
i r a DEL M i l i » . . 
E l lunes 1S del actual, y & las ocho de la ma-
ñana, será la gran fiesta que anualmente se 
consagra al Milagroso San Antonio de Psdua, 
estando el panegírico á cargo del elocuente 
orador sagrado Édo. P. Urra. 
Se suplica á sus devotos y demás fieles su 
puntual asistencia—Habana 9 de Junio de 1904 
—La Camarera, C. Mora. 6893 3-10 
E l lunes 13 del actual se celebrará la fiesta 
del Glorioso y Popular Taumaturgo San Anto-
nio de Padua, con Misa á toda orquesta, ser-
món y bendición solemne de los lirios en el al-
tar del santo á las 9 de la mañana. 
Se suplica á los asociados en la Pía Unión y 
á los devotos del santo, que son todos los cató-
licos, no sólo la asistencia á los cultos sino la 
confesión y comunión y'así ganar las indulgen-
cias plenarias y parciales que la Santa Roma-
na Iglesia concede á los fieles en ese día. 
6900 4-10 
Príinitiya Real y m ütre. ArcmcofMa 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por erecia extraordinaria de S. S. el Papa 
León j n i l . ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la £antísi»ia Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los deles. 
El Mavordomo, NICANOR 8. TRONCOLO. 
C110S Un 
Anulada esta marca por los Tribunales de 
Justicia, el inrenter Antonio Díaz Gómet, ha 
entregado el secreto de preparación al Doctor 
Baguer, al objeto de que curen y sanen los en-
fermos de asma 6 anogo, catarros rebeldes 
viejos y, nuevos, ticis incipiente, pulmonía, 
gripe, malea de estómago y de la sangre, sus-
pensión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-
tuyente, no contiene sustancia nociva y alarga 
la vida. 
Al uso de este maravilloso remedio, deben 
más de mil padres de familia el haber vuelto 
á sostenerla con su trabajo después de perdida 
toda esperanza de vivir y poder trabajar por 
falta de salud; como también loillares de cu-
banas y cubanos de todas edades j condicio-
nes. 
En el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cedan los accesos de tós y 
opresión en las primeras horas de uso y al in-
mediato alivio sigue la curación cierta. 
E n los tísicos, cede la fiebre y latos seca, 
empezando la reconstitución. 
La tifoidea, al igual quo la pulmonía, desa-
parece en pocos días. 
En toda la república se ha tenido y tiene el 
Renovador de Antonio Díaz Gómez como la 
tabla de salvación de los enfermos del pecho, 
del estómago y de la sangre. 
E l día que el Gobierno de la República des-
tine á loe hospitales militares el "Renovador 
de Baguer," la estimación oficial como la po-
pular no tendrá límites y la gloria de Antonio 
Díaz Gómez no será eclipsada por cuantas 
oleadas de envidia se levanten. 
E l Dr. Baguer tiene el depósito para la ven-
ta de su Renovador, en la calle de Aguacate 
22, entre Tejadillo y Empedrado. 
6976 - 1_12 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E . 
E l lunes 13 del corriente á las ocho y media, 
se celebrará la fiesta de San Antonio con mi-
sa cantada con orquesta y sermón á cargo del 
R. P. Paulino. 
Se suplica á los fieles devotos la asistencia y 
que contribuyan con sus limosnas. 
La Camarera, Primitiva Menocal, viuda de 
Saball. C919 2t-10 2m-l 
lElesia FaiTGpial í e MoDserrate. 
E l día 11 termina la novena al S. C. de Je-
sús y el domingo se celebrará gran fiesta a to-
da orquesta con sermón a cargo del P. Pauli-
no. 6841 4-9 
Primitm Real y Mnv Ilustre ArcMcofraáia 
DE 
Ntra. Sra. de los Desamparados 
Celebrándose el domingo 12 en la Parroquia 
de Monserrate la festividad del Saerado Co-
razón de Jesús, se transfiere la misa regla-
mentaria para el domingo 19, á las diez de la 
mañana. 
Habana 8 de Junio de 1904—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 6820 4-9 
E S C U E L A S SABATINAS 
EN LA 
I G L E S I A D E M O N S E M T E . 
Habiéndose suspendido las clases de doctri-
na cristiana que venía dando en la Iglesia de 
San Lázaro, por exigirlo causas de higiene, 
aviso por este medio, para general conoci-
miento, que todos los sábados de 1 a 3 se en-
señará gratuitamente la doctrina cristiana en 
la Iglesia parroquial á todos los niños y niñas 
que concurran, continuando las clases que ha-
ce tiempo tengo establecidas los Domingos á 
las mismas horas,—Emilio Fernandez. 
6840 8-9 
L A C O M P E T I D O R A GADITANA 
CBAN ÍÁBKICA M TABACOS, CiGmSS j PAOUKIU 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
i 989 26 di 4 4-14 My 
C U R A C I O N C I E R T A Y S E G U R A 
del asma, catarros crónicos, la tisis en su prin-
cipio, pulmonía. &., con el Rer.ogador de Ba-
guer, fórmula de Antonio Díaz Gómez, ya se 
consolarán los enfermos del pecho, del estó-
mago y de la sangre, cuando vean que los ma-
les que desaparecían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz Gómez 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, que lleva la misma fórmula ó secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. E n la Habana calle 
de Aguacate número 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado, está el depósito para su venta. 
(J973 r. 3-12 
M É S í M U a s . 
¡ H O T E L L A S T Ü L L E B I A S ! 
Herederos de Jaime Viver. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
8n frente 
M O N S E K R A T E 91, entre Obrapia y 
Lamparilla. 
C—101G 26My27 
A V I S O 
Habiéndose extraviado en la noche de ayer 
(viernes 10) desde el teatro de Albisu á la ca-
lle de Mercaderes, un collar de señora y sien-
do óste un recuerdo de familia, se suplica al 
que lo haya encontrado, lo entregue en Mer-
caderes 21, donde se gratificará. 
6954 ltll-3ml2 
C E R i í T r i t t r E L D E A B E J A S 
en corva jr gran cantidad, compra. Apodaca 5, 
Federico M. Castro. egñS 8-12 
Se compra resina 
del níspero-zapote chico, dando instrucciones 
para la recolección. Apodaca n. 5. Federico 
M. Castro. i 6957 8-12 
E n Guanabacoa, Vedado ó Jesús del 
Monte se desea comprar una casa de Mani-
postería de 1000 á ?30CO. Dirigirse por correo á 
F. H., Corral falso 69, Guanabacoa. No se ad-
miteyqpcredores. 6906 " ' 4-10 ! 
Se desean comprar lOO metros de 
cerca, procedente de que no estén 
en mal estado, comprendido en zunchos, pa-
rales y bari lias respectivamente. Para infor-
me» calle 6 entre 13 y 15 námero 17 6689 8-5 
R o s a s de A l e í a n d r í a 
Se compran en todas cantidades en la 
botiqa " E l Universo" del Ldo. Abdon 
TremolS, Estévez 2, esquina á Monte. 
No han de tener ni hojas ni tallos y han 
de ser recolectadas 6 por la noche, ó 
muy temprano antes de salir el Sol. 
6534 8-4 
V Í H 0 P I N E D O de K O L A 
T Ó N 1 ( 0 NUTRITIVO 
Kola ( o a (A(A0.6üflRflNA Y í " o s p - O F , o ñ W í i i n B i E 
C o n va l e c e n d a . 3 n c m i a 
r a q u i t i s m o , a f e c c i o n e s 
n e r v t o s a s y c a r d i a c a s . K e c o 
- m e n d a d o e n e l e m b a r a z o 
h c t á n c i a h i s t e r / s m o d/ge. 
- t ¡ o r í e s d /ñ 'c i / e s . fat iga i n t e 
l e c t u a l y c o r p o r a l . 
' t e r í a c r ó n i c a . 
m 
C r u z ¡ O . y ú r a n V ú 14. B I L B A O . 
ÍDEPÓSiTo.fA^MP.C!AtESAH.JüuAN, Mura/fa 99. HftBñNA. FídaseSí!tofás 135 
c 1162 alt 5 
fafmct is 
Jn 
e t i t P a r í s 
HES -SE H A N R E C I B I D O L O S U L T I M O S M O D E L O S D E S O M B R E R O S - ^ í r 
C o r S C t S rec tos f r a n c e s e s , lo m á s e l e g a n t e , n u e v o y c ó m o d o , 
p r e c i o u n C e n t é n y t a m b i é n se h a c e n p o r m e d i d a d e s d e d C S 
C e n t e n e s e n a d e l a n t e . 
C I N T A S , E N C A J E S , A P L I C A C I O N E S , P E I N E T A S , H E B I L L A S , 
F L O R E S Y A V I O S P A R A C O I i S E T S . 
S A Y A S , B L U S A S Y T O D A C L A S E D E R O P A B L A N C A P A R A SEÑORA. 
c 1060 6t-30 2m-5 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E l ) U A R J D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosoe y distingnidoa facnltativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de loa CATARROS de la V E J I G A , los COLICOS N E F R I -
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
gulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. CUR A LA I lETEN-ION DE OKINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, «tn ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir uu 
estado patológico de los órganos génito-urinaxios. 
DOSIS: Cuatro cacharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en me-
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
cK'S3 * i j n 
I P S I N A D E C A S T E L l 
c 1136 
N U B A D A E F E f t y g S C E H m 
Se compra nna casa de 300O á 4OO0 
pesos, en la Habana, directamente de vende-
dor á comprador. Informan en Campanario 
17, altos, de 12 ó 4 p. m. 6617 ' 8-5 
C O M P R A 
LaCompaflia Cubana de Sidras, es-
tablecida en Oficios n. 94, Habana, 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-2om27My 
S O L I C I T U D E S . 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora, no tiene inconvenienti 
en ir á España. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Dan razón Obra-
pía 106. 6948 4-12 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficialas chaqueteras. Se paga buen 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84. 
6966 8-12 
Uo buen cocinero de color desea co^ 
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Industria 15>¿. 
6970 4-12 
Se solicita un criado de mano y un 
cocinero ó cocinera que quieran ir al campo. 
Se les exigen informes. Mercaderes 2, altos. 
6971 4-12 
Se solicita una señora de. median;»., 
edad é instrucción ciue entienda algo de cos-
tura, para acompañar á otra 3ra. y limpiar 
dos cuartos; se le dará habitación y ropa fino 
pia y un pequeño sueldo; General Lee n. Ül, 
Qc^mados^de Marianao. 6979 4-?2 
A UXILIÁR de carpeta.—Un jOTen^iíotioo 
-^•esacto en números y en períecto conoci-
miento del idioma inglés ofrece sus servicios 
al comercio ú emptesa con las garantías refe-
rencias necesarias, Alejandro Pagán, Teniente 
Rey 94. 6902 4-12 
rjAKPINTERO.—Desea colocarse, es práctico 
^en fabricación de carruaje? y trabajo de in-
genio, es recien llegado de la península y ha 
estado aquí otras veces, ha sido maestro en el 
Central Elena de José Grande y en el de Ma-
tanzas y en Constancia de D. Julion Apesteguía 
en los años 94 y 95, Figuras 5 dan razón. 
6958 4-12 
Se solicita una criada 
páralos quehaceres de una casa, que Sepa sn 
obligación. Sueldo dos centenes. 5; 39. Vedado. 
6975 4-12 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
quisidor^. 6974 4-12 
Se solicita una cocinera 
que duerma en la casa y que traiga recomen-
daciones. Manrique 69, altos. 6951 4-12 
E n Koniay 29, se solicita 
una criada de mano. Sueldo 10 pesos plata. 
6946 4-12 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocar-
se á leche entera. No tiene inconveniente en 
Ir al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuno 255. 6969 4-12 
Desea colocarse en casa de comercio 
ó en tienda de ropa ó en una carnicería, un jo-
ven peninsular de 16 años, excelente y formal, 
tiene quien lo garantice en las casas donde ha 
estado, es práctico en la ciudad. Informan en 
Anima» 53. 69tí8 4-12 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color, que sea formal y sin preten-
biones, ha de fregar suelos, informan Amar-
gura 33. 6972 4-12 
Se solicita un muchacho peninsular 
de 15 a 18 años, listo, trabajador y con referen-
cias, para criado de mano, sueldo dos conte-
nes. Concordia 157, altos. 6978 4-12 
E n Aguacate 124 altos 
se solicita una criada peninsular quo traiga 
buenas referencias. 6953 4-12 
E n P r a d o t»2 se sol ic ita u n a c r i a d a 
francesa que sea instruida y de buenas refe-
rencias. 6952 6-12 
Criada.—Se solicita una .joven 
para este servicio, en Escobar esquina á Ani-
mas, botica. 6961 4-12 
Se desea una criada 
peninsular que no sea recien llegada para co-
cinar para una señora sola y hacer todos los 
quehaceres de una casa. Si no es limpia y no 
.sabe so obligación que no se presente. Sueldo 
dos centenes y en Jesús María 66, altos, dan 
razón. 
6e desea también una criada en las mismas 
condiciones para Cienfucgos, dando buen suel-
den 6955 lt-11 3m-12 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. En la misma se coloca una 
buena cocinera, tienen quien las garantice. 
In forman Corrales 147. 6939 4-11 
Cochero.--Desea colocarse uno bue-
no en casa particular, tabe desempeñar bien 
el oficio y tiene quien lo garantice. Informan 
café " E l Centrar', kiosco de cigarros. 
6935 4-11 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Informan Gerva-
sio 117. 6916 4-11 
Tjesea colocarse una señora peninsular de 
••-dedos meses de parida, tiene muy buena 
leche y abundante. Tiene personas que res-
ponda por ella. lorman en Espada n. 19, a to-
das horas. 69L0 4-11 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular de mediana edad, bien cu casa pariicu-
lar ó en casa de comercio, tiene buenas refe-
rencias. Informan Someruelos 54. 6921 4-11 
Una criandera peninsular, de l i y me-
dio meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién se coloca una joven de criada ó maneja-
dora. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 22. 0938 4-11 
Persona práctica en teneduría de l i -
bros y correspondencia comercial, se ofrece 
para cualquier cargo de oficina, sabe escribir 
á máquina. Informan O-Reilly 120 Ferretería. 
6945 4-11 
A M A R G U K A 72, bajos. Para el ser-
vicio de una corta familia compuesta de un 
matrimonio y un niño, se solicita una criada 
de mano. 6932 4-11 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento ú 
hoteles, cocina á la española, francesa y ame-
ricana y tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 55 y Corrales 11, bodega. 
6873 4-10 
Dc:-:ea colocarse de cHaudeni una 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, puede verse su i iUo, calzada de Medina 
25 entre H é I pregunttr por Francisca ."ralas 
Vedado. C'¿Oi ft-M 
E N A G Í ; L A 14;; 
se necesita una buj;ía c jeiníra. 
6S92 
Se solicita unn b n c a a Criada de itintio 
si no sabe EU obligación quo no se presen s, .'-o 
da buen sueldo y no hay niños, ObUpo al t < 
quine á A guiar. 6jGü 4-:0 
Desea colocarse de c v; ¡nd^ra ?!:••• 
señora peninsular de v-uati o nieses de ¡ « " d a 
con buena y abundanie íeche, tituc Qitie.n res-
ponde por ella, d tn cazón Gciños i . 
65'77 4-1 i 
Una joven n e n i n s u i a i ' dése:) < o lo ,> r -
FC de manejadora ó criada de mnnr. sabr-.0 ¡u-
plir con FU ohlúiac.-ii y tiece buen.-.-, i^ic-eu-
cias. Informan Coba 11. fciCj} -1-5 . 
Un joven p e n i n s n h i r 1;u-.-» criado do 
mano, der̂ ea ccloceise en CHÍ-U bni-tkalarj i <•-
ne las mejores referenci»* de ) •> <••> s eií ¡ a 
ha trabajado. Informan par.ad»- ía i a * .M¡b* 
San Ignacio 4o. úbl-i |- | i 
Una coc ine ra peni^isu a r > :;::.e>5.a 
en el cucio, bien on casa partíéu] »r ó en i -•• 
blecimiento desea colocarse. Infc-iw ÍÍ Síura« 
lla_m 6&04 _ l-¡ -
Un Sr. peninsuhn-de éiedhfttui m ad, 
desea colocarse de criuco dt manu ¿ : rt'•.•» «5 
bien cosa análoga, tanibier, tmiv ncf¿ v.. e ci-
ña: tiene las mejores referencias. Üakón • alad 
n. 15, 6S6fi f-i-i 
Desea colocarse de criaó.- . do i r a n o 
una joven ce color; sabe cr.mjjhr t o • m -
sracion. Informan Inquisidor . 5. C 70 i !0 
Desea ir á í ' l s p a ñ a con aou i ; ; : : ' , m , 
una señora peuinfcubr de rnediani'. (dad. tnie 
no so marea, exigiendo por su trabajo sola-
mente el oatajo; ia recomienda la IVíniili'i ÍÍOÜ-
de es í i emocáda de ¡xianejfuiora^ ó tamoitr! ..e 
encarcrade Ikvar uu uíño. Vedado Linea '.OS, 
entre 10 y 12. _ (̂ 072 Ji-lO 
Desea colocarse una joven penin:' -i^ar 
de manejadora, es muy car!ñc?a con los niños 
y sabe cumplir con su obligación; sábe cesor á 
mano y a máquina y tiene buenas referencias 
de la casa doudo ha estado. Iniorniua en Ha-
bana 73. 6S)S 4-10 
Se solicita una buena cocinera fartk 
corta familia, que sea limpia y sepa cumplir 
con su obligación, ha deservir á la mesa: suel-
do dos centenes. Compostela, 71, akos. 
6835 8-0 
Se solicita una criada blanca 
de mediana edad para la limpieza de una ha-
bitación y m&nejar un niño, sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia, se prefiere sea peninsular 
Suarez 45. 6871 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación: tiene quicu !a re-
comiende. In forjan calie Habana n. 134. 
6830 4-10 
A Y U D A N T E C A R P E T A 
se ofrece con referencias y sin prtteneiones. 
Dirigirse J . R. Apartado 314. ÜSSS 4-10 
Desea colocarse una joven beninsuiar 
de crieda de mano en una buena casa, es muy 
amable y tiene todas IJS recomendaciones que 
le pidan; sabe coser á mano y ¡i máquina. In-
forman Bernaza 37;Í é teléf. 903. 6856 4-10 
Se solicita una profesora general do 
labores, que tenga práctica en la enseñanza y 
truiga buenas referencias. Prado 64. 
•6807 4-10 
De cocinera ó criada de mano de-
sea colocarse una parda de mediana edad con 
un matrimonio ó co/ta familia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
forman Vedado calle 5í núm. 53. 
6875 4-1C 
Un hombre peninsular honrado y tra-
bajador, que puede presentar buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado, desea 
encontrar una colocación de portero ó en casa 
de oficinas para la limpieza de lo» escritorios y 
mandados á la calle. Informará el portero en 
Amargura 31 ó en Cuba 22 6894 4-10 
Se solicita en Virtudes ©3, una criada 
para los quehaceres de la casa. Sueldo f 11 y 
ropa limpia 6899 4-10 
Se solicitan dos criadas, una para ma-
nejadora y otra para criada de mano, que se-
pan su obligación y traigan referencias de sa 
conducta. Neptuno 56 6897 4 10 
Una señora bastante instruida y quo 
entiende de costura, desea colocarse para 
acompañar á nna Sra., puede hacer la limpie-
za de la casa si no es mucha, para informes 
Mn-oefoc Afi, Jmrfjti ¿Ip) Monta. 6857 4-9 
Se solicita 
una cocinera peninsular, que ayude en lofl 
quehaceres de la casa, que traiga buenas ra-
íerencias. Es para ir á Cárdenas. Se le daráji 
tres centenes. Informarán Manrique 78. altos. 
6854 10-Jn9 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano ó portero ó para viajar al 
extranjero ó para ir al campo. Informaran 
San Igracio 14, a todas horas. 
6822 4-9 
Un asiiltico general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tie-
ne quien responda por él. Informan iíanri-
que 49. ti819 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja* 
dora. Tiene quien responda por ella. Infor-
man O'Reilly 18 café. 6827 4-9 
Una peninsular de mediana 
edad desea acompañar á una familia que 
se embarque para España el 15 ó el 20 ó llevar 
nn niña; es muy cariñosa con éstos y tiene 
buenas recomendaciones de los casas donde 
ha estado. Informan Prado 94. 6S06 4-9 
Para casas de moralidad 
desea colocarse nna cocinera qne pneda dor-
mir en su casa. Informan San Rafael 34. bar-
beria. 6910 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en una casa seria Tiene quien 
responda por ella. Informan Villegas 11 á to-
das horas 6909 4-10 
Dos criadas de mano peninsulares de 
toda confianza, una joven y otra oe mediana 
edad, desean colocarse. Animas 141, acceso-
ria B. 6849 4-9 
Se solicita en el Cerro 677, nn criado 
que sea limpio, trabajador y que traiga bue-
nas recomendaciones. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia 6844 8-9 
Una cr iat idera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 68. 6838 4-9 
Lavandera. Desea colocarse una muy 
buena en casa particular: sabe lavar con per-
fección toda clase de ropa de señoras y caba-
lleros y tiene quien la garantice. Informan 
Esperanza 91. 6839 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. No sale fuera de la ciudad, 
es cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Informan Baratillo 9. Sueldo dos 
centenes y ro pa limpia 6799 4-9 
Desea colocarse una joven para a -
compañar á una señora ó para limpieza de 
habitaciones: sabe coser y bordar: prefiere pa-
ra la Habana. Dan razón calzada del Cerro 
540, bodega. 6768 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones. Informan calle de 
Cárcel n. 3. 6694 4-9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de maao, sabe cumplir con se 
deber y tiene buenas íeferencias oe las casas 
donde ha servido. Informan Inquisidor 20. Ba 
la misma se coloca un joven para criado ó ca-
marero. 6792 4-9 
Se solicita una cocinera para corta 
; familia qne entre por la mañana y no salga 
1 basta la noche en Industria 32 esquina á Co-
lón, altos. Sueldo 2 centenes. 6797 4-t 
Desea colocarse una señora de color 
para cocinar á una corta familiá. Pnede ir al 
campo si se ofrece. Dirigirse Genios 19. 
6860 4-10 
26-lJn 
Barberos. Se solicita un buen oñeial 
para sábado y domingo. O'Keilly 88. Se alquila 
una habitación alta en un centén. 
6865 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Revillagigedo 
IVA 6859 4-10 
S© solicita una miger para cocinar y 
ayudar á la limpieza de la casa. Jesús del 
Monte 63 6895 4-10 
Se solicita un muebacbo pen insu lar 
para criado de mano, que haya servido en el 
oficio y traiga recomendación.' Villegas nóm. 
92, altos 6862 4-10 
Una joven peniasnlar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber, 
tiene quien la recomiende, informan Vive» 
fiúm. 170. 1906 4-10 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sa 
obligación. Tiene qaiso la recomiende, in-
forman Villegas 68. 6847 4-9 
TJN matrimonio peninsular desea colocarse. 
* ella de criada de mano y él da portero o 
criado, saben cumplir con sn obligación y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Infor-
man San Joaquín 74, Cerro. 
0788 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn aprendiz de sastre adelantado, tiene quien 
lo garantice. Informan Monte 3ii5. 
6845 4-9 
Buen negocio—Si usted desea un mil 
por ciento en sociedad para explotar un ne-
gocio diríjase a R. Borja Herrera, l amparilla 
62, altos; en la misma informan de un joven 
que desea colocarse en casa particular ó tonda. 
No tiene inconveniente en salir fuera. 
6821 4-9 
Desea colocarse una excelente crian-
dera a leche entera, puedo verse su hijo, tiene 
recomendaciones de médicos y de las casas 
donde ha estado criando en otro parto, calle 
20 esquina á 11, fonda el Mosquito informan. 
Antonia Galloao. 6803 4-9 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
desea colocaree en cosa particular 6 estableci-
miento, sabe cocinar á la española y criolla J 
cumplir con su obligación y tiene quien lo g«i 
rantice. Informan Bernaza ia. 
| 6600 4-» 
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FAGINAS LITERARIAS 
E L R I Z O 
Aquel jardín encantador era in-
menso. 
Variedad infinita de plantas crecían 
¿ lo largo de los canteros, cuyos límites 
marcaban caracoles de diversas formas. 
Las gardenias con su fuerte olor em-
balsamaban el aire. 
Las violetas ocultas bajo las hojas, 
fiojaban sentir su delicado aroma. 
E l jazmín y las clemátidas rivaliza-
ban en perfume. 
E l geranio y la albahaca mezclaban 
Bus esencias con las demás. 
Era una sinfonía de olores, en la cual 
tenían puesto tedas las flores. 
Sin embargo, aquel olor sui generis, 
adorable, voluptuoso, mareante, que 
llenaba mis sentidos, no acertaba á sa-
ber de donde procedía. 
No era tan fuerte como el del jazmín, 
jñ tan penetrante como el de la garde-
aaia, más delicado que el de la rosa 
franela, más suave que el de la violeta. 
Tenía aromas robados al incienso, 
pt^rfumes quitados á la mirra. 
Era algo humano y divino, hermoso 
y grande * 
E n vano me acercaba á todas las flo-
res buscando aquel olor delicadísimo 
que avara aspiraba mi alma, que se 
aposentaba en mi cerebro que entorpe-
cía mis facultndes. 
F u i aspirando el perfume de todas 
las plantas, una á una....¡siempre aquel 
olor á ninguno comparable, era supe-
rior á los demás! 
A l despertar comprendí fácilmente 
mi sueño. 
¡Me había dormido, teniendo sobre 
mis labios el rizo que aquella tarde 
«í7« había cortado de su cabellera! 
E L MARQUÉS D E SAIÍ EMILIO. 
( E l F í g a r o ) . 
Almncenes muy baratos, s© alquilan 
muy baratos en punto céntrico cuatro almace-
nes propios para guardar tabaco ú otra mer-
cancía. Informarán en Cristo n. 32, de i a 2. 
6967 8-12 
Se alquila San Miguel 91, moderna, 
zaguán, 5 habitaciones, dos para criados, ba-
ño, saleta de comer, patio y traspatio. Precio: 
16 centenes. La llave San Nicolás 82 y para 
tratar Prado 11 altos. 6977 4-12 
Q B alquilan dos casas una alta y otra baja en 
•̂ 133-92 y f2S-62 oro. Sala, comedor, 8 cuar-
to», cocina, baño, &. A., la llave en la bode-
ta de Concordia y Marqués González, su due-o Reina 91 de 12 a 1 ó de 6 a 8 noche. 
6950 4-12 
Galiano 70, altos de la tienda de ro-
pa LA OPERA, se alquilan departamentos 
amueblados para familias y habitaciones para 
caballeras, todo con vista á la calle. 
6941 4-11 
l>os habitaciones altas, corridas, con 
balcón á la calle, con 6 sin muebles y juutaa ó 
separadas, se alquilan Industria 72 A. 
6937 4-11 
Se alquila esta hermosa y recién 
construida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y uu magníf ico 
vecindario. L a llave en la misma. I n -
forman Amistad 29, altos. Horas: d<' 
1 á 5 p. m. <>93íi l 
( ; ^ ( ; o i D i i ) . i s P i . i i í ) í s m ! i s 
se alqui a la casa Reina n. 73, se compone do 
sala, antesala, saleta para comer, cuatro cuar-
tos bajos, zaguán, traspatio con cuartos para 
criados y cinco habitaciones altai, baño, etc. 
La llave en la bodega esquina a Lealtad y pa-
ra informes. Trocadero 93. 6924 
Se alquila la casa Escobar ISO, sala, 
comedor, tres cuartos bajos y uno alto, agua ó 
inodoro. Precio 30 pesos oro. En la bociega 
está la liare ó informan. 69i3 4-11 
E n punto céntrico, se ahtuilan habi-
taciones con todas las comodidades apeteci-
bles. Informes en Sun Rafael 50. No se presen-
ten sin referencias ni con niños. 
6931 4-11 
MA1UANAO. Se alquila por a ñ o s ó 
por la temporada—no por meses—la casa calle 
de Pluma número 4. Informan en San Igna-
cio 106. 6911 8-11 
Se alquila propia para establecimien-
to, la ca»a núm. 5 do la calle de Obrapía; pre-
( oio 18 centeacs. La llave en el número 4. Para 
\ más infirmes en la calle 7í n. 83, Vedado. 
6912 4-11 
T I N ASIATICO exoelento cocinero, desea co-
^ locarse oa establecimiento 0 casa particu-
lar, tiene persoa*» que lo garanticen. Infor-
mes Escobar n. 104 esquina á Sau Miguel, bo-
dega. 6807 4-9 
BAGISTAS SASTRES 
qne ofrezcan garantías do honradez, se solici-
tan en la Antijua Casa de J . Vallé» para dar-
les trabajo constante y bien retribuido, San 
Etfael 14^. 6848 4-9 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora, es amable y cariñosa con loa 
nlñoi y tiene quien la garantice. Informan 
Teniente Rev 59. 6793 4-8 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular oon buena y abundante leche de dos 
xnesea da parida, y también desea colocarse 
una joreo peninsular da manejadora 6 criada 
de mano, tienen butmas referencias. Informan 
Monte lo7. 67S5 4-9 
ü n asiático general cocinero 
deasa colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenos infermes, Monte 123, 
c»t*, informan. 6791 4-9 
Se solicita una criada para todo ser-
vicio de un matrimonio. Inferman en Lesl-
tad 29, bajos, todos los días de 10 á doce de la 
mañana y d« 6 á 8 de la tarde. 
0835 4-9 
Campanario TO, se solicita una ma-
nejad ora do mediana edad, que traiga referea-
cias de laa CMM donde ha servido, de a» te-
nerla* que no s* presente. 
•3*1 4-9 
I>e«ea colocarse una señora de crian-
de ra A ie«he entAr*. i<a»tü«n7>«t M oaviS*»» 
•OH los ninas y sabe cumplir con BU obligación 
y tione inforwee de las casas de donde na es-
lado, con buena y abundante leche. Informan 
cañe del Hospital n. 11. 6437 4-9 
I>e»ea colocarse una joven peninsu-
lar de orlada d« mano, sabe cumplir bien coa 
•u obligación y tiene buenas íeferencias. Dra-
yones 11». 6834 4-9 
Una joven francesa que posee el espa-
ñ o l done» emplearse ya en comercio 6 acom-
pañar á alguna familia, como iastitutrizde BUS 
niño*. Informan en esta redacción, departa-
manto da aaunclos 6824 4-9 
V n peninsular desea colocarse en una 
Cueblerla, carpintería 4 en una casa partieu-r ó baulería. Bntiends de baúles y compone 
muebles y sillas y tien* «uiea lo garaatice. In-
formes San Josó 28, esquina á Rayo. 
682S 4-9 
X>e»e« celocarse una sefiora peninsu-
lar de o*oi»era ea casa particular 6 estableci-
miento. Tiene referencias y quien re«»*Hda 
yor *üa. Infarmaa Egido 9 6825 4-» 
Se solicita una cocinera blanc* que 
••pa BU ebiigaoión, calle de O'Reiily aúm, 78. 
-&» 4-0 
t^na joven peninsular desea colocarse 
4o oriada de maao ó raaaejadora, es oarlaesa 
• o » loa a! ño» y sabe cnmallr oon MI deber. l a -
íorraaa Cario» I I I é infanta, trea do ©•oke*. 
eftlS 4-| 
£>*«M»an colocarse un cocinero ycoci-
{lera p«nli«sni»rm. Tiwaea referenoia» de Udae as» CSM* ana fcpai»ajaien. Sabea oamplir con 
tu oWUgjâ ldn. Hl odoinein» qaiora ganar baen aíitU». TUv.a Ud* la gartvatia q^a se 1» exija 
para ouslauler «MJtu de formalidad. íafarmes 
Drs^HM 29 *H4 4-9 
Se alquila la casa Aguila 43, 
sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto. 
La llave en el 45. Informes Reina 121. 
»S34 4-11 
E n la casa más elegante de la Haba-
na por 3U moralidad, se alquilan dos habita-
ciones separadas y muy baratas, una preciesa 
cocina para tren de cantinas, un precioso zar 
guan para sastre ú otra cosa cualquiera. Agua-
Cate 138. " 69 29 4-11 
Se alquila la casa n. 74 do la calzada 
de JesQs del Monte, entre Esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez, de fabricación moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 cuarto* bajos y uno 
alto, cocina, inodoro y baño, todos los pisos 
de mosaico, azotea. La llave «a frente, ea la 
bodega. Dirección en »1 n. 192 do la propia 
calzada. 6922 8-11 
Kn l^ado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, bañ*8 y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
«23 26-11 
T7EDADO.—Se alquilan por la temporada á 
hombres solos o A matrimonio ahí niñoa, 
ua*s bajos independientes con sala, comedor, 
3 ouartoi y cocina y baños de mar y de agua 
dulo«. Ti*a*a portales á 3 vientoi y eatin 
rodeados de jardines. Informan Hotel Tro-
cha. 6801 5-10 
E n «Jcsii» M a r í a 89 altos, se a lqui lan 
dos habitaoiene* oon cocina é inodoro. No so 
admiten aiioa ni animales. Su precio tres 
ceatene*. Informan en la misma altos. 
8878 8-10 
A ainaas 1W, se alquilan los espaciosos altos 
•^de la caita Anima* 102, acabado* de recons-
truir según Isa últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 78, RSáA 8-lo 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajes acabados de rAtonstruir según las 
filtima* disposiciones del Departamento de 
Sanidad. lafcrmau San Ignacio 76. 
8»83 frW 
GUANA B A C O A . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Castnncdo 
B. 2. Informan Habana 57. 6*80 4-10 
Por Cuatro centenes menduales se Alw 
quila una oasa con 8a1aí cernedor, dos grandes 
, etc., á cinco cuadras de la Pia-cusrtea, agua 
xa del Vapor. Neptua* 1S2, librería. 
8881 4-10 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á 2 eaadras de los ómnibus y eléc-
tricos para todas direcciones; compuesta de 
sala, 3 enart**, comedor, patiOj cocina, azotea 
y pisos do mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabrioaoión reciente. Al lado infor-
man. 6878 8-10 
San Migruel 14, altos. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
6888 4 10 
S E A L Q U I L A 
U a ku«« e«cl»ero desea colocarse 
•n <?**• par4]»»Ur ó establecimiento, sa 
b» des«aip©3»r kian sn obligaoióa^r tiene las 
mí-jove* ref-r^aeia* de la* oasss donde ha ce-
lado. Infirman Muralla 84, altos. 
W 5.8 
CAMPANA U l O 4 0 
8»* rolicLta une criada do uiauo. 
7744 G-8 
CrfnAderft, <Jesea colocarse una que 
*(• »>.•* do l'.egar de la Peníasala, coa buena 
y abülklaata leche y aclimatada ea el país. 
T" cao quien responda de ÍU conducta, Iaf*r-
maraa ou Aaaargura número, 24. 
8-7 
s.a JÍVTOH de 17 años ^ue posee el 
•1 mfHs, deín»* anoontrar una oflelaa, empre-
«.-. • .-IÜ*» da aapacios donde »*r (itll oemo ia-
tér j»r»ta, ¡vuxUíar «te. etc. Inf*ra»e«, el Dr Eo-
jas. JUrn »K» 38. 0929 8-5 
H% T O B O E l P E E S E I T E J M 0 Í 
ie aolicltMi ea alquiler ua» cas» nacnlema 
d'- t 4 5 (-Hartos y sobre 10 crnteaM, oa 
p:'ra un matrimonio, prefiriendo el Ve-
da v», (̂ erro ó Víbora. Buena paga; trf-
irn'stTPs Ailolantados si s» desea. 0)R»llly 
y Agtiiitr, f lotaría, iutormaii. 
D E S T I L A D O R L I C O R I S T A 
y competente en toda clase de yinoa y 
•oaocador del país, se ofrece á sueldo 
ó como aoeio industrial á casa de for-
B:klída4. l>irigirse á las ioioiales G. G. 
listm do correos. 6628 8-5 
» e solicita y alquila. K n la calle de 
tanta U»ra 41 una orladita blaaoa 6 de color 
de 14 á 18 aao*. En la misma se alquila aaa 
babitaoiéa para escritorla, hombro solé ó 
gsatrimeaia sia hijas 6555 8-4 
Trabajadores de campo. So solicitan 
Eara uaa Inca préi ims á esta capital. Infer-ía Juan J . Cadaval. UalUua52 de 12 i 4. 
66S3 g_4 
So «oUcitan dos agentes que hayan 
Í abajado en la propagaada de alguaa socie-ad beaéüc». Sa les garantiza bueaa remune-
ración asueldo si son trabajadores. Empedra-
do 52, de 8 4 11 a. m. 6301 15-1 Ja 
9K 
A L Q ü I L E E E S 
TA\ casa de familia se alquila una her 
Wusa habitación á señora 6 caballero» solos, y 
en la misma se solicita un hombre para el OUÍ-
ifodó do una puerta cochera, se da cuarto á 6 
Í)CÍ,ÜS. Iníormau Gervasio 25. Wrt 4-12 
la magnifica casa Manrique n. 5, acabada do 
construir, á ana cuadra del Malecón; tiene 
cada piso, sala y soleta de marmol, 4 cuartos, 
comedor cerHdo, cuartea de criados, baños é 
inedersa la/ortneti N«ptuno Ti, precio 16 cen-
f a— la» slUm y 12 los feajos. 8851 4-10 
"afaicoa I>«r6«. Gvan oasa do fo*iiULa. En ceta 
aermasa eosa t«da de marmol, eo alquilan 
ospléndidM hf.bitaoiones y depártamentcfl pa-
ra familiar ó pertíonaM de moralidad, pedien-
do oemer en FU habitación sin aamento nin-
guno. Consulado 124 esq. i Animas, Taléfn! 230 
fc&3* 4-9 
S E A L Q U I L A N 
las casa* Vapor numeres 20 y 20 A y Hornos 
námers 4, acabadas de construir, con servicios 
sanitarios moderaos y pisos de mosaico; con 
sala y tres habitacianes, cocina y baño. Se 
eaoueatran próximas al Torreón de San Láza-
ro. Informan en Príauipe 11 C. Alquiler $24-50 
oro 6828 • * 
aa la Ceiba, Pueates Oraades, por ser el pan-
to mas alte y ma* saludable ca los alrededo-
res de la Cabana y á solo veinte minutos de 
distancia por el Ferrocarril d» Mariaaao, se 
alquila ana gran oasa de mamp) tería oom-
pueeta df> aala, oomedar (coa pieos de marmol) 
dos cuartea-balones, (pi.ws de naesaico) siete 
auarta* grande* con carrodor corrido de par-
aianae, graa cocina, cochera y caballarima, 
pati* y graa trarpatio cercado de aaampo«t»-
ría y caá frótale* da todae elaees. Portal aor 
ftreate y eantado de 1» ca.sa y sitiada on la ca-
lle de Haa LÚaas n. 7 6 seft A una cuadra d-> Is 
calrada. per lo <|uetieae el conTeRiente do no 
taaar el pairo de la raisma. Se da en 9 cenle-
ae* por aaeses 6 7 por años. Puede rorse K to-
da? horas. Para maa detalles, su'dueSo tn for 
yaará ea Mercaderes 6, altos. 67*8 4-0 
G A L I A N O 43 y 153 
Espléndlds* habitaciones, rariss con vista A 
la calla; no se permiten niños, prefiriendo ca-
ballero*: salo pueden vivir dos amigos en ca-
da hahitaoióa. 6630 4-9 
Se alquila una espaciosa habitacidn 
coa pisos de maeaico y vista & la calle. Por 
mnchos mnebles que se tet^a hay espacio pa-
ra ellos. Be desean personas decentes y de or-
den. Hay todo servicio ea casa. Asi mas 5. 
6846 4-9 
A 4 centenes cada una se alquilan 4 
easas en la calle de Florida y Diaria, están a-
oabadaa de edificar, contodoe los adelanto* y 
exigencias de la higieae, tienen agna, bañe y 
demás aarvloios y ea la coquina los carras 
eléctricos. Inferuaa Virtudes 13, alto*. 
6817 4-9 
Tternaza 71, altos, 
e*qnina a Muralla, se alquilan tres habitacio-
nes corridaa con balcóa a la calle y ventana a 
la brisa, juatae ó saparadaa. U801 4-9 
Be alquila, en Calabazar callo F u n -
dación esq. á Rapada, una fresca v pintoresca 
oasa oon bailo de nmnautiales. Informan Cal-
zada de JMÚS del Monte 294. 
6843 4_9 
K n punto muy céntrico se alquilan 
unoi esplándidos altos, frescos, veatúlados y 
con ted'aa las comodidades. Informan en Com-
postela5«. cll87 i-g 
fio alqui la u n ca*a en G l o r i a 4 8 , sala, 
conaedar, o cuartos, eto, ea 4 laises, ea la car-
nicería está la liare, üu dueño en Keiaa 91, de 
U á l ó d e 7 & 8 ñocha 6808 i a 
Se alquila la preciosa casa de esquina 
acabada de construir, de nueva planta y con 
todos los adelantos modernas, de Florida y 
Diaria, es propia para un estaüleoimiento. Su 
dueño Virtudes 13, altos. 6818 4-9 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
la casa calle de las Virtudes núm. 109. Tiene 
todas sus instalaciones sanitarias. Informan en 
el mismo piso. 6815 4-9 
Se alquila el alto principal do la casa 
Egido número 3, muy fresco y ventilado, com-
puesto de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é inodoro y balcón corrido á la 
Plaza de las Ursulinas. La llave é informes Ri-
ela núm. 72 6823 4-9 
Vedado. Se alquila la casa calle 5? 
número 40.—Tiene portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, gas, agua de Vento y de a'gibe, 
etc. Está situada enere las dos calles que cc-
munican directamente ¿los baños Las Playas 
y E l Progreso 6829 4-9 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n, 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na áBelascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 6833 8-9 
Se alquila la espaciosa casa ljág:unas 
n. 67. La llave en la bodega esquina a Esco-
bar. Informes Concordia ICO. 6740 8-8 
A L T O S 
se alquilan en precio muy cómodo los espacio-
sos y frescos de esta casa, propio para dos fa-
milias. San Nicolás -05 esquina á Monte. 
6760 G-3 
Se alquila la casa San José entre 
Hospital y Espada, letra B, de nueva cons-
trucción, de azotea, pisos de mosaico, servicio 
sanstario moderno, con todas las comodid des 
necesarias. En la bodega de Eapada 43, es-
quina a San José informan de su alquiier. 
6745 8-8 
los frcFCos y ventilados altos del Progreso del 
País, Galiano 78, compuestos de sai», come-
dor, cuatro habitaciones, cocina y cuarto de 
baño, acabados de pintar, entrada por el esta-
blecimiento. En la misma informaran. 
6748 ' 8-S 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
í¡\ mañana todos los días. 6G67 15-7 
Oe alquilan departamentos para familias do 
^moralidad, hav habitaciones altas con bal-
cones ála cjvlle de $:>.5¡)-10.60 y 12.7b. Sol n* 81 
esquina á Aguacate, nítos del café, á todas ho-
ras, h-iy llavín y dacna y un buen zaguán con 
su cuarto. 6703 l5Jn7 
E n la herniosa casa Dra;»-om»s n. 44 
esquina á Galiano, se alquilan depart<vmentoi 
a personas de moralidad, con muebles ó sin 
ellos. 6711 8-7 
Se alquila Crespo número TO. acaba-
da de pintar, compuesta do sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, inodoro y ducha: informes In-
quisidor número 46, de doce á cinco. 
6661 8-7 
Galiano li>4, alto^., se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles 6 sin ellos. 
Caso Á la moderna y con lodos los roquisitos 
quo exígela Sanidad. Be sirven comidas y en-
trada á todas horas. Se vende uu buró. 
6767 8-8 
Altos. Se alquilan los alto» de la ca-
sa Progreso 30, juntos ó por departamentos; 
tienen suelo de mármol y mosaico, entrad* in-
dependiente y todas las comodidades necesa-
rias. 6582 8-5 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa acabada de fabricar, 
en Castillo 13 E , esquila á Monto, I n -
forman Sabatés y Boada, Universidad 
núm. 20 . 
6611 8-5 
Se alquila la espaciosa ew^Bferavez 
26 en once centenes. La llave en la f n̂atrevia. 
Informan eu Galiano 33, de 9 á 10; . í 'f 
6615 8-5 
i5ajos.--.Se alquilan los hermowos b a -
jos de la casa Prado 60, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte, En la misma inferman á todas ho-
ra», 6620 ' 13-5 Jn 
V E N T A D E U l i n T G E i n O 
demolido; con 115'raballorias; á l kilómetro de 
estación F, 0, Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas; pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magnífloas casas de vivienda de 
teja y manipostería; existen 700,000 arrobas de 
caña sembradas, )¿ kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L. S. A, Guara, 
6796 15-9 
Calabazar. Se vende barata una casa 
sita en el mejor punto do tate pueblo. Infor-
mes en Campanario 83 do 7 á 9 a, m, 
6814 4-9 
C O L M E N A R 
Uno montado á la americana, & 12 kilóme-
tros de esta capital, con ferrocarril en ta puer-
ta, con 250 cajas fuertes, en buena zona, con 
elementos para producir sin gastar, so vende 
ó admite un socio que sea entendido. Jesüs del 
Monte 528, 
6790 4-9 
Se vende una hermosa y moderna 
casa en el barrio de Monserrate; próxima á la 
parroquia y los paseos. Informa el señor Ber-
nardo Costales, notaría del señor Pereda, cal-
zada de la Reina n, 4, 6750 8-8 
So vende un capital :i censo de Í 5 0 O 0 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parto de las 91 de que se compone el 
ingenio Socorro, en el partido de Coja de P i -
blo. Hacienda Corral Feo y al r speto de $500 
caballería, se deben 7 años. Informarán Ta-
cón n, 2, altos, Ealaguer. 6723 S-S 
V E D A D O 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gmvámen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle 17 y al otro en la calle 13, 
situados ambos, en la parto comprendida de 
Paseo hacia I» Habana y con magnífica visla 
al mr.r. Informan calió 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la mañana. 0762 8-S 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor , se ven-
de en 3,200 pesos una casa en la callo de las 
Animas entn? Galiano r Prado. Informarán en 
Monte 322 de U a 12 y de 5 a 6, 6773 8-8 
Vedado.—Se venden varios solares de 
centro y do esquina, esnléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve á once de la mañana. 
67̂ 3 8-8 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
l/Hna, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la ctienda. Darán razón San José 8, almacén 
do Pianos, 6730 20-8 
So cede la acción á un almacén de t a -
bo.co en rama, con amplio espacio para 2,000 
tercies y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte. Alquiier casi gratis. En esta Admi-
mstración informarán por el número (6630) de 
este anuncio, 0630 8-8 
una casa do esquina con sstablecimento en 
?3.093. Otra en San Nicolás en $4,000, otra 
Suárez en fó.EOO, otra en Gervasio en |4,óC0, 
Dos en Manrique una de esquina en |6,500 y 
otra al lado on $i,000. Cuatro casa;» do 32,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2,—J. IL V, 
6666 10-7 
Vendo dos casas en la calle de San 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, mam-
postoría y teja, en 4,0611 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3, J , M, V. 6668 10-7 
Vendo una vasa de dos ventanas con 
.̂ gu» redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J , M, V, 
6869 10-7 
B O D E G A 
se vende una de poco dinero, buena barria-
da y antigua. Informa el Viscaino, Monse-
rrate 117. . 6702 8-7 
C r a n neyocio.—Se vende un estable-
cmíionto en el punto mis cántrico de la ciu-
dad, por no ser entendido su dueño en el giro, 
para más pormenores dirigirse á San Miguel 
n. 163 de 8 a 11 do la mañana. 6708 8-7 
Se venden dos casas en precios muy 
módicos y sin gravámene*, Piguraa 85. $1,400. 
Antón Hsoio 90 en $3,230, sin Intervenoión de 
corredor, su dueño, San Lázaro 222 informa, 
6$» 1Q-7 
U n a r e c i ñ a - y habítacioneiA, O b r a -
pía J4 ̂ sqaina á Mercaderes, se atqaH|i-una 
Mftgftiíñca cocina con horno y comedoí* y ha-
bitaciones, 6603 -4 ' .-8-5' 
Se alquilan en ÍÍ«>5.40 Ion altos de la 
casa San Miguel 188 acabá<Jog de fabricar oon 
cuantas comodidades pueda -doíiéar uaa larga 
familís^son excosivamcr.te frescos; en los foa-
jos darán raróm 6598 8-5 
Ku punto muy céntrico se ah{nila una 
magnífica cocina propia para un tren de CAH-
tina.». km Egido núm. 7. 
65.31 .15*4 
Se alquilan, unos entresuelos a m a 
corta fánsilia ó matrimonio sití niños en 1 «î n 
punto y mar baratos, dirigirse á Villega* 51, 
Platería 6557 8-4 
Se aiquiíau un zaguán y una habita-
ción contigua propias para oficina ó barbería 
ú otro establecimiento y análogo también 
una habitación interio:. Campanario 66 
0552 8-4 
S N L O S Q U E M A D O S S E M A R I A M O 
se vende una buena ctwa, razón Cuba 103, de 11 
a 12, 65$4 . 26-6 jh 
Venta de 8 solares en M»rianao, á 
jítTO oro cada uno. Informan: L4». P. Q. de 
la Maza en Pluma* 13 y Obrapía 32 y José La-
boydo en Manrique 52. "JnS 6«U 15J 5
Fonda. For ea íermedad 4el dueño y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
r» en preoio, ó se admiten proposiciones por 
el local para otra clase de eatatslecimiento: es 
buen punto. Reina 32, esquina á San Nicolás, 
6565 8-4 
Seveude u n a hermosa y ventilada 
casa de «lt» y bajo, sin intervención de corre-
dores, en $3,390: Se puede ver de una á seis 
Lealtad 119 informan, 6547 8-i 
Kn Galiauo número 53 , altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habltaoioaes. Hay 
ducha. 6453 15-2 
(JE ALQUILAN departamentos de dos habi-
^taoiones, para corta familia, desde 87-50 á r  
12-72 en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por ambas esquina» la pasan los tranvias de 
la ciudad. 6405 13-1 
BÜIAH N. 130 Y 132 
e q u i n a á ítluralla, se alquila «¿ta 
uia^uüicM y espaciosa oaea, CÜ pimpla 
ÍMU"* ai»w acones. 
" Informe*: Obi.si»o K S j 0(>, Palais 
Roval. WÍTO I S M y S l 
P I B A U N B Ü B N E S T A B L B C I I I B N -
to y A.lJ«í»ceat>», SÜ alquila la hermosa y gr*n-
de c«eft Cuba y Tenieute-Rey, —Teaiftate-Uey 
núm. 25. 6083 2oMy25 
Dinero é Hipotecas. 
Xj\j\J 3> dando en garantía los alquileres d« 
una casa que gana lO^I i»ro con aceptación del 
inquilino y por medio de una esciltura 9. José 
núm, 30. 68S7 4-19 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos C> cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 4 10, cafó u E l 
Cántaro, jfnbana v < >bi»po de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
Y s i i t a e s i c i S f e s i t e c i i i i j i t o s 
Ijoma del Vedado. Vendo un solar de 
esquina libre de todo gravamen y todo cerca-
do de madera. Informan en Habana n, S9. Te-
léfono 99S, 6060 4-12 
/^alle del Affuila.—I5n f3.400 vendo una casa 
r.it cu de Concordia, casi toda do azotea, 
agua y elbaca, José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 a 5. 6943 4-11 
E n ije.íSO.—Vendo una aran casa de alto y ba-jo oon balcón á la calle, agua y cloaoa, José 
Firarela, San Ignacio 24 de 2 a 5, 
6044 4-11 
"Darriode Colón.—En $2.800 vendo una casa 
•^oon sala, comedor, 2 «uartes bajos y 2 altos, 
agua 7 cloaca, gana |X0 oro measuales. Inme-
diata al Malecón, José Figarela, San Ignacio 
n, 24, de 3 a 5. 6942 4-11 
Vedado. K n la calle 17, por donde 
pasa la linea, se vende wna manzana entera, 
Sropia para una industria en gran escala 6 fk-ricacion de casas por ser llano y á la brisa, 
libra do gravamen y nuenes títulos. Informan 
Amurque-a 48. 6323 4-11 
l iucu ue^oeio.—Se vende « n a casa 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
muy bnenas ganancias, per muy poco dinero 
se vende una bicicleta. Infbimau Egido 81. 
6853 g-19 
8e vendo en 94500 u n a huena casa 
en la calle de Baa Niaolia, una cuadra de Mon-
te, con sala, coatedor. 4 oaarto» eepaciesos, 
cocina, etc. de ntampoMteria. pisos de mosai-
cos, con todos les serricios neo«sario8 y Ubre 
do gravamen. Informan Dragones 80, botica. 
67 ta 6-9 
Se vende en Oaibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas oomodlda-
des, ea punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudes. 
C. nQm. 1141 1&-2 
Q U E S I S N S O R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comorcio de gran im-
portancia. 
E l arreudamiento de la finca se bará 
con cdntrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente «m Obispo 84. 
62*9 28-28 My 
"¡LrANZANA 63.—3e venden solares de esta 
J 1 mangana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar, Beti situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Titulo perlecto. Libre de í?raváme«e«.— 
Amargura 28. Habana. 5794 2flt-10My 
V E D A D O 
So venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espal da del pasco y 
próxiasoá los baños, será en breve lo mis 
céntrico: razéa Neptuno 255 A. 
6700 2«-15 My 
•\fANZANA 83.—flo venden solares de esta 
1UBianzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 1S, 22 y 24, 
Tioae ana vista preciosa al Alasendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana, 5704 28Myl5 
de umm 
O E i M S 
A los granaderos. So venden 100 va-
cas con sus crias, 100 toros propios para el tea-
bajo, 50 caballos; todo con un año en el país. 
Diríjanse Potrero Zenea, ó Real 68, Güines, 
Ignacio Peralta, c 1202 8-12 
GANGA.—Un magnífico caballo co-
lor alazán, ocho cuartas, noble y manso, de 
tiro y monta, en 30 centenes; una magnífica 
yegua de la misma alzada, de tira y monta, de 
raza inglesa, lo mejor que puede encontrarse, 
45 centenes; y un familiar, sunchos de goma, 
asientos reversibles, fuelles y coaturas de cu«-
ro, de vuelta entera, patente francés y en fla-
mante estado, en 70 centenes. Pueden verse á 
todas horas en la calle 5; n, 35, Vedado, 
6917 4-11 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridas. Se dan en proporción. Pueden verse á 
todas horas, Jesús del Monte calle de Tama-
rindo nóm, 1, Puente de Maboa, 
0852 8-10 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recentína de abundante 
producción. Para verla é informes Paseo 30, 
esquina a 15, Vedado, 6664 8-7 
6 A T I G 0 S D E A N G O R A 
Muy finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A, 6271 15-28 my 
So vende en I n f a n t a n. Í S i i casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca ds monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
O E H I L E S Y P E E Í f f l l l 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
69G3 26-12 Jn 
Se vende un jneyo de cuarto 
Reina Pegente y lunas biseladas, un peinador-
cómoda ae lo mismo, sillas, sillones, cuadros 
y varios mas. Amargura 69, 6915 4-11 
í k mm 
el mejor que viene á la Habana y más barato 
lo vende únicamente SALAS en San Rafael 
núm, 14. 
6901 8-10 
en Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto j comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado eu la misma ca-
sa, cedro y nogal, meplo gris / majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán, Neptuno 
ndm. 70. Teléfono 1608 68Q8, 13-10 
E l mejor fmrtido 
en Gemelos de gran 
alcance, lí de 1:, lo 
tiene 
L i ESMER1LDA, 
San Rafael IVA. 
8-10 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 6902 8-10 
So vende una inanclera nueva el co-
rreaje con hebillas doradas, una bicicleta nue-
va en 3 centeae», de hombre. Aguiar 15, infor-
inan. OSOg • ' •• 4-10 
Se venden una mesita jardinera con 
adornos bronce, otra mesita para adorno de 
sala, Tulipán 3 B. entre Calzada y Santo To-
más, Cerro 7, 6741 5-8 
Vea V, nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-
sil á $2 plata. 
LA ISMBRALM, 
3, Rafael IVA. 
8-10 
P I A N O S 
Boiseelet Pils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierre osn excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y P. Mengel, de Berlin, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 44 cestones al contado, sus Añicos re-
ceptores. Viuda i hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6789 26-8 Jn 
V I U D A E H I J O S D E C A S E E R A S 
Acabamos de recibir un cempleto surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japsnettes, también vendemos un mag-
nífico Piano 14 de cola Pleyel, muy barato. 
Planos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido do materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 28-8Jn 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, con los apa-
ratos más moderuaa, 
L A ESMERALDA, 
Sau Rafael número 11%. 
8-10 
Se vende una duquesa sola 6 con un 
caballo. 9aa José 161, entro Oquendo y Mar-
qués Goszalee, de 6 maáaaa á 4 tarde. 
Se vendo un carro ti o cuatro ruedas 
de un »2o de neo, prepio pars, cualquiera in-
dnstri» y un par de muías fcriollas de sois y 
media caartas. Eomay 1», darán razón. 
6529 
So venden carros de tumba y un ca-
rro grande y otro chico, «e ven en la calzada 
del Monte 36S, taller de carruajes y agenclí*de 
mudadas, ftreate do ñstanillo, 
fiéSj 8-» 
Ganga 
Se vende un faetón familiar francéi, vuelta 
entera, con BU limonera muy fherte y msy só-
lido, para vt&n pormenores dirigirse Raatro 
frente al núm. 1, pintor Laia 6¿30 
S E V E N D E 
U» bonito fastén. Se da « u y b^ra*o. Belaa 
ooain n. 53, tienda "L» Granada." 
6448 1*"3 
S E V E N D E N 
dos oarrnafjes nuevos modernos, do ^ * ° T no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PASlblEN, 
advlrtiendo que deweacontrar otros igualea so 
REGALAN, son do dos y cuatro rueda» sin 
vestir. _ . 
También se venden do» carros de cigarros 
de poco MO, muy barato». Informan «Belas-
coain 4«, á todas W a » , Antonio R® -̂ T , 
0401 28Jnl 
So venden: 9 via-A-vIs, 1 mllord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 oonpé, un» jardinera, un 
tílbsry, 1 familiar de 9 asientos y vuelta ente-
ra. 1 tronco y uuo limonera. Pueden verse á 
tedas horas en la calle de Cuarteles n, 9. 
t>463 26JB2 
entre Ai»odaca y Gloria,' 
E» tan espléndido j variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera guanga. 
Venga aqiil todo el que desee vestir 
bien j barate, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetes, todo baratísimo. 
J ^ D I N B R O sobre alhaias y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR Y1LLABINO Y COMPí 
• 6781 13-̂  Jn , 
Casa de Préstame» y Compra-Tenta, 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran sartido de mneoies, ca-
« a s , lámparss, máquinas de co»er, pianos, re-
leles, espelo», alhajas y ropas. 
iDmmoa dinero sobro prendas. 
Compramo» mnebles, prendas. «*• y plata 
vieja. 6599 " ± ¿ 5 
Si Y . quiere evitar que se le 
Migan sus gafas, use nuestras 
A T f C H O K G U A R D S 
adactablM á toda nariz. Son in-
oomparablee. 
B« ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO ñ j | 
3-10 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
ó meple gris $ 265 
Para cuarto, el juego, 5 pieza» de cedro 
desde | 106 
Para comedor, ol juego, 4 plertt» con ne-
vera desde | 63 
Para tala, el juego, 22 plerao con espejo 
desde Í 47 
Lo mI»mo se venden piezas sueltas. 
" L A ESMERALUA'» Angeles 28, 
TELEFONO U9U—H. Valle y Oa, 
6253 15-28 My 
P I A N O S P L E Y E L 
CHAS&AIGNK, RONISÜH, 
G A V E A Ü , R A O H A L S , 
LITÍPEMAN, T H E C A B L E , 
de 49 centone» al coatado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
oatre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestal y Bandas Mli-
taraa. 
Qiasios y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
O 1116 alt 13-1 Jn 
éC 
E L P I A N I S T A 
EB el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persoua toca 
á la perfección!» 
li Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co . , H A B A N A í)4: 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
. 4011 90-8 Ab 
"VfUEBLES baratos de todos los muébles de 
XTALa República, Sol ni 88.—Escaparates imes 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paros y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nos, sofás de todas clases y toda oíase de mue-
bles baratos, 6433 13-1 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
asados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
Nuestros talleres de 
óptica y joyería no tie-
nen rival, 
1 A E S M E R A L D A , 
S, R A F A E L 11 >̂  
8-10 
P R E W i M S 
Los qne deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfeoción y á módico precio, 
diríjanse á Villegas oí entre Obispo y O'Reiily. 
Se compran brillantes, oro y plata, — Félix 
Prendes, C i l l a 26-Jn 1 
1 1 M p l M I , 
P I L T R O S Prensw de ^Kroog" de 30 cámaras 
A de uso pero en perfecto estado. Centrifugas 
de ':Hepworth" juegos de dss, cuatro y seis en 
perfecto estado. León Q-. Leony, Mercaderes 
11 Habana, 6947 4-12 
Se vende una máquina de vapor 
completa, nueva, vertical, (BEST) de 3 caba-
llos efectivos; ocupa poco espacio. Puede ver-
se ei^SanJ^Olaraj^^ 6913 4-11 
Ü N A M A Q U I N A D E B A X T E R 
lista para funcionar de 8 x 10 sumamente ba-
rata, nn torno completo, ingle» de seis pie-
bancazo, un taladro idem y varia» herramien-
tas do herrería, á todas horas trato directo. 
San Rarnón 16 Regla, por no poderlo asistir so 
vende un taller de herrería y fundición de 
bronce con bueia marchantería, Sau Ramón 
1̂  Regla, 6733 8-8 
B K Y I B I I S . 
Una segadora Adriftnce BucJceye n, 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat. Cuba 60. 
O 1116 alt U n 
SE 7ENDE ÜNA PálLá 
de 30O caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor "G:lanabacoa.,, 
Informan eu O Keilly lí>. 6iS4 15-2 Jn 
Maquinaria—Se vende una máquina 
de cinco caballos de poco uso; un donkey en 
buen estado; una agotadora casi nueva; una 
romana Faerbanks de diez toneladas de poco 
uso. Pueden verse y tratar eu Perdomo n, 3. 
Regla, 6457 10-2 
Y F E E F Ü 
A s m a t l n a 
Cura el asma, aho^o y í e m á s afec-
ciones cardio-bronquiales. 
E X I T O S E G U E O 
Se vende ea todas las boticas. 
6538 8-4 
C A L L I C I B A T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callo», berragaiy ojoi 
de gallo. Pídase eu todas las botioas. 
6290 »-My 29 
D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afeccione» cardiaca», 
Convaleeceucia, Enfermedades uorrio-
saa, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA. I DRO&ÜERIA DEL 
D r . T a q u e c l i o l . 
OBISPO 27. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
U23 aH 28-1 
MISCELMEA 
Caucho—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vende remitiéndolas libre de 
todo gaato al recibo de su importe en Apoda-
ca n. 5, Federico M, Castro, 686» MI 
R E V E R B E R O S 
He recibido de Sueoia una partida de rever-
beros superior»» para las familias una verda-
dera economía. Se vende al precio de fábrica. 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p, m. 
J , G, RIVA, Prado 117, 
Unico Agente para Cuba. * 
6940 8-U 
Propio» para hacer canteros de jar-
dines, ie vende ana gran cantidad de botollafl 
de barro. 8e dán baratas en Lí aea 134, esquina 
á 13. Vedado. tv4T9 4-10 
Se venden muy baratos 3000 sacos 
de abono posta de res curado. Para 
tratar del precio Neptuno 39 y 41, L a 
Regente. 6795 4-9 _ 
Interesante á los ebanaitas, torneros 
y e»oultoeer qne deseen adquirir un aparato 
coa «ierra, slnfln, barreno», torno, moldara!», 
varilla» cilindrica» y marquetería. W da en 
precio aauy módico. Puede verse a todas bo-
ros en la calle de Aguacate 54. También se 
cede el taller al que lo desee. 
i 6655 8-7 
Kscopel a.-Se vende una muy buena 
Byraousa, ein gatillos, dos cañones y de muy 
poco uso. Precio 10 centenes. Puede verse en 
Agujar 76, de una á tres 6538 §^_— 
Tengo horas reservadas é^l-25 por mes. Car-
neado, 6166 26-26My _ 
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